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T U R Q U I A Y L O S B A L K A | Í E S 
L O S EJÉRCITOS 
L A D I P L O U H A C I A 
A u s t r i a s e a d h i e r e a l a c u e r d o g e n e r a l . 
9 m l o s ü i o i u c n t o s a c t u a l e s de g r a n c x -
n c c l a c i ó n , p o r lo Que se r e f i e r e a l conf l i eLo 
Kír f fcán ico . 
l 'Hs : i do ya d m o n i e n t o p r i m e r o t i c l« 
t e m p a n a , y s ab ido has ta la sac iedad , y 
m u y p r o n t ; i n i c n t e p o r c i e r t o , de q u é par -
l e c i l a b a la f u e r z a , d e s a p a r e c i e r o n y \ la 
. i n q u i e t u d y e l t e m o r q u e c u l o i l a s parte.> 
l i l a i l a p o r la suer te de esos nobk-s í U t a d o s 
b a l k á n i c o s , q u e t r a s l a r g o s a ñ o s d e un 
s u f r i r s i l enc io so , d i e r o n e l g r i t o de i u d e -
l » c t í ' J j i i c i a y se l a n z a r o n á p e l e a r e n de*' 
' l é ñ s a de sus de rechos . 
T u r q u í a , c o n sus m i l l o n e s de h o i i i l > i e s 
de E j é r c i t o , c o n s u e n o r m e c i f r a de p o b l a -
c i é t i , c o n s u c r e c i d o p r e s u p u e s t o de g i u -
n a , ba Bido o l G o l i a t de este c o m b a t e . 
T e r o a h o r a , c u a n d o y a e s t á p r e v i s t o e l 
i x s u U a d o m i l i t a r de l a l u c h a e n t a b l a d a , 
Cs la d i p l o m a c i a la q u e c o m i e n z a s u í ; ac-
t u a c i i « n e s . Y e s t é aspecto de la c u e s t i ó n 
d e ( Jv ien tc es, p o r m u c h a s razones , m á s 
i c u p o r t a i U e , m á s f e c u n d o e n c o n s e c u e n c i a í ) 
y v n p r e o c u p a c i o n e s q u e e l a n t e r i o r . 
N o ha de o l v i d a r s e , a n t e t o d o q u e a l 
p r i n c i p i o de Ja g u e r r a , l as g r a n d e s p o t e n -
c ia s , s i no c o i i i m a i - i m i d a d , pues n o ^ a l t ó 
q u i e n supo ' í - i m u l a r s u v e r d a d e r o s e n t i r 
y m6 d a r u n a r o t a c a t e g ó r i c a , se m o s t r a -
r a n d i sp ;u>: ; ; s á l a n e u t r a l i d a d p a r a ser 
í . c s \ i i ; c s de la c o n t i e n d a , s i n m á s c o n d i -
c i ó n q u e la de r.o c o n s e n t i r á los E s t a d o s 
b a l k á n i c o s a u m e n t o s t e r r i t o r i a l e s s i e l azar 
<le las a rmas It-s p u s i e r a e n f u n c i o n e s d e 
c o n q u i s t a . 
H o y , m ó; h a c e p o c o s d í a s , y a 
s o n ó i )or X L / ] . : ; n í e r a u n a v o z a m i g a q i i e 
d e f e n d i ó el deiécíip de l o s b r a v o s l u c h a -
d o r e s pa ra c o n s e r v a r l o q u e sus s ac r i f i c io s 
y su valor Ies h a b í a n d a d o , e n f o r m a d e 
t e r r i t o r i o s , o c u p a d o s a l e n e m i g o c o n u u i . 
Y a l m i s m o t i e m p o q u e es ta v o z í o n ó 
o t r a , y a r .u co¿ t o n o s . d e a m i s t a d , s i n o 
c o n deseaIMJO , de e g o í s m o , q u e p r o c l a m ó 
u n o r i g i m d í s i i r o d e r e c h o á n o d e j a r d e 
« i W o v e c h a r las c i r c u n s t a n c i a s p a r a l o g r a r 
v e n t a j a s de d c t t í l t i i ó ü d p g é n e r o , á cos t a 
i t í d i s c u t i M e d é ] " S bel igerante .- . . 
P o r s i no era l a s i a n t c ese d ú o t a n des-
i g u a l para s u f t á ñ é r m o t i v o s d e i n t r a n q u i -
l i d a d , p o r l a f o r m a c ó m o cada u n a de a m -
bas e n t i d a d e s q u e r r í a n sos tener sus res-
p e c t i v a s a i innacíones , s u r g e r e c i e i i l í s i m a -
m e n t e , hace pocas ho ra s , u n a t e r c e r a cues-
t i ó n , d ^ K . d a d e l est. .do á q u e la g u e r r a 
ü e t r ó , y que v í é n c ¿ A p o n e r sob re e l t á p e l e 
l a c o n v e n i c j i c i a ó l a i n o p o r t u n i d a d de q u e 
l a s p o t e n c i a s eu ropeas o c u p e n á C o n s t a n -
t i n o p l a an tes de q u e l o h a g a n las t r o p a s 
l u ' d ^ i ras , c u y o s cafiofl$B de s i t i o casi a m e -
n a z a n y a las c ú p u l a s d é las m e z q u i t a s Coás^ 
t a n t i n o p p l i t á l i á t ó , 
Y he a q u í q u e e l d e r e c h o i n t e r n a c i o -
n a l , m e j o r d i c h o , Ik m o r a l i n t e r n a c i o n a l , 
c a r e n t e cíe d a fuerza c o a c t i v a , s u p e r i o r 
p o r s í á los H s t a d o s r e g i d o s p o r e l l a , t i e -
n e q u e v c i > e , COHIO o t r a s m i l veces se v i ó , 
e x p u e s t o á ser v í c t i m a de a q u e l l a f u e r z a 
b r u t a l que se i n j p o n e cas i s i e m p r e c u a n -
d o c o n t r a e l la n o cabe e l e m p l e o de m e d i o s 
d e p u n i c i ó n s u b s i g u i e n t e s á u n a fa l t a c o n -
t r a é l o r d e n ó . á u n d e s p r e c i o h a c i a l o c o n -
v e n i d o . 
A s í , esta c u e s t i ó n de O r i e n t e , q u e t i e -
n e u n l e j a n o o r i e c n d i p l o m á t i c o , q u e l u e -
g o se d e c l a r ó e m i n e n t e m e n t e b é l i c a , y 
q u e m á s t a r d e q u i s o v o l v e r á ser m a t e r i a 
d e C a n c i l l e r í a s , h o y s i g n i f i c a u n a a m e n a z a 
se r i a q u e acaso p a r a n o mu}- ' l a r g o h a b l a 
d e a m b i c i o n e s , de i n t r i g a s , de l u c h a s c u -
y o f r a g o r r e s o n a r á m á s a c á y m á s a l l á 
d e esa p e n í n s u l a en que a h o r a se pe lea 
p o r u n a causa san ta y p o r u n a s r e i v i n d i -
c a c i o n e s j u s t í s i m a s . ' 
D í c e s c que A u s t r i a , b i e n p o r es ta r c o n -
v e n c i d a de >u cas i s o l e d a d , b i e n p o r q u e 
l e c o n v e n g a n o d a r d e s c a r a d a m e n t e la v o z 
d e a l a r m a , e s t á a d h e r i d a a l a c u e r d o de 
l a s p o t e n c i a s e n l o r e f e r e n t e á la m e d i a -
c i ó n de éstas, y á su a l cance y f o r m a , c u 
l a g u e r r a a g t u á j . P e r o j u n t o á esto, n ó -
tese l a e x i s t e n c i a de esos t r a b a j o s de í n -
d o l e m i l i t a r á q u e a l u d e u n o de los des-
p a c h o s q u e c o n s t i i u y e n n u e s t r a i n f o r m a -
c i ó n t e l e g r á f i c a de h o y , y h a b r á q u e c o n -
fesar q u e e l h o r i z o n t e n o e s t á despe jado 
y que acaso l a h i p o c r e s í a de u n a ó d o s 
n a c i o n e s e s l é e n g e n d r a d o u n a e ra de de -
sas t res c u y o s ecos r e s o n a r á n e n t o d a K u -
r o p a , s i n e x c l u i r á E s p a ñ a . 
E s p e r e m o s , p u e s , y a q u e n o s e r á m u c h o 
e l t i e m p o q u e t a r d e m o s e n v e r la n u e v a 
d e c o r a c i ó n que el t e a t r o de l a a c l u a l k l a d 
i n t e r n a c i o n a l v a á e n s e ñ a r n o s . 
POR T E L É C R A r O 
L o s b ú l g a c o s s o s t a n d » * á n s u s aBera-
ohos. 
PARÍS i r . 
L e Tenips dice que el p res idente de la 
C á m a r a b ú l g a r a , d e f e n d e r á en V i e n a e n é r -
gicamente, las aspiraciones de los l i s t ados 
b a l ! r á b i c o s . 
C3 tSerecEto m a r í t i m i c . 
PARÍS ri< 
En v i r t u d de las gest iones d e l ( t o b i e r n o 
f r a n c é s , T i u q u i a d e c i d i ó eonceder el plázo 
de una semana, á los barcos gr iegos cart<&-
dos de t r i g o , ¡ u n a i r l i b r e m e n t e de l M a r 
.Negro á c M e u i U e s puertos de E u r o p a . 
El c ó ü c r a a n T u r q u í a . 
CüNSTANT INOPIA 11. 
Ea n i a y n í a ele los buques de guer ra ex-
t r an j e ros l;an foiKU-ado en las p r o x i m i d a d e s 
<le f u i i . ^ a n l i n o p l a . 
Ea s i t u a c i ó n deplorable en el b a r r i o 
d e n o m i n a d o del Cene-ral H a d e n l d n ; se de-
M W J V - Í Í ^ " ^ 1111 centenar de casos de 
c ó l e - a , de les c u a k . , c incuenta son mor ta les . 
A u s t r i a , t r a n s i g e . 
m Í-^I S o n A. i r . 
« 1 G o b i e r n o a u s t r í a c o ha aceptado un i r se 
á las d e m á s potencias , para t r a n s m i t i r l a 
demanda de m e d i a c i ó n hecha po r T u r q u í a . 
C l " K e l n a R a y e n t o " . 
MAf/fA I I . 
E l crucero e s p a ñ o l Re ina Regenle , ha zar-
pado con r u m b o á C o n s t a n t i n o p l a . 
B l a m b u l p a r a E u r o p a . 
l 'AUÍS I I . 22,45. 
Dicen de C o n s t a n t i n o p l a á la Gaceta de 
l ; r a n c i o r t , que parece ser que T u r q u í a ha 
ped ido á las potencias que ocupen la c a p i t a l 
de l I m p e r i o o tomano . 
C a n f a r a n o i a d i p l o m á t i c a . 
BFÍUGRADO I I . 
E l m i n i s t r o de A u s t r i a - H u n g r í a , M . D u -
g r o n v i s i t ó ayer a l p r e s í d e m e de l Consejo 
de m i n i s t i o s . 
A m b o s personajes h a b l a r o n de los pun tos 
de v i s t a de sus respect ivos p a í s e s acerca 
de la A l b a n i a . 
S á b e s e , con t r a ' o (pie en u n p r i n c i p i o se 
d e c í a , que las ges t i rnes de M . D u g r ó n n o 
t i enen n i m u c h o menos , las caracteres de 
un n l l i m a t i o n . 
Esta m a ñ a n a h a n ce lebrado una nueva 
conferencia . 
B l p res idente , M . Paah i t ch s a l d r á ho}»' 
ini.-nno para U s k u b , á fin de i n f o r m a r de l o 
t i . i t ido a l R e y de vServia, que se ha l l a en 
la mencionada c i u d a d . 
L o s t u r c o s en R a d a s t o . 
CONSTAN ' l ' INOPr .A I I . 
E l Ciobierno ha f a a i l i t í u l o no t i c i a s , d i -
c iendo que la escuadra t u r c a ha d e s t r u i d o 
una b a t e r í a b ú l g a r a en la costa de Rodos to . 
Dicen los p e r i ó d i c o s que e l c rucero t u r c o 
b l c sud ich b o m b a r d e ó el p u e r t o de Rodosto , 
f ac i l i t ando de esta suer te , e l desembarco de 
3.000 soldados o tomanos . 
Los b ú l g a r o s t u v i e r e n que desalojar las 
posiciones que a l l í o cupaban , r e e u p e i á n d o -
1 is los tu rcos . 
S o l d a d o s á l a r e s e r v a . 
B U C A R I Í S T I I . 
Pos soldados de la clase m á s a n t i g u a , pa-
saron á la reserva e l d í a 14 de l mes a c t u a l . 
Una reserva s e r á l i cenc iada d e f i n i t i v a -
mente , tan p r o n t o ing resen en filas los nue-
vos rec lu tas . 
T r a b a j o s r e s e r v a d a s . 
BüDAPICST 11 15,20. 
H a l legado esta m a ñ a n a e l a r c h i d u q u e he-
redero, t en iendo i n m e d i a t a m e n t e una aud ien-
c ia eon el E m p e r a d o r . 
Se sabe que h o y , e l m i n i s t r o de la Gue-
r ra y var ios jefes y of ic ia les d e l E j é r c i t o , 
¡ h a n i d o a l c a s t i l l o rea l , donde se c e l e b r ó una 
conferencia m i l i t a r , que fué p res id ida por e l 
Emperador , y á la que a s i s t i ó el a r c h i d u q u e 
y el conde B e r t e h o l d , m o s t r á n d o s e todos re-
s e r v a d í s i m o s . 
I,a o p i n i ó n se ha l l a m á s a l a rmada cada 
d í a . 
E n v í s p e r a s do u n a a c o c ó n . 
ÜKKün 11. 
A u n q u e los tu rcos se h a n r end ido en M o -
nas t i r , debemos esperar t o d a v í a una g r a n 
ba ta l l a que s e r á la decis iva y se l i b r a r á c u 
u n te r reno m u y m o n t a ñ o s o , que se ha l l a en-
t r e M c n a s t i r y e l m a r A d r i á t i c o . 
E l con tac to con los tu rcos es i n m e d i a t o 
y los se rv ios , que v a n á su alcance, son 
n u m e r o s í s i m o s . 
L o s s e r v i o s . 
b l . I . G R A D Ó I I . l6 ,20 . 
Ea o p i n i ó n se ha l la m u y exc i t ada en vSer-
v i a , á causa de los p r e p a r a t i v o s m i l i t a r e s 
de A u s t r i a - H u n g r í a . 
Se vue lve á los d í a s de 1907, de zozobra 
é i n q u i e t u d ; pero Serv ia se ha l l a d i s p u e s í 1 
á no ceder en esta c u e s t i ó n , que es para 
e l la de v ida ó m u e r t e . 
S i A u s t r i a atacase á S e r v i a , t e n d r í a que 
busaarla en las m o n t a ñ a s , prec isamente en 
los mismos s i t ios donde acaban los servios 
de r e ñ i r sus m á s b r i l l a n t e s v i c t o r i a s . 
D e t r á s de Serv ia e s t á n las t res grandes 
potencias amigas , y A u s t r i a t e n d r á que ce-
der. 
M i e n t r a s t a n t o , los servios s i guen avan-
zando en A l b a n i a , hacia D u t a z z o . 
C o n f e r a n c í a da un p e r i o d i s t a . 
VlF.NA i r . 20. 
E l per iodis ta M a x i m i l i a n c T h a r - D u e , ha 
dado una conferencia , acerca o é la guer ra 
b a l k á n i c a , expon iendo c l hecho de que A u s -
t r i a y A l e m a n i a , reunc-n j i n d a s u n E j é r c i t o 
de cua t ro m i l l o n e s de hombres , que es la 
mayo r g a r a n t í a de pdt. 
R s c t i f í o a c i á n . 
SOI'ÍA i r . 
Son desment idos r o t u n d a m e n t e los pour-
piUh-is b ú l g a r o - r o m a n o s , para c e s i ó n de te-
r r i t o r i o b ú l g a r o á t í t u l o de c o m p e n s a c i ó n . 
L o s h e l e n o s en Pentop igad ia . 
A T I Í N A S 12. 1,15. 
b i s t ropas í r r i e g a s se h a n apoderado de 
Pcntepigadia y de todas las fortalezas p r ó -
x i m a s , a r ro j ando de todos estos s i t ios a l 
E j é r c i t o t u r c o . 
Eas t ropas o toman is se r e t i r a r o n á las 
a l tu ras que rodean y d o m i n a n dichas posi-
ciones, emplazando en a q u é l l a s sus b a t e r í a s . 
Estas pasaron toda l a noche d i spa rando 
sobro las fuerzas g r i egas , que se abs tuv i e ron 
de contestar . 
Eos g r i egos n ó su f r i e ron e l menor d a ñ o 
con el c a ñ o n e o t u r c o , por las malas c o n d i -
ciones d e l t i r o . 
W R W j i o i m j ^ o M 
M I R A O O 
ALREDEDOR 
D e l a p o l í t i c a y d e l a v i d a . 
U n telegrama de Varis nos ha t r a í d a 
los diablos azules... lodos, sin dejar uno, 
y ¿ n o s han puesto un humorei io . . t de 
perros! 
S e g ú n cuenta el despacho, en la p r ó x i -
ma guerra europea á E s p a ñ a no le s'erá 
posible permanecer neutral . ¡ F i g ú r e n s e 
ustedes! 
Y de romper su neutralidad, parece que 
irá i on la t r ip le entente: con t rancia, I n -
glalerra y Rusia. 
¡ I ñ a n c i a é Ingla ter ra , h i s t ó r i c a m e n t e 
enemigas y de intereses encontrados con 
los nuestros!. . . 
l ' n diario republicano dedica la prime-
ra plana á d e m o s t r a r que el m i t i n del do-
mingo fué muy importante y muy concu-
r r ido . 
¡ C a r a m b a ! 
Esas cosas no se demuestran. Se ven. 
Son evidentes en el sentido afirmativo ó 
en el ncgt i l ivo. 
Pero resulla que las cosas evidentes sen 
i n d e m o s t r a b l e s . Luego el aludido per iód i -
co, ó - l o g m su objeto ó no. Si no lo logra, 
se equivoca, y cl m i t i n no fué importante. 
S i lo logra, no es evidente que el m i t i n 
fué intportantv, y por consiguiente, no 
lo fué . 
Por cierto que si en el mi t in confesaron 
que Ferrcr nó fué pedagogo, n i intelec-
tual , y Melquiades Alvarez no se a t r ev ió 
ó decir n i que fuese buena persona, si-
guiendo por esto camino, cuando defien-
dan la p r o p o s i c i ó n pidiendo se revise el 
proceso, que amenaza presentar la Con-
j u n c i ó n , entonces van á decirnos que es-
tuvo bien muerto y que fué un persona-
je fa ta l . 
l : u amigo torpe d a ñ a m á s que cien ene. 
migos. . . 
* 
Trasiegos pol í t i cos , se anuncian varios. 
E l Sr. G a r c í a Prieto afirman p a s a r á á 
la presidencia del Senado. 
E l Sr. L ó p e z M u ñ o z , á un minister io. 
E l general P idal , de la pol trona de M a -
r ina a l departamento de La Carraca. 
E n cambio, de las dimisiones de los 
Sres. ( j u ü ó n y G a r c í a Molinas , n * h-y ó 
no h a b r á nada. 
¡ Bueno. . . I 
C r o n o s se ha cansado de sonreimos: nos 
ha puesto el m á s hosco de sus gestos. 
A media tarde e n c a p o t ó s e el cielo de 
nubarrones verde sucios; r u g i ó e l viento, 
levantando tolvaneras, y el c r e p ú s c u l o 
m u r i ó amenazador, triste, presagio de 
p r ó x i m a s inclemencias. 
N o h a n esperado á és tas las p l eu res í a s 
y pleuroneumonias para entrar por Ma~ 
d i i . l como por pa í s conquistado. ¡ N o es 
r a ro ! Con el Guadarrama á la puerta. . . 
L o e x t r a ñ a es que en la v i l l a y corte, 
donde, s e g ú n los soció logos en boga, uo 
se c o m o , abunden l a n í o las enfermedades 
del tubo digest ivo. . . E l S i g l o M e d i c o ase-
gura que és te anda ter r ib le . . . ¡ P a r a d o j a s ! 
R . R . 
C A U S E M E P A R I S I É N 
P O R T I - L É G R A P O 
A o s i t u n e r o s y a l b a ñ í l e s . 
wSKVIIXA I I . 22,20. 
& ha so luc ionado de u n m o d o sa t i s fac tor io 
la huelga de obreros aceitunevos. 
E l conf l i c to se ha sob ic icnado gracias á la 
acertada i n t e r v e n c i ó n (¡cl gobernador c i v i l . 
Eos Qbrerds a c . i í m u ' H .. a i n n d a r á n m a ñ a -
na sus t i abajos. 
ba h u e l g a de a l b a ñ i l e s s igue SU curso, l i o 
bb'sta'me lo c u a l , l io}- sp t i a b a j ó en casi to-
das 1 !s obras . . " . . 
A l g u n o s obreros a l b a ñ i l e s , en n ú m e r o de 
n i i , l'n ron a l G o b i e r n o c i v f í , en t regando al 
^ohQrnador lais conclusiones acordadas en-»ei 
111 i l i a celebrado él d o m i u ^ o . 
Notas de sociedad 
D o d á s . 
E n P a r í s , se c e l e b r a r á en esta semana, el 
enlace de la s e ñ o r i t a a r g c i . ' i n a , de M a r t í n e z 
de la l i o / , con e l m a r q u é s de Salamanca, h i j o 
de l a condesa v i u d a de los Ebanos. 
Para as i s t i r á l a boda, l i an l l egado á P a r í s , 
la madre del n o v i o ; s u « hermanos , el conde 
de los L l a n o s , marquesa y m a r q u é s de V i l l a -
v i e j a , vizcondesa de Por toear rcro y D . Car-
los y D . M a n u e l Salamanca; sais t í o s , los d u -
ques de Granada y V i l l a h e r m o s a , y los h i -
jos ele é s t o s , conde de l Real y m a r q u é s de 
Nar ros . 
B ü la ig les ia p a r r o q u i a l de San Marcos , 
ha t e n i d o l u g a r el m a t r i m o n i o de la s e ñ o r i -
ta buifsa l ' e t i t con c l Sr . I ) . M a n u e l D í a z , 
apad r inando á los con t rayen tes los s e ñ o r e s 
de ¡ . a t o r r e . 
f a l l e d m l e n f o s . 
Ha fal lecido en esta cor te el genera l d.c b r i -
gada I ) . A g u s t í n L o v g o n i de la T o r r e , her-
m a n o de l senador y genera l D . Pederico. 
E l finado era d i g n i d a d de trece de la Or-
den de San t i ago , y estaba en p o s e s i ó n d é la 
g r a n c r u z de San H e r m e n e g i l d o . 
E l e n t i e r r o se ve r i f i có ayer , s iendo condu-
c ido el c a d á v e r a l cemen te r io de la Sacramen-
ta l de San Lorenzo . 
A l acto a s i s t i ó numerosa concur iene ia , pre-
s i d i é n d o l o el d i r e c t o r e s p i r i t u n l ; e l herma-
no de l finado. D . F e d e r i c o ; D . J u t u L o y g o 
r r i , y ÍX Fe l ipe A l m e e b . 
Ha fa l lecido la n i ñ a de cua t ro a ñ o s , Ma-
r í a N a t i v i d a d I n f a n t e , h i j a del d i s t i n g u i d o 
abogado y redactor del D i a r i o U n i v e r s a l , 
D . M u u i c l . 
Reciba nues t ro p é s a m e . 
E n f e r m o . 
Sc> encuent ra en fe rmo de g i a v u i a d , en La 
C o r u ñ a , e l Sr . D . J o s é Qwrogn, esposo de 
la d i s t i n g u i d a escr i to ra condesa de Pardo 
Batán . 
N o l I c M i verlas. 
L a fteñorá de Cendra , h i j a efe los barones 
del Cas t i l l o de C h i r e l , ba dh Id á luz con 
toda f e l i c idad , una hermosa u i ñ i . 
Ha regresado A M a d r i d , la condesa de 
A l m o d ó v a r y e l m a r q u é s de Santa M a r í a 
de C a r r i z o . 
T a m b i é n ha regresado á esta cor te , des-
p u é s de l a rga ausencia, m o n s e ñ o r F a r i ñ a s . 
H o y salen para Vallado1,id. I ) . F . rna r . do 
Serrano y su señora d o ñ a Iné< Cacho, acoín-
p a ñ a d o s de l a s e ñ o r a de L l e r a , d o ñ a L l e n a 
Cacho. 
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E l p r o b l e m a d e l a r e p o b l a c i ó n . 
M. K l o t z , m i n i s t r o de H a c i e n d a , se h á 
p r o p m s l o reso lver c l p rob lema d? la repo-
b l a c i ó n de F r a n c i a p o r la v í a a d m i n i s t r a t i v a . 
Para ello recur re á una C o m i s i ó n e x t r a ' 
p a r l a m e n t a r i a , que p o d r á t l awarse la ( . 'omi-
s i ó n de tos b e b é s . A d e m á s , como M . K l o l z 
es u n e s p í r i t u m e t ó d i c o y sabe a d e m á s que 
una C o m i s i ó n no hace nunca nada de p ro -
vecho en este m u n d o , d i v i d e esa C o m i s i ó n 
en Subcomis iones , u t i l izanj t lo c l ststema d e l 
cociente, que ha dado y a buenos resul tados 
en otros asuntos . 
Una de esas Subcomis iones se o c u p a r á en 
buscar medidas dest inadas á f a c i l i t a r la na-
t u r a l i z a c i ó n , en p r o p o n e r p r i m a s á los pa-
dres de f a m i l M . . . numerosa y en s i m p l i f i c a r 
las fo rmal idades de l m a t r i m o n i o c i v i l , que 
son m u c h í s i m a s y e n g o r r o s í s i m a s , p o r lo 
m i s m o que el t a l m a t r i m o n i o no es f o r m a l . 
O t r a C o m i s i ó n i n d a g a r á las consecueiuias 
de l descenso de la n a t a l i d a d sobre e l r e c lu -
t a m i e n t o y la o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r . Una St tb-
c o m i s l ó n social se c o n s a g r a r á a l es tudio de 
las causas de la d e s p o b l a c i ó n : m f l r t . i l i d a d 
i n f a n t i l , f a l t a de h i g i e n e gene ra l . Una Sub -
c o m i s i ó n f iscal e x a m i n a r á las medidas eco-
n ó m i c a s para a y u d a r á las f a m i l i a s n u m e r o -
sas. En f i n , una q u i n t a S u b c o m i s i ó n t e n d r á 
la m i s i ó n de r e s u m i r y coord ina r los t raba-
jos de las otras cua t ro . 
Ai. K l o t ~ t r a t a , s e g ú n se ve , esta c u e s t i ó n 
de la r e p o b l a c i ó n como s i se t r a ta ra de eqni-
l i b r a r e l presupues to . L a ú n i c a d i f i c u l t a d , no 
m u y chica , es que no se fabr ican chicos co-
mo q u i e n fabr ica cer i l las ó c i g a r r i l l o s . Es 
E L C O l M F M C T O O E L P B A 
LOS ESCOLARES 
SUS P E T I C i O H E S 
E n l o s C e n t r o s d o c e n í e s . E n L u x E d é n . 
Para ayer estaba anunc iada la hue lga gv-
n e i n l de es tud ian tes , p roc lamada por la Fe-
d e r a c i ó n N a c i o n a l . 
N o es e x t r a ñ o , i»or t a n t o , que l a ca l le 
A n c h a de San i k r n a r d o , en la que e s t á en-
c lavada la U n i v e r s i d a d , se vie^e e o i u u r r i d í -
s i ina desde las p r i m e r a s horas t ic la ma-
ñ a n a . 
G r u p o s numerosos de es tudiantes de las 
d i s t i n t a s Facul tades se cmigregaban en l a 
c é n t r i c a v í a , e s t a c i o n á n d o s e I reute al ed i t i -
c io ocupado por e l Cen t ro docente. 
L o s g r u p o s i b a n eng iosando á medida que 
avanzaba la ho ra , y en el los se d i s e n t í a aca-
lo radamente . 
B i e n p r o n t o m a n i f e s t á r o n s e en t re los j ó -
venes escolares dos tendencias opuestas. Ln 
de los p a r t i d a r i o s de i r á la hue lga genera l , 
y l a de los que , e s t i m á n d o l a e x t e m p o r á n e a 
é i n o p o r t u n a , c r e í a n deber e n t i a r en las 
clases. 
Bata ú l t i m a tendencia t e n í a sus m á s de-
c id idos defensores ent re los an imaos de las 
Facul tades de F i l o s o f í a y Le t r a s y Ciencias . 
Comenzaron á sonar los t i m b r e s , l l a m a n -
do á las au las . L o s escolares, en los c laus-
t ros de l a U n i v e r s i d a d , h a c í a n m á s v i v a su 
d i s c u s i ó n . L a d i s p a r i d a d de op in iones se 
h a c í a m á s pa ten te . Los refractarios á l i 
cosa de p regun ta r se s i , en su ca l idad de flrfJ¡uielga e n t r a r o n en clase no b ien se abr ie ron 
m i n i s t r a d o r d i l i g e n t e y avisado, no t iene e t " £ 9 W í 3 8 (,c de ta Facultad de 
m i n i s t r o la p r e t e n s i ó n de do ta r á la l l a n d a 
de una g e n e r a c i ó n nueva con e l n o m b r e de 
v n i ñ o s de l E s t a d o » . 
E l m i n i s t r o deja á u n lado el fac tor p r i n -
c i p a l de l p r o b l e m a . L n esta c u e s t i ó n de la 
Derecho no e n t r a r o n , excep tuando los a l u m -
nos de l doc torodo , que h i c i e r o n causa apar-
te . T a m p o c o e n t r a r o n los es tudiantes que 
c u r s a n el p r e p a r a t o r i o de M e d i c i n a . 
Los hue lgu i s t a s se r e s t i t u y e r o n á la c i l l e , 
r e p o b l a c i ó n , todos 'los que se p reocupan de 0,1 c,!a s.e A e t o a r o n á f r a t e r n i / a r alegre-
ella o f i c i a l y a d m i n i s t r a t r i a m e n t e dan v u e l - rttótltf' • ' '•ciendo obje to de calurosas p a c i o -
nes a cuantos t r a n s e ú n t e s pasaban por ra 
cal le A n c h a . 
N o obs tante , e l o rden no se t u r b ó n n mo-
tas s in cesar en e l m i s m o c í r c u l o v ic ioso . 
L o nue h a y que hacer es r e c o n s t i t u i r la fa-
m i l i a c r i s t i ana . Es lo ú n i c o que hace f a l t a 
y lo ú n i c o que se o l v i d a , ¡ ' a ra demos t r a r lo 
110 hay necesidad de n o m b r a r n i n g u n a Co-
m i s i ó n , s u b d i v i d i d a en cinco StibciTffnisiones. 
7 de N o v i e m b r e . 




L a d e s a n i m a c i ó n fué ayer t o t a l en e l Par-
l amen to . 
m e n t ó , n i d e n t r o n i fuera de la F u i ve le idad 
E n S a n C a r l o s . 
Ea n o r m a l i d a d en este C e n t r o fué comple -
ta d u r a n t e todo el d í a . 
Los es tudiantes as i s t i e ron á las el ^es s in 
la menor pro tes ta 3' s i n que ocurr iese i n c i -
dente a l g u n o d i g n o de m e n c i ó n . 
A l g u n o s de los escolares, con quienes ha-
M a m o s , nos man i f e s t a ron que ellos cr n i par-
t i d a r i o s de la h u e l g a ; pero que m i é n c r a s 
6sta no quedase p lanteada s e g u i r í a n asis-
t i e n d o á clase. 
E n i o s ine i i tutos* 
F n los I n s t i t u t o s del Cardena l C í s n e r o s 
y de San I s i d r o n o se a t U ' i t t t ó la hue lg 1. 
E n el p r i m e r o de d ichos Cent ros docentes 
todos los a l u m n o s acud ie ron á o í r las e x p l i -
E n e l s a l ó n de sesiones l a concu.rrcncia!cacionc<; dc profeso'es. 
fué e s c a s í s i m a , y en los pas i l los apenas s i ' ^ c l I n s t i t u t o de San I s i d r o t a m b i é n en-
h a b ü g r u p o s de d i p u t a d o s y per iodis tas , que t™1™1' en clase, excep tuando a lgunos dL-ico-
pe r lo v h í t o , p r e f i r i e ron pasar la t a rde en si 
t i o m á s ameno. 
Un icamen te los repor te r s que po r o b l i g a -
c i ó n asisten á la C á m a r a , y las d i p u t a d o s 
que se d i s t i n g u e n p o r su a s idu idad , h a y a ó 
los que cu r san 
sus es tudios . 
los dos ú l t i m o s a ñ o s ¡de 
E n l a s E s c u e í e s e s p a c i a l e s . 
A e x c e p c i ó n de los de la Escuela esp ei d 
110 haj 'a cosas; oomo se dice e n e l á rgo ' i i n - , ^0 I n g e n í e l o s I n d u s t r i a l e s , todos los dei ;ás 
f o n n a t i v o , se encon t raban e n el Congreso, : , 'uln,K,s ' l ^ - , i n c r ' a colTcspondientes á los 
donde no h a y para q u é deci r que se d i s c u - , cuc,'I>os ^e A g r ó n o m o s , Caminos , Canales 
t í a n presupuestas . y^Puer tos , M i n a s y Mon tes , en t r a ron en sus 
Es una pena, tener que dec i r esto, pero es 
la ve rdad . 
So lamente c u á n d o h a y debates p o l í t i c o s ó 
personales, se Hena aquel la casa ; cuando es to . ni^csto> (lue d ice as i ; 
Escuelas coi i g r a n n o r m a l i d a d y orden 
L o s c i tados a l u m n o s repartieron entre las 
escolares de las d i fe ren tes 'Facu l t ades un m 1-
110 ocur re , parece que l a geinbe h u y e de a l l í 
como s i esitas cuest iones de presupuestos no 
fuera la dc m a y o r i n t e r é s para el p a í s , la ú n i -
ca de verdadero i n t e r é s para la n a c i ó n , y l a 
ú n i c a que d e b í a n a tender perfectamente los 
se ñ o re-, d i p u t a d o s . 
¿SE MARCHA PIDAL? 
P r e g u n t a d o e l s e ñ o r m i n i s t r o de M a r i n a 
«A los es tud ian tes e s p a ñ o l e s . Conip:>ne-
ros: Los a l u m n o s de las Escuetas e seedá l e s 
de ingen ie ros a g r ó n o m o s , de Caminos , M i -
nas y Montes á vosotros acud imos , esp, r u i -
do que en este p l e i t o de a t r i buc iones que ve-
nimos sosteniendo c o n los a lumnos de I n -
genieros I n d u s t r i a l e s , p o n d r é i s de manif ies-
to vues t ra h i d a l g u í a é i m p a r c i a l i d a d , no 
abandonando vues t ras clames 
de C á d i z , que v a c a r á m u y m o n t o , por cuiinr | , 
p l i r la edad de r e t i r o el ac tua l comandan te ! ? r f - ( ! e estt\ asHnto p a ™ P ^ l e r i n z g a r en 
genera l s e ñ o r m a r q u é s de A r e l l a n o , c o n t e s t ó ' ! , . Sm> " 0 !teJIJ mas cluc k:'-r las nucemes 
que él no t e n í a n o t i c i a de t a l cosa ; pero que f' ^ *? f y i n « ^ f ^ ^ x p O n é W en la se-que ei no t en ia n o t i c i a cíe l a i cosa ; pero que 
estaba á la d i s p o s i c i ó n de l pres idente de l 
Consejo. 
Apesa r de las manifes taciones d e l Sr. P i -
da l y Rebo l lo , hay q u i e n asegura que p r o n t o 
h a b r á vacante en e l m i n i s t e r i o d c M a r i n a , 
pues es una manera dc dejar colocado al 
g n n d a d de que , si a s í lo h a c é i s , q u e d a r é i s 
convencidos dc l o j u s t i f i c a d o de nuestra ac-
t i t u d . - L a C o m i s i ó n . * 
E n e l L u x E d é n . 
Poco antes de las tres de la t u le , un n u 
EN C U A R T A P L A K A 
D E i r J S T R U C C I O M P U B L I C A C O T I ^ A C I O -
M E S D E B O L S A S . E L C O L E R A . D E P A L M A . 
I N F O R M A C I O N M I L I T A R E L « G O R D O » Y 
E L c S U B S I Q U I E N T E » E N M A D R I D . R E L I -
G I O S A S B O L S A D E L T R A B A J O O F E R T A S 
Y DEMANDAS. E S P E C T A C U L O S . 
p o r 
I de 
i la 
Sr. P i d a l , y n o cs de d e s n e r d í c i a r l a o c a s i ó n ?*^r^bíiCQ i.I,vadÍa 91 «W 
1—_ - — J L 1,. L u x l u l e n y sus inmediac iones , dundo m u é s 
t ras de apas ionamien to é i m p a c i e n c i a 
ver acabado e l p l e i t o de los e>í.r • .; 
la Escuela de Ingen ie ros (nduátriMea. 
A las cua t ro menos ve in te se f o i m 
Mesa , p r e s i d i é n d o l a el Sr. Rurga le t a . 
Este h a b l ó á los es tudiantes a l l í 
gados, d i e i ú u b d e ^ (pie el C o m i t é de !,i K -
d e r a c i ó n Escolar ha decre tado- la hr.elg-,!. 
H a n c i r cu l ado d i c e — u n a s hojas i m p t ñ ^ a s 
por l a U n i v e r s i d a d , en las cuales se tnahf-
fiesta qi:e los es tudiantes e s p a ñ o l e s son de 
e s p í r i t u r edomadamente a m i g o s de Fv la hb i -
ganza ; pero si es que con e l lo a luden á los 
de la Escuela dc I n d u s t r i a l e s , sepan rjiic 
é s t o s e s t á n pe rd iendo el curso, no por d i v e r 
t i r se , s ino anhe lando que se los a t ienda . 
F n e.-rte m i t i n p o d r á hacer uso de h pa-
labra n n individuo p o r cada F a c u í t u l ó Fs-
cnela , sin que sea para p roc lan i 11 la hue lga 
en este s i t i o , como muchos h a n c r e í d o . 
A g r e g a que es falso, de absoluta falsi I • l ' , 
el que se crea que nosotros queramos ejer-
cer cargos de gabine tes f a r m a c é u t i c o s , ose-
remos solamente p roveer l i s plazas c ó n c e r -
u ien les á la i n d u s t r i a . 
Hace uso de la pa labra c l Sr. P e ñ a l v t r , 
de l a Escuela de I n d u s t r i a l e s , y pomieazá 
haciendo a lgo de h i s t o r i a acerca de la causa 
de d i cha Escuela . 
que ahora se presenta , >ya que para cuando 
caiga c l G o b i e r n o , q u i z á no se presente una 
o c a s i ó n t a n p r o p i c i a comp ^sta de la Coman-
danc ia genera l del Apos tadero g a d i t a n o . 
ROMANONES Y BARCIA MOLINA» 
A y e r e n t r e v i s t ó s e el Conde de Romanones 
cou el Sr. G a r c í a . M o b n a s , á fin de hacre de-
s i s t i r á é s t e d é c o i l l i n u a r cu su a c t i t u d d i -
m i s i o n a r i a . 
E l Sr. Ciarc ía M o l i n a s , d i j o que la d i m i -
s i ó n h a b í a s ido i r revocab le , y que, á pesar 
de agradecer m u c h o el i n t e r é s del Cobie r -
no para que nctire sn renunc ia , c o n t i n u a b a en 
p i e ; p.ues de este m o d o cree no demos t ra r 
apegos á l a Tenenc ia de a l c a l d í a , y s í poner 
de re l ieve que sus pa l a lna s no u . t á n en p u g -
t | 1 c ai, sus hechos. 
MODIFICACION MINISTERIAL 
Parece ser, (pie p o r a l tas indicaciones que 
M 111 sobre el á n i m o de l jefe del (Vobierno, 
é s t e e s t á dec id ido á a c t i v a r la d i s c u s i ó n dc 
los presupuestos . 
E n cuan to esto oe rn ra , el Sr. Canalejas 
como tantas vcc.«r l i emos d icho J>rO 
á hacer u n a a m p l i a m o d i f i c a c i ó n en cl ( i a b i -
uete, d e l que s a l d r á n la m a y o r í a de los m i -
nistrOS actuales. 
LOS REPUBLICANOS 
Por haber lo pedvdo a lguncs d i p u t a d o s re-
pub l i canos , que desean presentar var ias en-
miendas , ha s ido suspendida la d i s c u s i ó n 
del presupues to de l i q u i d a c i ó n . ^ 
Parece "ser que entre las emujendas a n u n 
p ú b l i c o hace p io t e s l a s , b a s á t f d o s e cu (pie 
o t r o t an to ocur re con los es tudiantes de Me 
cbeii ia . 
A i l n j i o t a n los eoncui ren tes , viéMdo-.c cl 
pres idente o b l i g a d o á testableeer c l e i i l e n 
que cons igne d e s p u é s de g landes e s h i >i ' o . 
S igue ba ldando el Sr. Penalver . (¿uereMOs 
dice—que las d c m á > B s c u é i a s de M g e n i e 
ros nos apoyen para que podamos cj : el 
todo lo r e l a t i v o á la i n d u s t r i a \>:ul\< id u , tiiu 
es lo ú n i c o que tenemos como p i e i m o !• 
los es tudios , de los desvelos, porque h is ta 
ahora v iene ocu r r i endo que lo> e s i i u b o i i , . 
de las o t ras Escuelas acaban la carrera , mo-
nopo l i zando t o l o c u a n t o nos i n c u m h , . 
T a m b i é n p ide apoyo á las denráes F u 11U1-
des, de manera que no se l legue a dé rogUl 
d i cha car rera . ( F l p ú b l i c o le aplaude m u 
cho. ) 
Concede la pa labra el presidente a! n M 
A n - i ñ a n a , de la Academia de M e d i c i m , y 
abogado. 
Lfe s d u d ia e im una salva de aplausos que 
Se p ro longa QnAs m i u u t o s . 
Queridos c o m p a ñ e r o s — d i c e ; — q n c i i d o s 
c o m p a ñ e r o s d i g o porque a l p r o n u n c i a r e.e.i 
pa labra me enorg i i l l ezeo , y no pienso m 1 
que en ser es tud ian te . T u l vete p u e / e i un 
i n t r u s o ent re vosotros , pero s ó l o me a m m m 
los dedeos que vosotros mis inos seiiti.s ; a l 
m á s , e s tud ian te soy, porque ahora me e \ 1 
m i u t i é de las as igna turas de la c a r i c i a de 
F i l o s o f í a y Fe t i a s , y a s í qu i s ie ra seguir es-
t u d i a n d o toda m i v ida . 
Fa í n t e r v e n c i ó n de los m é d i c o s en esta 
c a m a es preci>a, es n c , o t r i a , es ind ispep-
sable, por ip ie lo> m é d i c o ; , so eneue i i t i an en 
i d é n t i c a s circunstancias que los i n l " . t i l i -
les. 
.Eos t í t u l o s a c a d é m i c o s qu>e expende el l i s -
tado no son t í t u l o s para conqu i s t a r el p H 
v e n i r , sou papeles para mendigar . F l Esta-
do , a l cobrar las m a t r í c u ! a s , debe t&qtb iéu 
crearse la o b l i g a c i ó n de ampararnos . 
N o s é s i a l g u n o de vosotros—agrega—s,i 1 
h i j o de a l g ú n m é d i c o de p u e b l o ; poro el 
que lo sea c o m p r e n d e r á , se d a r á c u e i i l 1 del 
l amen tab le abandono . 
¿ P a r a q u é se es tudia una c o r e n ? V u i 
ser ú t i l á los semejantes, p i r a ganar hon-
rosamente la m a n u t e n c i ó n . 
U u i o p o r 100, en I n s t i t u t o s atnpartuioa 
por e l Rstaclo, quedaudo u n ^o i»or 1 en 
el m a y o r desamparo , d i s g r e g á n d o l e muchos 
^>or los pueblos de ó ^ q u e ñ a i m p o r t a n i 1, apo-
rrados por c l cac iqu i smo i m p e r a n t e . 
B3 me jo r perder u n curso para ganar 111» 
p o r v e n i r que perder u n p o r v e n i r p i n ga-
nar u n curso . 
P ido desde esta honrosa t r i b u n a , de lan te 
de los in te lec tua les de E s p a ñ a , una g i m 
so l i da r idad en t re el los. 11 l y (pie formar 11 
fa lange escolar poderosa, que h a r á c u m p l i r 
á los C.c»biernos sus deberes. N o se crea que 
todo esto que se viene haciendo estos d i ia 
es u n .pretexto p a r í i d e l m t - i r la.-, vacaciones 
de Nochebuena 
Nmestros padres nos educan p a n labrar-
nos nues t ro p o r v e n i r , y al ve r lo por el MIC 
l o , p isoteado, e n t e n d á m o s l o como praAn u 
c i ó n de sn n o m b r e . 
Sup l i ca á la Prensa que h a g i c h i s t a r que 
no cs p r e t e x t o de j ue rgas , s ino una d e í e n 
sa de los derechos. 
' ¿ue remo . - . d ice—la r e n d i f i c a c i ó n de los H 
t u l o s a c a d é m i c o s dc las Facul tades y I 'N 
cuelas Fspecia lcs . 
lyce unas .conclusiones expresando que se 
o b l i g u e á los A y u n t a m i e n t o s á pagar 10 
a t rasos ; que se cree un Cuerpo de S a n i d t d 
c i v i l , y que se hagan ley todas las proposi-
ciones presentadas en la Asamblea de S a í n 
dad c i v i l . 
A l t e r m i n a r s^ le o v a c i o n ó ca lurosamente . 
E l Sr . ^De B e n i t o , de la Escuela de I n 
dus t r ia leS, usa de la pa labra para pro tes ta i 
con toda e n e r g í a y v i r i l i d a d con t ra este 
C o h i e r n o , que se l l ama d e m ó c r a t a . 
Se nos h a in t e rcep tado la corre .poiidencia, 
cosa a t rozmen te censu rab le ; se luí in t en t i-
d o procesar á u n i n f e l i z po r e l d e l i t o de 
s e g a i r l a a c t i t u d que todos . 
Ea cu lpa—sigue—la t iene ese desgraciado 
ministro que se l l a m a V i l l a n u e v a , al que le 
1- h-tn tachado rep. t idas veces de (.rizo, j i f i n a 
o d i c h o s e ñ o r cosas de t i g r e , y cs en r c a l i l . i l 
u n manso c o r d e r i l l o . 
Somos es tud ian tes , pe¥ó no por eso c i n d 1-
danos despreciados. 
E l doc tor P í l l e n t e l o s hace una b i i l l a n t e 
ev^Msio ión de la d i f í c i l s i t u a c i ó n de los m é -
d icos forenses. 
Eos Sres. A g u i l a Col lantes , r e v e í a C . i l , 
Soto y M i r a u d 1 Kablarcni en favor de los 
I n d u s t r i a l e s , a d h i r i é n d o s e á su m -lo de 
obrar. 
Fe t e r m i n a r o n los d iscursos á las cineo y 
c i u c o , d i s o l v i é n d o s e pnc í f i cau i e i j t e cnantoH 
concur ren tes llenaban el Itic&l. 
A p r i n c i p i o s de A b r i l p a s a d o - d i c e , — c a n -
sados de e levar sup l icas para que le o i. i 
derechos á ejercer l o p r o p i o de BU can 
. f i r m a r o n u n d o c u m e n t o por el cual ' 1 
ciadas, h a y a l g u n a que afecta a l a c a m i d a d ; ]a carrera e n suspenso hasta que el Udl ie 
de l e m p r é s t i t o que c l G o b i e m ó p u l e á las 110 solucionase. A las súp l i ca s7 cor respondi ' 
Cortes. r o n los m i n i s t r o s con frases a lentadoras . ' 
EXPLOSION EH UN VAPOR 
POR T K I . U G R A r o 
POBTO I I . 23,50. 
Es ta roche se ha p r o d u c i d o una ex f> l " - ión 
en la escoti l la de p roa del vapo r noruego 
Ty'fd, p e r t e ü e ' iení-e á la b a n o i c - i W i l l i a m 
Hadsen de Hergcn , e l c u a l estaba a n c l a í i o ; 1 1 ' " ^ ' 1 1 ^ l-iabajo 
N o estamos de hue lga - s i g u e ;—deja!!v .-
la car rera , porque up nos c o n v i e n e ; y aho-
ra pedimos á h P e c k r a c i ó n que se adi.i '-r 
á nosotros hasta que se d i g n e e s c u c h a r r í o s 
e l d o b i e r n o . 
Cuando ingresamos en la F. rtela . 1 ' 
mos que uo e x i s t i a n i n g ú n Cuerpo r e m u y e 
rado por e l E s t a d o ; de madera que d M 
e s t á b a m o s conducidos de un - ho tei-Í .M .. 
plaza para eje 
IM • n . teui ón 
arrera y ocun n 
ra ( lucremos qiv«i 
en el pue r to . Procede dc C a r d i f y t rac c a r - j 8 0 c l v - n d i J i o s C u c i a . j s , tan necesat 
* i d o j l i - 1 ^ C K - ' " ' á, P ' i t e Siquiera de lo.sA que g a m e n t o de carb u i . Iv l vapor ha su f r  . 
^ . ; ... (ksx>crfcctos. H a hab ido a lgunos h e - i ' o s c , t l l l ' ' u ;-
t i d o s , » A l Ucg punto, uu iU'bu.lu'i .1 
E n e l Aftenao. t a o ^ r t ^ e r a n c í a del 
S r . Q a l a r z a . 
A y e r ta rde , á las seis, d í ó una conferencia 
cu el Ateneo el a l u m n o de la F a c u l t a d dc 
Derecho D . A n g e l ( i a l a r z i . 
E n frases elocuentes el Sr. O da i z a e x p u -
s.o c ó m o se f o r m ó la F e d e r a c i ó n Fscolnr , y 
h a b l a n d o de la hue lga ac tual d i j o que es 
infundada", lo que p r o m o v i ó protestas eii l a 
t r i b u n a p ú b l i c a , O c ü d a d a por a l n n i n o s q u e 
haMáo a s i s l i do a l m i t i n de L u x E l é n . 
A j u i c i o del o rador , la F e d e r a c i ó n no de-
b í a t o m a r p a r t i d o po r los a l u m n o s I n d u s -
t r i a l e s , s ino permanecer n c u t i a l en ra con-
t ienda 1 n t r e éstos V los de Caminos . 
C e n s u r ó á los escolares mte desacataron y 
• •. • 1 ; e : o ! i _ á los profesores de té I-scuela' 
Be Comercio d é Bardcftiria, y d i j o que eso 
RÓÍO era deb ido fi una ausencia de sensatez 
m la clase escolar . 
L o s p a d r e s e n el C n n g : > 0 8 0 . 
- F n h tarde dc ayer estuvo en el Congreso 
de los d ipu tados una C o m i s i ó n de nadrea 
de a l u m n o s de I n g e j i i e l 1; l u d u s t r i ; • j . . 
F u e r o n rec ib idos por los Sres. ( v i dejas 
y conde de Rom anones, ante q u i i nes expre-
saron el d i s g u s t o con que ven la a c t i t u d 
Adoptada por lod tflutnitos, flí 1 ianAú (pie 
no Se hacen so l idar ios , de e l la . 
A ñ .d ieron que, no ol is tan» •, es t in 
c e s a r í a una p r o n t a r e s o l u c i ó n m i n 
que cnan to m á s se d i f iera m á s perj 
a l c o n í i i c t o p l a ñ e , ido. 
E l S r . C j n a l . - j . i s l ió á los p e b e s 
a l imiuoS seguridade-s de que tan pK, 
UO los escolares dep"UL', i i i su a I f a k 
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A ñ o U . - N ú m . 376. 
T a l e g r a m a s of ic ic lea . 
É l gobeíhador de Granada , comunacta que 
los es tudiantes de aquella U n i v e r s i d a d , h a n 
acudido d clase. 
• f 
E n B i l b a o , con e x c e p c i ó n de los a J t tú i t i o s 
de l a Escuela de Ingen ie ros I n d u s t r i a l e s , 
t a m b i é n acnidieron á clase los escolares. 
La Policía t o n i ó medidas para e v i t a r , como 
t -v i tó que los escolares realizasen, una sere-
na ta seiuejante á l a celebrada t n M a d r i d í r e u 
t e á la casa de l Sr . V i l l a u v í e v a . 
En , S a l a m a t k a . Segífii comuni ' .u el gober-
l ador , se prod'ijo una algataoa escolar, y e n -
t t t i los es tud ian tes en m « n i f e « t ' a c i ó n á la i m -
pren ta d & p e r ó d i c o Kí A i h ' l a n t a d o , siendo 
disueVtos por l a füerka p á b i l c a . 
I^a a c t i t u d de los es t t td iantes , r e c o n o c í a 
^pov m o t i v o el al tercado» t e n i d o anoche en la 
s e c c i ó n de dependicntei- , en t re el vSr. U n a m u -
t í o y el d i rec to r de l c i t ado p e r i ó d i c o . 
Eos escolares c c h & r a r o n d e s p u é s u n a xty 
t i n i ó n . s iendo a-pb'^-dido con en tus i a smo ,et 
- a t e d r á t i c o ' A í o r i i e t a , q u i e n se o p ^ ü 
d las deelaracfóhfts hechos p o r u n a l u í W i o 
á e J.n^euieros l u d n s t i iales. 
y O K TELÉGKAWO 
»Í4 8S*t^ J<»s3dad a p a t f i ' e ü r f ^ H w B s i l b a . 
C * t m & i r u da pro ía»or<d« . i 
ZÁAAfiQeuí (fk. 15,i0-
M r e ' rTí«ar d e - l a EscwAft N o a n a l . y en-
d b M t t a q d e la pue r t a de l a 1 ; n h ^ i d a d cerra-
^SL los ev lud iau tc s a i T O K x o n solr.re e l e d i h -
•ci© uua l l u v i a de p k ' J ^ s , r o m p i e n d o los 
Csistalet^. ^ . , J 
E u e ^ se d i r i g i e r o n A la Escuela de Co 
anercio, en domle encen t ra ron t a m b i é n las 
p u e r t a s eer radaS de i e c u a l : p r o t e s t a r o n coa 
« • r a i t ó e s s i l b idos . • w 
* ] E n l a H u e r t a de 'Santa E n g r a c i a , los 
a l u w m o s s e g u í a n ex. .'••lase y l o s revol toso* 
que 'hacia a l l í s e i í i r i g ú v n para i n d u c i r l e s 
é la h u e l g a , í u e r c í E dispersados p o r l a no-
d i c í a , que l e s salwV a\ paso. 
I K n la I -acui tad -'te i c r e í a s , acaba de re-
aunirse el c laus t ro -de .pr^iesores. 
v<.e desconocen los acuerdos que h a y a n 
p o d i d o t o m a r , aivnque se supone que é s t o s 
« e b e n ser e n é r g k o s . 
E x o i i w n d o é ' ! a h u « l a « -
^AKAGOZA T I . » i . 
C r e v - n d o f r acawda l a h u e l f í a , esta m a ñ a -
j i a los es tudiantes l í a n en t r ado íi clase en 
• todos los Centrivs docentes, excepto los que 
- .estudian Derecho C a n ó n i c o . 
Pero á med io d í a f o r m á r o n s e g rupos en 
l a F a c u l t a d de M e d i c i n a , los ca í a l e s , desde 
a l l í se d i r i g i e r o n a l I n s t i t u t o y á l a Escue-
l a N o r m a l , y ' ob l iga ron á los a l u m n o s que 
se ha l l aban en clase, á que abandonaseai .las 
« l u l a s y se declarasen en h u e l g a . 
C a n s a j o d a d iae lp l lna . 
ZARAGOZA 12. 
Eos escolares h a n observado conduc ta d i s -
c re ta toda l a t t a r d e . 
Se impone que v o l v e r á n m a ñ a n a a la^ c la-
ses, una vez ' . conoc ido e l acuerdo de l Conse-
j o u n i v e r s i t a r i o , que m a n t e n d r á r i g u r o s a m e n 
t e l a d i s c i p l i n a 
¿ S B H A C U A S Í P A T R I A ? 
inmoralidad 
en la escuela 
A y e r t a rde , e l d i p u t a d o S r . S e ñ a n t e se 
l e v a n t ó en el Congre'so ^ á r a hacer al Go-
b i e r n o , y especia lmente a l Sr. A l b a , u n a 
p r e g u n t a re lac ionada con lo que e s t á ocu-
r r i e n d o en el g r u p o escolar Cervantes , de 
V a l e n c i a , de l une aparece como d u e ñ o y ŝ -̂
ñ o r e l de legado r e g i o de e n s e ñ a n z a en acrue-
11a p r o v i n c i a , que á su an to jo n o m b r a y tras-
lada y d e s t i t u y e profesores v profesoras , y 
a d e m á s se pone po r m o n t e r a las order.es que 
ve r ibc de l l u n o i o n a r i o que desempefyk l a ca-
da d í a m á s i n ú t i l D i r e c c i ó n g c n e i a l ele pn-J 
m e r a e n s e ñ a n z a . 
N o es n u e s t r o p r o p ó . ^ o ocv.piTno.-. ahora 
en estas p e q n e ñ e c i ^ d e p e r s o n a l , que t i e n e n 
impofUTucia t n d w á a b l e , -si b ien la p ie rden y 
se cme<lan r e d m i d o s á l a c o n d i c i ó n de m i -
nuc ias cuando , c o m ó ahora , l i l ado de d i o s , 
se da en V a l e n c i a o t i t j a t rope l lo de las leyes 
m a y o r , y qne para nosotros es esencial , p o r 
a ten ta r , n o T a á l a s ' l eves pos i t ivas de l p a í s , 
s i no á- l a d o c t r i n a de la I - l e s i a , que se 
v u l n e r a y escafiif ce en l i b r o s de t e x t o , 
que u n Es'tado p f k i a l m c i r t e c a t ó l i c o no pue-
de r a debe to l e r a ! . 
Ese es <el verdadero i n t e r é s de l a p r e g u n -
t a -de aver de l Sr. vSenante. 
E o q ñ e e s t á ocu r r i endo en el g r u p o Cer-
van tes , de V a l e n c i a , es escandaloso, y uos-
v.tros, con el d i p u t a d o c a t ó l i c o , que en el 
¡ P a r l a m e n t o ha pedido c o r r e c c i ó n I m n e d i a t a 
^ a r a e l l o , l a ped imos t a m b i é n a q u í , no e x i -
g i e n d o del vSr. C a n a l e j a s - cuyos rad ica l i smos 
no caben en su esfera de gobernante respe-
tuoso c o n l o l e g i s l a d o - - s i n o el e u m p l i i m e n -
t o de l a l e y que p r o h i b e que en los Cent ros 
docerites que dependen y sostiene el Es tado 
se den e n s e ñ a n z a s con t r a r i a s a l dogma ca-
t ó l i c o , c o n t r a r i a * á la m o r a l c r i s t i ana y con-
t r a r i a s al o rden soc ia l , que m a t a n en flor Is 
inocencia i n f a n t i l , an te la que deben dete-
nerse a u n los m á s osados. 
H a y en esas escuelas del g r u p o Ce rvan -
tes, de V a l e n c i a , y c u l a clase que regenta 
la s e ñ o r i t a á q u i e n el l i b r o va dedicado, u n 
t e x t o de Derecho u s u a l , en el que, apar te 
e>tras cosas, se s i en tan p r i n c i p i o s condena-
bles acerca d e l San to Sacramento de l M a -
t r i m o n i o . 
L a s t e o r í a s que se t lef ienden, p r o c l a m a n -
d o l a l i c i t u d de l amor l i b r e ; las doc t r inas 
que a l l í se e n s e ñ a n para que i n t e l i genc i a s 
de n i ñ a s , a ú n no p ú b e r e s , las a s i m i l e n , son 
a ten tado i n i c u o a l candor ele la n i ñ e / , y K n a 
propaganda a n t i r r e l i g i o s a y an t i soc i a l d i g -
na de todas las execraciones y anatemas, y 
p o r l a d i g n i d a d de la m u j e r , po r el respeto 
á l a R e l i g i ó n que esas n i ñ a s profesan <de 
la que se las apar ta b u r l a n d o la confianza 
p a t e r n a ) , es u r g e n t e que e l G o b i e r n o orde-
ne qne ese t e x t o desaparezca, porque no es 
d i g n o m á s que de figurar a l l ado de los d i -
solventes l i b r o s de l a Escuela M o d e r n a . 
Noso t ros no i g n o r a m o s , ¿ c ó m o l o hemos 
de i g n o r a r ? , que el Gob ie rno y los func io -
na r ios de l Gob ie rno que pres ide e l S r . Ca-
E S P A Ñ A 
A L D I A 
POR TELÉGRAFO 
Nwrf.bramionto do hijo adoptivo. 
ALMUUÍA U I 22,10. 
E n fci s e s i ó n de h o y , el A y u n t a m i e n t o ha 
acordado declarar h i j o a d o p t i v o de esta c i u -
dad , a l i n g e n i e r o de obras de l p u e r t o , d o n 
Francisco ' Javier Cervui i t es ; au to r del proyec-
t o d e l f e r r o c a r r i l e s t r a t é g i c o , rec ien temente 
aprobado , de T o r r e de l M a r á Z u r g e n a . 
E l Sr . Cervantes h a s ido m u y í e l i c i t a d c . 
L a ioy d«l Turismo. 
MÁLAGA I I . 19.35-
H a l l egado a q u i ¿ l nuevo gobernador c i -
v i l Sr . Easerna, el cua l ha t o m a d o ya, pose-
s i ó n de su cargo, 
Convocade>s por el pres idente de l a D i p u -
t a c i ó n , se han r c a n i d o representantes de las 
fuerzas v iva s de l p a í s , acordando ped i r a l 
G o b i e r n o que d u r a n t e la presente l e g i s l a t u -
i a , se u i . s euta l a ley de l T u r i s m o y se eleve 
á cspecial j esta Escuela de Comerc io . 
Arrollado por el tren. El temportl. 
SAN SHUASTIÁN i r . 15,10. 
E n t r e n de la l í n e a de Z u m á r r a g a ha 
a r r o l l a d o a l ifiUtaitíp J o s é O r n a n d i a , de se-
senta a ñ o s de edad, d e j á n d o l o m u e r t o . 
R e i n a g r a n temi>oral en estas aguas. E l 
h u r a c á n ha hecho grandes destrozos e n e l 
a rbo lado y a l u m b r a d o p ú b l i c o . 
Una r i ñ a . 
, PAMPLONA I I . 17,15 
E n xina taberna d e l pueb lo de A ñ o r b e , 
r i ñ e r o n dos vecinos, r e s u l t a n d o muerte/ de 
a n u a biauca u n o de el los. E l o t r o se d i ó á 
l a fuga . 
C r é e s e (pie la r i ñ a t u v o p o r oausa r i v a l i -
dades amorosas. 
Los cojodores de naranjas. 
PKNIAJÁN t i . 
Eos obreros co jcdo 'cs de naranjas , se h a n 
d e c l a r a d o en hue lga . 
H a y var ias coacciones, que se i n t e n t a n 
sofocar. Los pa t ronos han v i s i t o d a l a lca lde 
y a l gobernador , p i d i e n d o poder c o n t i n u a r 
t r aba jando . 
A la Beneméri ta o r d e n ó e l gobernador que 
i m p i d i e s e tenazmente las coacciones, de m o d o 
(pie quedase amparada la l i b e r t a d del - tra- . 
bajo . P iden los hue lgu i s t a s que sean a d m i -
t i d o s los obreros despedidos, y a d e m á i s , u n 
. aumento ele j c r n : d . 
A s a m b l e a comercial. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
FOR TRLÓGRAPO 
S u s p e n s i ó n d a o a r < i n t f * a ' 
SANTQ DOMINGO X I . 
H a s ido p r o m u l g a d a l a s u s p d i s i ó n d e ga-
v a n t í a s cons t i tuc iona les en la K e p u b l i c a , y 
p i t f c l amadb e l estado de gue r r a en esta ca-
p i t a l . 
E l t r a B a t l á n t i o o « A n t o n l » L 6 p e « " . 
COLÓN .11, 
E l s á b a d o l l e g ó á este p u e r t o , oroceden^e 
de l Pue r to L i m ó n , el vapo r d ela Compa-
ñ í a T r a s a t l á n t i c a A n t o n i o L ó p e z . 
Rcvo lMOión « n F a r t a l e z a . 
, / R í o JANKIRO I I . 
E n For ta leza , c i u d a d -del Es tado de Ceocn, 
ha estallado la l e v c l u d ó n t u aque l la co-
m a roa. i 
C h o q u e d * t r a n s o . 
NUKVA ORLHANS I I . 
E n t r e n de i i K - r c a n c í a s ha chocado esta ma-
ñ a n a en Y a f o b , con o t r o de exeur s iomsd i s , 
sest t lfcpdp m u e r t a s 30 personas, y ,her idas 
C i r a s 50. ' 
Las v í c t i m a s estaban t a n h o r r i b l e m e n t e 
m u t i l a d a s , q u e no se h a n p o d i d o iden t i f i ca r . 
E l suceso h a causado honda i m p r e s i ó n , 
e n v i a n d o a u x i l i o s a l l u g a r de l a c a t á s t r o í e . 
E n t e n t o o h i l o n e - p e r u a n a , 
SANTIAGO DE C H I L E I I . 24-
Eas C a n c i l l e r í a s de C h i l e y P e r ú , se pusie-
r o n de acuerdo para r enovar las relaciones 
d i p l o m á t i c a s , dar s o l u c i ó n á las d i f i cu l t ades 
peudien tes y firmar u n T r a t a d o de Comerc io . 
E n i e r p e l a o i é n g u a r r e r a . 
LIMA 11 . 24 
E n l a C á m a r a de los d i p u t a d o s se ha ftajú*-
c i ado una i n t e r p e l a c i ó n sobre las a d q u i s i c i o -
nes de m a t e r i a l de a r m a m e n t o hechas p o r e l 
G o b i e r n o a n t c i i c r . . 
EN E L A T E N E O 
Ramón Tur^uets 
y su tiempo 
E l i l u s t r e per iod is ta i t a l i a n o , co r re spon .ai 
de E L DKHATK en K o m a , D . F ranc i sco TuT-
c h i , d i ó ayer t nde , á las siete, en e l sah u 
de netos del A teneo su anunc iada conteren-
c i a acerca de sEl p i n t o r c a t a l á n R a m ó n i u i -
Los s m d í c a l i s í a s vidrieros 
POR TELÉGRAFO 
PARÍS I I . 17,10. 
D ice L á I J b c r i é que en A u d i ba s ido m u y 
t u m u l t u o s o el final de l a femuón m í e h a n 
celebrado los s ind ica l i s tas v i d r i e r o s oe aque-
lla f á b r i c a . > c v o t ó por una g r a n m a y o r í a 
la h u e l g a in-uedia ta si e l Consejo de a d m i -
n i s t r a c i ó n de la f á b r i c a no sube á 6,75 f r an -
CORUÑA 12. J ¿¡33 . 
I^a C á m a r a de Comerc io ha celebrado h o y 
u n a r e u n i ó n , en la qud acordaron segu i r laáJ 
l í e s t i o n e s para que la conespondenc ia d e ! c o s e l JON'AJ. DE 5.4o francos que ahora d is -
A m é r i c a dé ] Sur , desembarque en V i g o y ' i ™ * ™ lo3 sopiadores y los a n t i g u o s 
C o r u ñ a , en l u g a r de hacer lo en L i sboa c n - í a casa' V se r eembolsan las can 
D i r i g i r u n a prote-sla á las Cortes con t r a 
e l i m p u e s t o sobre la sa l , que t r a t a de ere 
l  i i l i . . ...„.ft.ni>n-J| n a l é j a s t i e n e n la m a n g a h a r t o ancha j x i r a 
A n t e el Consejo declararon os Profesores J ^ r a d i c a l i s m o en las 
q u e se h a l l a b a n ' en el despacho de l ¡ rector 
d u r a n t e l a pedrea de esta m a ñ a n a , y a l g u -
nos a l u m n o s conocidos como ins t igadores . 
L o s a l u m n o s de la Escuela de A r t e s é I n -
d u s t r i a s , ó i ngen i e ros I n d u s t r i a l e s , han v i s i 
que el Gob ie rno resuelva e l p l e i t o de les I n 
genieros I n í V ^ t r i a l e s . 
E ; C o n a v j o U n i v e r s i t a r i o . E l J u z g a d o 
intorwieno . 
ZARAC.OZA 11 . zA.nQ. 
ellas deben permanecer totalmente- ocu l t as , 
p o r respeto á la edad, por respeto al sexo y 
p o r respeto 'á la confian/.a j x i t e rua , (;uc de-
lega en el maes t ro e l derecho á e n s e ñ a r y 
e d u c a r ; pero , aunque no i g n o r a m o s t o d o 
esto, ped imos desde a q u í la impediata p r o -
E l C o n ^ a t n i v e r s i t a r i o se ha r e u n i d o para h i b i c i ó n de ese l i b r o en las escuelas p ú b l i -
cordar ca l i f icar las fal tas colec t ivas , é i m p o - cas y l a d e s t i t u c i ó n del delejrado reg io de 
: . . . M . . j . — e n s e n a n r a que l e au to r i z a , antes de que el 
c l a m o r de padres , j u s t a m e n t e i n d i g n a d o s , se 
alce c o n t r a qnienes, abusando de su buena 
fe, c o n v i e r t e n l a escuela en v e h í c u l o para 
hacer l l ega r á l a i n t e l i g e n c i a i n f a n t i l eur.e-
ñ a n z a s cu3'a sola ¿ e n u n c i a c i ó n r e p u g n a . 
11er correet iva> ccai apor i - ib imien to de e x c l u 
e i ó n de los . e x á m e n e s ¿ los re inc identes . 
E l Juzgado i n t e r v i e n e en los hechos ocu-
r r i d o s en la E n i v e r s i d a d . 
M a ñ a n a d e c l a r a r á n los c a t e d r á t i c o s . 
vSe sospecha >qae e l acuerdo exc i t e Vas 
á n i m o s , 
Ef3 BILBAO 
D i v « i ' B Í d a d do o p i n i o n e s . 
BILBAO I I . 15. 
L o s a l u m n o s I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s n o 
l i a n en t rado á elase esta - m a ñ a n a . L o s a l u m -
nos de l I n s t i t u t o , de la Escuela de Comerc io 
y ele la Normal de Maes t ios , se d i v i d i e r o n 
e n dos bandos, en t r ando á clase unos y h o l -
g a n d o los o t ros . Las clases de la segunda 
t o r a se h a n dado en el I n s t i t u t o y en l a 
Escue la de Comerc io , con as is tencia de casi 
todos los es tudiantes . 
N o h a n ocurrido", hasta ahora, inc iden tes 
desagradables , l i m i t á n d o s e los hue lgu i s t a s á 
c e m e n t a r y observar en a c t i t u d p a c í f i c a . 
A l g u n a s parejas de Segur idad , v i g i l a n los 
e l rededores del I n s t i t u t o . 
E n l a U n i v e r s i d a d de Deus to , las clases 
Be dan normalmente. 
T o r n s i n é {a hue lga . 
BILBAO I T . 
L o s estudiantes también en t r a ron en clase 
esta tarde . 
L o p r o p i o o c u r r i ó por l a noche, en la Es-
cue la de Capataces. 
Los a lumnos de Ingen ie ros I n d u s t r i a l e s se 
i rennicron en la A s o c i a c i ó n de Es tud ian te s , 
p a r a enterarse de las no t ic ias de ]a r e u n i ó n 
de los c o m p a ñ e r o s de M a d r i d y Barce lona , 
c a m b i a n d o impres icnes Sobre í a h u e l g a , y 
acordando segu i r l a . 
MALAGA 
Coissifinza l a h u a l g a . 
MÁLAGA í l . 15,25, 
L o s es tudiantes del I n s t i t u t o , de la Es-
cue la de Comerc io y de l a N o r m a l , han de-
j a d o de as i s t i r á a lgunas clases, p o r so l ida-
ridad con sus c o m p a ñ e r o s de M a d r i d , 
P O R T I v L L G R A I ' O 
SAIlADTÍT.L I I . 16,iS. 
E n el d o m i c i l i o de la Academia C a t ó l i c a 
«c ha c o n s t i t u i d o la L i g a de H i g i e n e Esco-
l a r de Sabadel l . 
Anoahe t o m ó p o s e s i ó n el Consejo d i r e c t i -
v o , bajo la pres idencia de l i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
D . Juan Bau t i s t a PÓusa y I 'ons . 
E n t r e les adheridos a l acto, figuran casi 
fo l ios los t í t u l o s a c a d é m i c o s de la l oca l i dad . 
Numerosos grupos de cargadores, que cele-
t)>";íbar. la f e s t iv idad del d í a , ayer penetra-
f o n a l anochecer en l a c i u d a d d i s p a r a n d o 
Salvas. 
Cerca del A y u n t a m i e n t o , cayó m o r t a l m e n -
t e he r ido n u n i f ib de doce anos ( V edad, á 
consecuencia de u n d i spa ro de las sa lvas , fa-
l l ec i endo poco d e s p u é s . 
E l suceso ha impres ionado ni vec inda r io . 
E l Juzgado ent iende en el a sun to . 
E L COMERCIO DE FRANCIA 
E n los nueve p r i m e r o s meses de l a ñ o ac-
I n a l , el comerc io de i m p o r t a c i ó n de F ranc ia 
Ke ha rea l izado por 5.S26.350.000 francos, 
c o n d i $ n i i n n c i ó i i respecto á i g u a l p e r í o d o del 
a ñ o an t e r io r de 177-655-000-
L a baja procede e x c l u s i v a m e n t e de las 
sus tancias alimenticias; los d e m á s coucep-
ló5. ¿enéjales ápfirecen en alza. 
L a e x p o r t a c i ó n , 4.732.617.000 francos, eu-
j x í r a en 376.2S6.000 francos á la de los nue-
v e p r i m e r o s meses de 1911, y es por todos 
los conceptos generales dcL t r á f i c o . 
todos estas alardes de r a d i c a l i s m o en l a ; 
i dea s ; nosotros no i g n o r a m o s que e l s e ñ o r 
A l t a m i r a , qne d ic t a d isposic iones que no se 
a t i e n d e n sobre asuntos de personal , n i s i -
q u i e r a se ha enteraelo, ó no le ha pa rec ido 
mol eí llr>rr'A -o í>iifr.i*nroo /lo riMr* ó ftltVaa f}f* 
se en l a l e y de presupuestos . Te l eg ra f i i a r aU0!116 
1 G o b i e r n o y a l pres idente de l Senado, p i - ¡ e 1 
i d i e n d o no se apruebe el pn^-ec to con t r a 'a j 
| pesca á la a r á o r a , y e n v i a r t res dclegadc i 
que la representen en la A s a m b l e a de las 
; C á m a r a s de Comerc io , que se c e l e b r a r á en 
M a d r i d e l d í a 10 de D i c i e m b r e . 
bidadfs re tenidas desde i & A 
Se cree que e l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n , 
se r e u n i r á en breve , a c o r d a r á el c ie r re 
ünc n  é hnr- s i s i - H " " - " . "~ T r * í / í^-e u s i n a s , e r i i g c u i c i w i m i u ^ . • . a l s i l e g ó á entera se, de que a n in s detndo 1n<; ^Redacciones de los peruxl icos para « g i . ^ n a o ias i ^ t^ iv - t - iu . . ^ . ^y. t i r i f • n ,^c t - co f t a edad se les ensenen cesas que nara c o m u n i c a r que secund.aranja^ h u e l g a , ^ a s t a p } } ^ ^ v m ^ c p r u ^ h v . . n 
X i O S V A L I S N T S S 
B a r c e l o n a 
POU T E L K G R A F O 
L e s j e r R c l a s de I e s f e r r e v i f i r i s s . 
RAUCKLOXA 11. 17,10. 
Se ha encont rado u n a f ó r m u l a para q u é 
e l A 5 - n n t a m i e i i t o con t r i b iu ' a , á la s u s c r i p c i ó n 
para p a g a r los jo rna les de los d í a s ele h u e l -
ga á los f e r rov i a r io s . 
E l a lca lde , en la s e s i ó n de m a ñ a n a , d i r á 
que e l gobernador le ha p regun tado que con 
c u á n t o c o n t r i b u i r í a e l A y u n t a m i e u t c para 
elicha s u s c r i p c i ó n , , p r o p o n i e n d o que se vo te 
20.000 duros , y como los jefes de las m i n o -
r í a s e s t á n conformes con e l lo , se a p r o b a r á . 
C o m o los jo rna les i m p e r t a n 75.000 du ros , 
5* en t re e l A y u n t a m i e n t o y las Sociedades 
e c o n ó m i c a s s ó l o puede í l e . aa rsc á la su iug d é 
30.000 du ros , se i g n o r a de d ó n d e s a l d r á el 
res to. 
Se asegura que R ib rd t a se c o n f o r m a r á con 
esta c a n t i d a d , y se d a r á por t e r m i n a d o el 
a sun to . 
L a A s a m á l a a d s Arctiyes de ! P a í s . 
BAUCHLONA 11. 20,15, 
E s t a t a rde ha celebrado s e s i ó n p repara -
t o r i a l a Asamblea de Sociedades e c o ú ó i n i -
cas de A m i g o s del Tais . Se a c o r d ó t e legra -
fiar a l m a r q u é s de l a T o r r e c i l l a para aue este 
d é grac ias al R e y po r l a p r o t e c c i ó n que 
les h a dispensado. 
F u e r o n nombrados presidentes honora r io s 
todos los senadores por las e c o n ó m i c a s y 
los pres identes de las Sociedades de M a d r i d 
y Zaragoza . 
Se n o m b r ó pres idente e fec t ivo al m a r q u é s 
de C a m p s . 
E n t r e los festejos que se celebrarán en ho-
nor de los a s a m b l e í s t a s filiaran: una excu r -
s i ó n á M o n t s e r r a t , u n banquete en el T i b i -
dabo, f u n c i ó n de ga l a en el L iceo , o t ra en 
e l t e a t ro C a t a l á n y o t ra en cas te l lano que 
no se sabe en q u é tea t ro se c e l e b r a r á . 
E l n ú m e r o de los a s a m b l e í s t a s es de ->6 
s iendo u n centenar de ellos forasteros. ' 
Se ha comentado m u c h o que el G o b i e r n o 
no haya delegado á u n m i n i s t r o para que 
p res ida l a s e s i ó n de aper tu ra , que se cele-
h ra r a m a ñ a n a , e s p e r á n d o s e que lo haga en 
l a de c l ausu ra . 
A n o c h e , en fe g l o r i e t a de los C u a t r o Ca-
minos4 dos j ó v e n e s , ambos de v e i n t í c t u O d 
a ñ o s y es tudiantes , l l amados A l b o r t o Sor ia 
de la T o r r e y A n t o n i o Ba rbudo Losada, p ro -
m o v i e r o n u u fenomenal e s c á n d a l o . 
A las nueve regresaban de pasar l a t a rde 
e n u n merendero de las C u a t r o C a m i n o s , 
donde bebieron m á s de l o p ruden te , y á l 
l l ega r á la g l o r i e t a de esta p o p u l a r b a r n a d a , 
se t ropezaron con u n obrero que en compa-
ñ í a de su m u j e r se encaminaba á su casa. 
C o m o si obedecieran á u n a c o m ú n c o u -
Í i g n a , comenzaron á d i r i g i r frases groseras 
á la m u j e r , s i n respeto á que iba a c o m p a ñ a -
d a de su m a r i d o . 
E;-te les h izo frente, y se d i s p o n í a á cas-
t i g a r con su p r o p i a m a n o t a l o s a d í a ; pero 
en aquel m o m e n t o , u n g u a r d i a de S e g u r i d a d 
que ves t ido de pa isano pasaba por aquel l u -
g a r , i n t e r v i n o para ' apac iguar los á n i m o s . 
Entonces se v o l v i e r o n con t ra e l , y a g a r r á n -
dole po r las solapas de l a amer icana l o sa-
c u d i e r o n b r u t a l m e n t e con p r o p ó s i t o s de de-
r r i b a r l e al suelo. 
Unas mujeres que presenciaban el hecho 
h i c i e r o n a l obrero y á su m u j e r que se re-
t i r a r a n , y a l m i s m o t i e m p o rec lamaron el 
a u x i l i o de una pareja de gua rd i a s . 
C o n t r a é s t a se rebelaron t a m b i é n , la que 
después de grandes esfuerzos c o n s i g u i ó l l e -
fSsmbramlento . 
PARÍS 11, 22,15. 
ICI D u f o r t . v i c e c ó n s u l de F r a n c i a en M á -
l aga , ha s ido n o m b r a d o para d e s e m p e ñ a r 
e l cargo <x)rresponuiente en el m i n i s t e r i o de 
Negocios E x t r a n j e r o s en P a r í s . 
i n t c r f i a l i a o i ó i i i m p o r t a n t e . 
PARÍS I I . 
E l d i p u t a d o M . Rouane t , ha ped ido u a 
t u m o para i n t e rpe l a r a l Gob ie rno , sobre la 
ic-ciente e x p l o t a c i ó n de la i n f anc i a , e n l a fá-
b r i ca ele v i d r i o de Sa in t -Den i s . 
E l gonertt l L l a u t a y * 
PARÍS I I . 
K o peya descansar, s i n o para t r a t a r ver-
b a l m e n t e c o n el G o b i e r n o va r i a s cuest iones 
sobre Mar ruecos , p e r m a n e c e r á dos ó t res se-
in:ii:í;s. en esta^capital, e l genera l L i a u t e y . 
D u r a n t e su ausencia en é s t a , l e suis t i tuye 
en la residencia e l genera l M , F ranches t 
Des p?. r e y . 
E S LA CÁMARA DE LOS COMUNES 
TRASATLÁNTICOS 
P O R T E L l v G R A P O 
El "Valvanera", 
CÁDIZ I I , 22,15. 
r n » ^ 7 Z a l p a d 0 (1el t S í e pUerto el vapor V a l -
r a n a a. con r u m b o á la A r g e n t i n a 1 s o b r á n -
d o l é unos 600 pasajeros ' S0Drdn-
m s L ' n ^ n V 5 ^ ' ' - t ie i ie . rasi c o m p l e t o el pasaje p a i a el p r f e d m o v ia je . 
El • 'Satrústegui". 
^ . CÁDIZ I I . 
C o m u n i c a por r ad iog rama e l c a p i t á n del 
V * W t $*tfiistegui. que hov , & S heV de 
l a m a ñ a n a , navegaba s in 1 . 0 ^ , 1 % ' J o 
e l . E c u a d o r , á 300 m i l l a s de l a isla FWTlan-
do I s o r o ñ a ( B r a s i l . ) r e r n a n -
El "Montevideo", 
n • CÁDIZ it. 21,12. 
C o m u n i c a p o r r au iog rama e l « m i t á n del 
Montevideo que ayer , á medio d i V n W a 
fca s i n novedad a l S. E . de H a l i í a x (Es -
dos L a i d o s , ) . v 
POR T E L E G R A F O 
LONDRES I I , 20, 
A l d i s cu t i r s e esta ta rde en l a C á m a r a de 
le>s Comunes el pro jx-c to de l ey l l a m a d o del 
/ Í V W r i f l e , p r e s e n t ó u n d i p u t a d o de í a opo-
s i c i ó n una enmienda á l a par te de d i c h o p ro -
yecto referente á cuest iones financieras. 
Puesta á v o t a c i ó n , r e s u l t ó adoptada po r 
228 votos cont ra 206, quedando , p o r l o t a n -
t o , der ro tado e l Gob ie rno , 
proclamado el r e su l t ado de l a v o t a c i ó n , 
v n r á los Cíf,W' a la Comisaría del d i s t r i t o p i d i ó e l jefe de l G o b i e r n o se aplazara l a d i s -
de C l u i i ' i h e r í . j e n s i ó u y l e v a n t a r a la s e s i ó n , a c o r d á n d o l o a s í 
E n d i cho Cen t ro p o l i c í a c o f a l t a ron de p n - i l a C á n l a r a . 
labra al comisa r io é i n t e n t a r o n a g r e d i r a l j Es ta inesperada v o t a c i ó n ha causado g r a n 
sa rgento de Segur idad D . J o s é M a r í a L a t o - i r evue lo . 
r r e , que prestaba se rv ic io en la P r e v e n c i ó n 
en ca l idad de 0fici.1l, no consumando la agre 
s i ó n po r suje tar los c u a t r o gua rd ias . 
Amarrados codo con codo fueron t ras lada-
dos á la Casa de C a n ó n i g o s , donde ing resa -
r o n en u n o de los calabozos en c o m p a ñ í a 
de las respetables turcas . 
POR TELIvCRAro 
S e s i ó n m u n i c i p a l a c o í d e r i t a c l a . 
V A L E N C I A 12. 
L a s e s i ó n del A y u n t a m i e n t o de h o v , f ué 
l a rga y p r ó d i g a en inc iden tes . 
Se d i s c u t i ó u n a p r o p o s i c i ó n de los r e p u -
b l icanos , p i d i e n d o se subvenc ionaran las es-
cuelas laicas y moderna . 
E l t en ien te de a lcalde , concejal c a t ó l i c o 
D . Pab lo M e l é n d e z , p r o n u n c i ó u n b r i l l a n t e , 
e n é r g i c o y razonado d iscurso , o p o n i é n d o s e á 
l a p r o p o s i c i ó n . 
A c o r d ó s e desecharla, en t re las protes tas 
de los republ icanos . 
— E n e l t e a t ro P r i n c i p a l se ha ce lebrado 
con g r a n b r i l l a n t e z el beneficio de Mendoza . 
E l tea t ro estaba comple t amen te l l e n o de se-
l e c t í s i m o p d b l l c o , que t r i b u t ó á la compafiía 
y especia lmente á la G u e r r e r o y Mendoza , 
en tus ias tas aplausos. 
— L a C o m i s i ó n de hue lga del g r e m i o de 
b ronc i s tas , ha rechazado las bases p ropues -
tas p o r los pa t ronos , r a t i f i c á n d o s e e n m a n -
tener la h u e l g a . 
POR TELÉGRAFO 
M E L I L L A 11 , 17,45. 
H o y h a n l legado nuevos moros i m p o r t a n -
tes, pertenecientes á las k a b i l a s de A d y i r , 
S u a n i s y Bocoya, s iendo recibidos p o r los 
generales A l d a ve y Jordana, ante los cuales 
r a t i f i c a ron sus protestas y deseos de franca 
anüptad cgn í C ^ p a ñ a . 
Todos v i v e n frente á A l l i n c e n i a s , e n c u y o 
c a m p o , l a i m p r e s i ó n r e i n a n t e es m u y o p t i -
m i s t a . 
C o n t i n ú a u n a in tensa l a b o r p o l í t i c a cerca 
de las k a b i l a s f ronter izas á nues t ra p laza , 
donde ahora exis te g r a n t r a n q n i l i d a d . 
H o y marcha á H s p a ñ a , e l genera l V i l l a l -
ba , r e c i é n ascendido. 
L a 
D e s p u é s dol f raoneo , 
LONDRES I I . 2 0 / 5 . 
j ta de l Gob ie rno , e.-ta t a rde , o c u r r i -
da en lá C á m a r a de los Comunes a l d i scu -
t i r se e l pro3-ecto de l e y H o m e r u l e , ha s ido 
causada por una enmienda referente á la su -
m a pagada po r I n g l a t e r r a á I r l a n d a , cuya 
can t idad no debe pasar de dos m i l l o n e s y 
med io de l i b r a s es ter l inas anuales . Contesta 
el ministro M . S a m u e l , d i c i endo que la en-
m i e n d a carece de r a z ó n . 
L a v o t a c i ó n se ver i f ica en m e d i o de g r a n 
e m o c i ó n , .-iendo acogida , l a p r o c l a m a c i ó n del 
1 o.-altado, por aclamaciones f r e n é t i c a s por 
par te de la o p o s i c i ó n . Sombreros y documen-
tos pa r l amen ta r i o s vue l an p.-r el a i r e , en 
med io de u n r u m t m , que se c o n v i e r t e p r o n -
t o en t u m u H o . 
M . A s q u i t h , epic estaba aumente, e n t r a en 
el s a l ó n t a n p r o n t o como le enteran de lo ocn 
r r i d o y p i d i ó que se aplazase la d i s c n s i ó i ; , 
r edoblando entonces las ac lamaciones p o r 
p a l l e de los u n á o n i s t a s . E l p r i m e r m i n i s t r o 
s a l i ó d e l s a l ó n ent re g r i t o s de « ¡ A d i ó s ! ¡ E l 
p a í s l e d i r á lo que p i e n s a ! ¡ N u n c a volveré 
i i ^ ted y a ! ¡ T o d o e s t á t e r m i n . i e l o ! » . 
Después de t e r m i n a d a la s e s i ó n , los m i -
n i s t ro s se r eun i e ron para de l ibera r sobre l o 
sucedido, e s p e r á n d o s e su d e c i s i ó n con g r a n 
e m o c i ó n . Es creencia genera l , que el Gobier -
no no d i m i t i r á en semejante m o m e n t o de 
c r i s i s i n t e r n a c i o n a l . 
No h a y d l m i a i ó n . 
LONDRES I I , 20,30. 
E l Gob ie rno h a acordado no d i m i t i r á con-
secuencia de l a v o t a c i ó n , que cons idera de 
sorpresa. 
C o m p r a de b u q u a a C u r ó o s . 
LONDRES 11 . 
E l E y e n i u g s n c w s d ice que e l a l m i r a n t a z g o 
ha dec id ido compra r dos d readnough t s t u r -
cos, ac tua lmen te en c o n s t r u c c i ó n en los as^ 
t i l l c r o s b r i t á n i c o s . 
Hota o f i c iosa , 
LONDRES.12. 1,10. 
E l G o b i e r n o ha f ac i l i t ado una no ta oficiosa 
d i c i endo que e s t ima que la v o t a c i ó n de l a 
C á m a r a de los Comunes no d a r á l u g a r á n i n -
g u n a m o c i i n c á c i o n a su p r o g r a m a . 
A ñ a d e l a no ta , que el e s c ru t i n io fué e v i -
den temente u u e sc ru t i n io de sorpresa sobre 
u n a enmienda inesperada , que n o figuraba 
e n el o rden del d í a . 
Iftuorto do P e n l s y . 
LONDRES 1 1 . 
H a l a ü e c i d o e l c é l e b r e actor inglés P ^ n J é y . 
i bemac ión , en p ro del m e j o i a m i o n t o de lo* 
sueldot» que d i s f r u t a n dichos gua rd i a s . 
NOS PARECE B1IM 
U n a C o m i s i ó n de cm-pleados d e l T r i b u n a l 
de CttenfeS, e s tuvo á v i s i t a r aye r a l Sr . Tola 
y P e v i u l ó n , 611 el Semulo, á fin de que p ida . 
Míe ios aumentos que v a n á haexose á lew 
empleados de d i c h o T r i b u n a l , disfnitadore.-
de g r a a d o i sueldos, se les a l i g u e n a e l los , 
1M>r entender es m á s e q u i t a t i v o y mas p roce 
tkl lU' SENADOR ENFERMO 
H á l ' 1 .e- n i fer ino, aunque parece que n o es 
de uravedad . el s i i iador v i t a l i c i o D . M a n u e l 
Gewr/á lez Lonffona. 
L O S P R E S U P U f S T O t 
A y e r tarde, se r e u n i ó la C o m i s i ó n de p resu , 
p t l é s t o a del Congreso, q w e s t u d i ó el de Ims» 
trucción pública", aplazando el d i c t a m e n h a * 
ta que é l m i n i s t r o conteste á una consulta 
que se le ha l»ecliQ acerca de las so l ie i tude- í 
de I • • p iófe res de I n s t i t u t o s , l í s c u e l a s cupe 
c í a l e s y N o r m ó l e s , que desean (pie las c a n t i . 
da;U-s que perciben como dereehos sobre m a 
t r ículas y e í & ü i m i , ^ s u s t i t u y a n p o r uni> 
c .u i t i dad fija,.. 
ASUNTOS LOCALES 
U n d C o m i s i ó n de V i g o , a c o m p a ñ a d a del se-
ñ o r I b / . ' i i / , , lia v i s i t a d o a l Sr . K i r r o s o , pars 
t r i l . t r i o n él de asuntos de i n t e r é s l oca l . 
NUEVOS CANDIDATOS 
Con el caxáctor de niini.--tei ¡ a l e s , .jxresenta.' 
r á n su cand i l a t u i a los S u s . Keque jo ( d o í 
M a n u e l ) , y e l m a r q u é s de Seoane, po r lo* 
d i s t i i t o s de P e n n i l l o de Sayago y Sakunanca-
lespec t ivamente , . -
SECCIONES DEL SENADO 
E n la r e u n i ó n de Secciones de l Senado, 
fueron .eE<>idas las si^iv.e-ntes Comis iones 
que li n ; de entender en los pro3'ectos de l e j 
que se m e n c i o n a n : , 
T r i b u n a l e s para n i ñ o s . — S r r s . m a r q u é s de 
L á u r e n c í n , F e r n á n d e z Caro , C a l b e t ó n , m a r 
q u é s de Iba r r a , MufiOS y R o d r í g u e z , Las-
tres y C e m b o t a í n l í s p a ñ a . 
Pesca d v l s a l m ó u . — S r e s . Portuondo, Or-
t u e t » , Calbetón y G a r c í a M o l i n a s marepu'; 
de A l o n s o M . i r t ' u e / , conde de V i l l a m o n t e y 
IMIón de S icro L i r i o . 
Covs ide rand ' s r r : ¡í ios Cn c a m p a ñ a a l m i -
l i t a r de vue lo ó a e r o s t a c i ó n . — S r e s . m a r a n é s 
de L . i i i r e i K i n , A / . e á n a . ^ a , López M o r a , I ^ p e / 
I ' e l e g r í n , m a r c p i é s v i u d o de M o n d é j a r , S a r 
t o u y b a l ó n de S a c i o L i r i o . 
Esta Comisión CÍ n . s t i l u y ó s e ayer m i s m o 
n o ü i b i a u d n pres idente a l genera l A z c á r r a g a . 
y se i v ' . u i ) ál raárqúés de L a n r e n c í n . 
I'esen d r la r a n l i n a . Sre.s. L o y g o r r i , Pa-
l o m o , C a l b e t ó n , N'ico, D í a z M o r e n , M a r i o s 
y b a r ó n de- S H TO L i r i o . 
K e u i i i d a la C o m i s . i ó u , n o m b r ó s e a l s e ñ o i 
C a l b e t ó n pie.-.idenU?, y secretar io a l s c ñ o i 
M i r t o s . 
As i s t enc ia de escolares ó las aulas.—Se-
ñ o r e s O l i v a , l ' a l o m o , Ca l l e j a , M u ñ o z d e l 
C n - t i l l o , E e m á n d e z P i i d a , C a l v o y Cortr / , ( . . 
\7arios senadores de la S e c c i ó n c u a i t a se 
man i fe s t a ron hos t i l e s á l o p ropues to po r ei 
Sr . Muí : ' ; / , del C a s t i l l o , y se a c o r d ó , d e s p u é s 
de hacer uso de la palabra casi todos los 
prcsei l tes , s u s t i t u i r a l .Sr. Solsona, que figu-
raba en l a c a n d i d a t u r a , p o r e l Sr . Cor tezo . 
CODIGO MINERO 
A las tres y med ia , r e u n i ó s e l a C o m i s i ó n 
que en t iende en d i c h o p royec to . 
A n t e e l la i n f o r m ó el abogado de Cartage-
na Sr . Ix.-desma, hac iendo a t inadas observa-
ciones que merec ieron j u s t o s e log ios de cuan-
tas le escucharon, 
DES6RAVACI0N DEL MAIZ 
E n l a S e c c i ó n p r i m e r a de] Sfenodo, r e u n i ó 
se á las tres y med ia , la C o m i s i ó n m i ^ t a de 
ambos Cuerpos Coiegis ladore*, encargada d t 
a i i n o n i z a r los d i c t á m e n e s respect ivos respec-
t o a l p royec to de l ey reba jando los derechos 
del m a í z que se f m p o i t e . 
KI d ie t unen fué de c o n f o r m i d a d con e l e m i -
t i d o po r el Senado. 
C Q N S í J O DE MINISTROS 
H o y , á las once de la m a ñ a n a , se celebra-
r á en el tninisterio de la G o b e r n a c i ó n O/n* 
sejo de m i n i s t r o s . 
quets y su t i e m p o » . . 
E l Sr. T u r c h i l e y ó en i t a l i a n o su e r u d i t o 
v no tab le t r a b a j ó , que o f rec ía e l in te rés « e 
ser la semblanza de u n a r t i s t a e s p a ñ o l he-
cha p o r u n c r í t i c o ex t r an j e ro . 
D e d i c ó e l Sr . T u r c h i l a p r i m e r a pa r t e tie 
su conferencia á t r aza r el c u a d r o de l a 
t r a n s f o r m a c i ó n de K o m a á r a í z de los acon-
t ec imien tos p o l í t i c o s (pie en t re los a ñ o s 1805 
y 1S70 c a m b i a r o n los des t inos de I tal ia . Des-
p u é s de-mo' t i .11 el med io amb ien t e en q m : 
se p r o d u j e r o n los comienzos de la a c t i v i d a d 
¡ n t í s t i i a de T u r q n e t s , sus a ñ o s de a p r e n d i -
zaje, y á t a l p ropos i to h i zo agudas obser-
vaciones sobre los a n t i e s t é t i c o s p r o c e d i m i e n -
tos para t r a n s f o r m a r en u n segundo P a r í s , 
en u n a ciudad, nueva , l a C i u d a d E t e r n a , la 
c i u d a d ú n i c a . / 
Las ambic iones p o l í t i c a s , los intereses 
mercan t i l e s , fueron en aquel los t i e m p o ^ gra-
veniente pe r jud ic i a l e s para l a i n c o m p a r a b l e 
belleza a r t í s l i s e a de l a c i u d a d , cuyos m m u i -
mentos g lor iosos , desde- las T e r m a s de D i o -
c lec iano hasta la plaza de San Pedro , desde 
la puer ta de l T o p ó l o á las T e r m a s de Cara-
c n l l n , no l e g r a r o n po r entonces e l respeto 
que h o y ya se ha i m p u e s t o merced en ^ r a u 
par te á la defensa de los intereses a r t í s t i c o s 
(pie h i zo prevalecer en e l P a r l a m e n t o i t a l i a -
no el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a G u i d o 
Bacce l l i , i m p o n i e n d o á la fiebre de m o d e r n i -
z a c i ó n e d í l i c a e l respeto á l a h i s t o r i a . 
A l refer irse á las c a m p a ñ a s c n p r o de la 
R o m a a r q u e o l ó g i c a , el conferenciante dedica 
u n homenaje entus ias ta á la obra i n t e l i g e n t í -
s i m a , perseverante , del conservador del Paira 
r o m a n o , G iacomo K o n i , á q u i e n t a n valiosi .s 
inves t igac iones deben los es tml ios a r q u e o l ó -
g icos . 
Cuando P n m ó n T u r q u c s t l l e g ó á Roma.— 
d e c í a el Sr. T u r c h i , — a ú n r e í a á l a l u z de l 
sol l a c iudad a n t i g u a , y ent re sus calles es-
t rechas, buscando en la q u i e t u d de su v ida 
p a c í f i c a el sosiego para e l e s tud io , i n i c i ó su 
l abor a r t í s t i c a , n o i n t e r r u m p i d a b a s t á l su 
m u e r t e , e l p o r entonces j o v e n a r t i s t a ca-
t a l á n . 
L a v ida de é s t e fué expues ta p o r e l ora-
d o r en rasgos interesantes . 
Las p r i m e r a s lecciones de su maes t ro , d o n 
M a o ñ e J M o l i n e , c a r i ca tu r i s t a que l o g r ó dcs-
P' ; L'.r l a a t e n c i ó n del p ú b l i c o desde u n pe-
r i ó d i c o s a t í r i c o de C a t a l u ñ a ; los p r i m e r o s 
d ibu jo? de Tnaquc t s , firmados con el s e u d ó -
n i m o de P a t u f í c t ; l a enfermedad que á los 
v e i n t i t a n t o s a ñ o s puso en riesgo l a Vida de 
T u r q n e t s ; su convalecencia en u n a v i l l a de 
los alrededores de IV'.rcelona, donde s e n t í a 
las nosta l j r ias de las r u i n a s del Coloso y 
de los j a r d i n e s de l r i n d o ; la p r o t e c c i ó n que 
T u r q n e t s d e b i ó á J a s é L u i s P e l l i c e r ; su 
t n a q í o c n u n a E x p o s i c i ó n de Bel las A r t e s 
i t a l i a n a con el cuadro que a ú n se conserva 
c n l a g a l e r í a de ar te m o d e r n o de la c a p i t a l 
de I t a l i a , t r i u n f o casi s i m u l t á n e o con el 
qne en Barcelona d i ó a i a r t i s t a e l b a u t i s m o 
de l a ce lebr idad con u n p e q u e ñ o cuad ro de 
g é n e r o , a d m i r a b l e \>or su ve rdad y su fuer-
za de c o l o r i d o , todos levs datos , en s u m í , i n -
teresantes para conocer la f o r m n c i ó n t é c n i c a 
del a r t i s t a , fueron expuestos po r e l o rador 
a m p l i a m e n t e . 
D e s p u é s de esta par te de l a conferencia 
p a s ó el Sr . T u r c h i á e s tud i a r c r í t i c a m e n t e 
la s i g n i f i c a c i ó n de BUS p r i n c i p a l e s obras . De-
t e r m i n ó ( expon iendo sus t e o r í a s a r t í s t i c a s ej 
conferenciante acerca de la espontane idad de 
l a i n s p i r a c i ó n en poetas y p in to re s ) c u á l e s 
son los caracteres m á s s e ñ a l a d o s en la p ro -
d n e e i ó n de T u r q n e t s . H i z o n o t a r su inde-
p e n d t n c i a e s t é t i c a respecto á las p recep t ivas 
a c a d é m i c a s . 
A q u í el conferenciante , cu u n inc i so , de-
d i c ó amable saludo á la A c a d e m i a de Es-
p a ñ a en R o m a , que d o m i n a í a C i u d a d Eter -
na desde las a l tu ra s de la co l ina del G i a n i -
co lo , donde se alza. Se r e f i r i ó a l m o m e n t o 
de l desa r ro l lo h i s t ó r i c o de la p i n t u r a r o m á u -
t :ca, r e l a c i o n á n d o l o con el p e r í o d o d e l r o -
m a n t i c i s m o l i t e r a r i o . E n este p u n t o t u v o 
s i n g u l a r i n t e r é s la e v o c a c i ó n de la obra y 
de las ideas de M á x i m o D a f e g l i o , y d e d i c ó 
l a par te cen t ra l y i a m á s imporLan te de su 
d i s e r t a c i ó n á precisar la s i g n i f i c a c i ó n del 
a r t e de E o r t u n i y su i n f l uenc i a en R o m a 
como creador de u n a nueva escuela de p i n -
t u r a y de l t r aba jo a r í í . - l i c o de T u r q n e t s , 
cont inu? .dq[ de t a l obra , pe ro de acentuada 
o r ig ina l i e l ad . 
Puso é s t a de re l ieve a l compdtax la v i r i ó n 
de l a c a m p i ñ a romana en el p i n t o r é^p&^Ci 
Serra , dando l i b r e vue lo á l a " f a n t a s í a , y en 
T u r q n e t s , f iel observador de la X a t u r a k - z a . 
Dos p u n t o s en les cuales i n s i s t i ó el con-
f e r e n c i a u í e ¿ o n c á l i d o c n l n r i a s m o fueron el 
de l amor á C a t a l u ñ a , r g í l e j a d o p o r T u r q u c U 
en sus cuadros de caráotéf h i s t ó r i c o , y el 
del. s en t im ien to p r o f n n d r . i i K n t e r e l i g i o s o d e l 
a r t i s t a c a t a l á n , á a lguná de cuyas obras a p l i -
có los versos de Can lucc i á l a ig les ia dé] nüe^aüíienie.lítti llegai i an Hcurectó. 
Polen ta en su A v e M a r í a . | g j gobernador s a l i ó para d i c h o p u e b l o , 
L a ú l t i m a par te de la l e c tu r a del s e ñ o r en v i s t a del m a l c a r i / que t o m a b a el asun-
Las Sociedades a g r í c o l a 
POR VIU.KGRAPO 
L a s Sociedades 
n í a s , h a n celebrado v. 
F K R R O L 11 , 18,20. 
i g r í c o l a s de estas cerca-
m i t i n , 
1,03 oradores ins i is t ieron en l a necesidad 
de c o n t i n u a r estos actos, pa ra l o g r a r , ade» 
m á s , de la d e s g t í t v a c i ó n de l m a í z , l a reden-
c i ó n de los foros. 
E l o rden fué c o m p l e t o . 
D í e e s e que los a{>i ie i i l tores de Pene, p r o 
yec tau la c e l e b r a c i ó n de u n m i t i n m o n s t r u o 
L Á H U E L G A E M P E O R A 
• P O R T B L t G R A f O 
L a s h l lac loros d e o^purto. 
M U R C I . I n . 
TLi empeorado i . , huelga de h i l a d o r a de 
espar to en e l vec ino paet i fo de Cieza. E l 
h l c a l d é , los p a t r . u o s y o b r e t ó s se r u n i e r o n 
T u r c l i i t u v o notas de sincera e m o c i ó n a l re-
cordar el n o m b r e del a r t i s t a T u r q n e t s , y no 
tas de generosa elocuencia a l sa ludar á Es-
p a ñ a , en tonando u n h i m n o á las g l o r i a s co-
munes de l a raza l a t i n a . Los nombres de 
Dan te y Cervantes, V e l á z q u c z y Rafae l , 
g lo r ias , s i m i l a r e s ; el n o m b r e de C r i s t ó b a l 
C o l ó n , g l o r i a c o m ú n de E s p a ñ a é I t a l i a , 
fue ron evocados con p o é t i c a s frases a l t é r m i -
no de la conferencia. 
da E s p a ñ a es a l t amen te s i m p á t i c o , merece 
en E n e r o de I Q I I , cuando el C í r c u l o i n t e r -
nac iona l a c o r d ó c o n m e m o r a r e l recuerdo del 
g r a n F o r t u n i colocando u n a l á p i d a donde 
es tuvo su es tud io en R o m a , p ropuso el con-
ferenciante (pie o t ra l á p i d a perpetuase e l 
n o m b r e de T u r q u c s t . L a feli:7. i n i e i a t i v a del 
Sr . T u r c h i debiera ser acogida con pfencrosa 
s i m p a t í a y t r a d u c i d a p r o n t o cn m á r m o l . Por 
t a l p r o p ó s i t o , (pie para C a t a l u ñ a y pa ra t o -
da E s p a ñ a es a l t amen te s i m p á t i c o , inercec 
el vSr. T u r c h i u n aplauso m á s , que se pue-
acogida su l e c tu r a . 
de sumar á los muchos con que anoche fué 
t o , é i n m e d i a t a m e n t e c o n v o c ó una r e u n i ó n 
de pa t ronos , en l a (pie se, a c o r d ó mezc lar 
las clases d e l espar to . 
Los pa t ronos p roma ic ' . ' on acceder á todo 
(ion t a l ^ e que no se p e r j u d i q u e n sus in te-
reses. 
a s > • • • ssms 
P O L I T I C A 
CANDIDATOS A U'M EMBAJADA 
Para l a E m b a j a d a de P a r í s , que s e g ú n se 
dice p iensa dejar vacante e l Sr . P l r e z Ca-
ba l l e ro , c i r c u l a n c o n i n s i s t e i í c i a en las ter-
t u l i a s p o l í t i c a s , los nombres de dos <*»«di« 
da tos : u n o e l del ac tual embajador de Es-
p a ñ a en L o n d r e s , Sr . V í l l a u r r u t i a , y o t r o 
del m i n i s t r o de F o m e n t o , D , Míg-uel V i -
De la Casa Real 
E l RC5' r e c i b i ó ayer en aud ienc ia m i l i t a f 
á los generales A n d i n o , C u b i l l o , Souza, V i * 
l i a , G o n z á l e z G a r c í a y m a r q u é s de V a l t i e r r a . 
T a m b i é n ofreeieron sus respetos a l M o n a r -
ca el ex m i n i s t r o D . B e r n a b é D á v i l a , que 
[tfg á dar l i s jfraciaS á S. M . por su p é s a m e 
fón m o t i v o de la u m e r t c ele su esposa. 
— L a R e i n a V i c t o r i a , a c o m p a ñ a d a de l a 
s e ñ o r i t a de L o y g o r r i , e s tuvo ayer en e l Co-
1 '«no de l Sagrado C o r a z ó n , de l a ca l le del 
Cabal lero de Grac ia , para v i s i t a r á la supe-
llorá genera l de- la O r d e n , M a d . S l u a r d , re-
c ien temente nombrada j k r a d i c h o c a r g ó . 
— E l T n f u i t c D o n Be rnando , para conme-
m o r a r el a n i v e r s a r i o de l n a t a l i c i o de su 
augus ta esposa, ha d i spues to que se repar-
tan i m p o r t tr.tes cantidades en m e t á l i c o cn 
t r e los pobres del d i s t r i t o y va r io s estableci-
mien to s b e n é f i c o s . 
E l t o t a l de lo que se r c p a r n r á asciendo 
á coica de s.noo pesetaf 
el 
l l a n u e v a . 
ESTADO 
E n este m i n i s t e r i o , c o m u n i c a r o n a3'er d 
Prensa, que hoy l l e g a r á n a l p u e r t o de v i e o 
los barcos de gue r r a ingleses R o y a l dirtnitr 
B e n w i c k , D o n e g a l y L e v i a t l t a n . 
— E l coronel S i l v e s t r e s a l d r á ' o v n A r . 
c i l a , con objeto de presenc- ^ ¡ d e l 
m a n d o de la c o l u m n a a l l ' -i \ „ „ A „ Z f _ar.; 
t á n Sr. Guedea, * destacada, a l c a p i -
GRATITUD 
d e ^ S ' ^ d e segunda clase del Cuerpo 
eia h - q u e pres tan o - r v i c i o c u V a l e n -
SZ? 've? ¿ r a f i a d o al senador Sr. Polo y 
- y r o i o n , m a n i f e s t á n d o l e s u a g í adecimiente 
c o n „ j o t i - ^ d€ l a c a m p a ñ a hecha c n la A l t 
L a m a r a , - a l d i s c u t i r s e e l p resupues to de O o 
EL TRIBUNAL ARBITRAL 
ro l t TlíI.ÚOKArO 
PX l lAVA I K 
Rus ia reclamaba á T u r q - j m . 20 m i U o i i c s . 
p o r d a ñ o s y per ju ic io- , y r í t lHSO en el bagfl 
de fes indeMiniiz .-.cioncs debidos á súbditoí 
t u rcos , con m o t i v o de las p é r d i d a s t ^ p e r i 
mentadas p o i é s t o s d u r a n t e l a g u e r r a r u s » 
t u r c a de 187^ m ; ^ 
E l T r i b u n a l . < b l f r a l euor rgado de r e s o l v í ! 
l a cuei9^*6n, ha e m i t i d o f a l l o , acordando u»* 
m i t i r en t e o r í a l a demanda , pero despcHail»» 
c u a n t o á fus efectos p r á c t i c o s , i - e s y U í i n d o 
ello, que "I u r q u í a t e n d r á que h a c e r ' ' é f e c -
i v i s 1*^ nn . ' -U ' a ix . 'c iovcs , ú n i c a y exclu.?i-
i n u n i e , auteinaclij c » c i i t a d e l pago d e i r te-
eses por d e u i ó r a . 
I 
r 
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! DCIIMK s t i r i tmo t ; i l y co ; ro ha r c r . l i xado ' debate, s i 
•c! amaeuto constituye u«¿ i r r i U u i t t des igua l -1 t n r con tculu 
orce Dbíigado á hablar para protcs 
cin • ' í a d e c i e r t a s d e s c o n f i a n -
nxauificstá i u a i s t i c i a , p o r c r i a n t o ' z a s y r é c e l o s l a : :• d o s s o b r e el ( r O D Í e r n o y 
s c a n a n e r o s á f i i i l é r t e f i « e l e s h a ¡ q u e i n c b i . - a a ¿i les gpberttantcs á abandonar 
L O O Ü E D I C E [ H A B L A N D O 
Sssión dal día 1i de HMlenibrB. 
A las eua t ro abre la s e s i ó n el Sr . I . ó p e z 
M K u U e l banco azu l los S í e s . A r i a s d« M i -
randa V l ' i d a l . 
Se aprueba el acta. 
R t f E e O S Y P R K r . U N T A S 
E l s e ñ o r coude de C A S A V A L E N C I A , des-
p u é s de bucer referencia á la l ey s á l i c a y 
á la flota de C o l ó n , r u c - a a l u u m s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n presente u n proyecto de l e y con-
cediendo el vo to á las muie res . 
E l s e ñ o r L A S T I U - S p ide se t r a i g a n á la 
C á m a r a los presupuestos de las de Comerc io 
de Barcelona, Bilbao y otras . 
E l s e ñ o r A R I A S D E M I R A N D A le con-
tes ta sa t i s fac tor iamente . ¡ j V . 
F l s e ñ o r l ' O l . O se ocnpa del mipues to de l 
a p o r 100 con que se ha gravado a las C á -
maras de Comerc io . 
E l s e ñ o r C O R T A Z A R ins i s te en que s t 
reparta la M e m o r i a sobre m i n a s , que se h a l l a 
en el m i n i s t e r i o de Eomen to . 
En t r a se en e l 
O R D E N D E L D I A 
- Se aprueban de f i n i t i vamen te los c r é d i t o s 
sup lemen ta r ios a l presupuesto de G u e r r a . 
Pasa e l Senado á reunirse en secciones. 
A las c inco y inedia se reanuda l a s e s i ó n , 
d á n d o s e c u c u t á del resu l tado de l a r e u n i ó n 
de las secciones. 
Pasa á d iscu t i r se el presupues to de gastos, 
de con t r ibuc iones y rentas p ú b l i c a s , que se 
aprueb.-i sin haber hecho uso de l a pa labra 
n i n g ú n senador. 
T a m b i é n se aprueba e l de « P o s e s i o n e s es-
p a ñ o l a s del go l /o de G u i n e a . » 
A c t o seguUio, se levan ta la s e s i ó n . 
Sesión de! dia 11 da Hovlambrc. 
I s o contencioso, y po r ú l t i m o , declarar v a l í | 
ela l a subasta s i este recurso era ganado y 
dec la ra r la n u l a caso de pe rde r lo . 
T e r m i n a el Sr. Romeo d ic iendo cpie l a D i - , 
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de Ta r r agona n o se ha 
recatado pa ra deci r que como ha i n c u m p l i -
do la p r i m e r a Rea l orden de (u .h t rnacK. i i 
i n c u m p l i r á l a segunda y cuantas poster iores 
se d i c t e n . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de la G O I U - R N A C I O N 
contesta a l Sr. Romeo, negando que el ha-
y a d i c t ado d i s n o s i c i ó n a lguna in f luenc iado 
p o r el cac iqu i smo de T a r r a g o n a y cedien-
do á fíu fuerza. . .• 
Asegura d e s p u é s qnc n i n g u n a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l ha desconocido n i puede descono-
cer una Real o rden emanada del m i n i s t e r i o 
de l a G o b e l - n a c i ó n . 
E l s e ñ o r N I C O L A U in t e rv i ene en el de-
bate pa ra defender l a g e s t i ó n de la D i p u t a -
c i ó n D i o v i n c i a l de T a r r a g o n a , la c u a l , á j u i -
c i o de l orador , n o h izo ot ra cosa (pie usar 
d e u n p e r f e c t í s i m o derecho al confiar I | i H--
c a u d a c i ó n de las c o n t r i b u c i o n e s , á la pvtso-
l ía que e s t i m ó ofrecerle mayores ^ ran t jas . 
Asegura que l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l no 
d e s o b e d e c i ó n i n g u n a Real o rden , pues ést;1. 
fué revocada por el Gob ie rno e n uso de s u 
facul tad inspectora 
E L 
I D E i l T E 
E l jefe del Gob ie rno , al r e c i b i r ';, , á loS 
periodistas les m a n ' ; tó , en p r i m e r t é r m l 
V I L L A l i l l E V A 
El m i n i s t r o d e F o m e n t o , á «u tCgteSO d e 
Catahifiái Ha m a n i í e A t a d o - • á h ' s p e r i u -
dad y una 
h a y peones cananeros ' á quienes 
aumen tado el j o r n a l d i a r i o <»a la eant d.i i | el .V' • 
de u n rea l , m i e n t r i i s pr-.ra ot ros es de d o ; p i f r i que el G o b í t rno teñí;1, m e d í t . u l o 3' ce-
reales d i a r ios el aumen to . I t n d i a d o u n e m p r é s t i t o para r e c o n s t i t u c i ó n 
L e contesta e l s e ñ o r Z O R I T A , de l a Co- i n t e r i o r , a ñ a d i e n d o que el haber estal lado 
m i s i ó n . en. Marruecos la xenofob ia , d i s t r a j o a l Go-
E l s e ñ o r P E D R E G A L se ocupa de faía su- b i e rno , encaminando su a c t i v i d a d po r otros 
bastas de obras para l a c o n s t r u c c i ó n de las derroteros, 
carreteras de l Es tado , c o n t e s t á n d o l e e l se-
ñ o r Z O R I T A , en nombre de la C o m i s i ó n . 
E l s e ñ o r R O M E O in t e rv i ene en e l d e b r i 1 e ¡ l ; i s 
para mostrarse conforme en u n todo con l o i m a 
m:inrife.st;ido j>or el Sr. C a l d e r ó n ( I ) . A b i l i o . ) 
P l d é al G o b i e r n o y al m i n i s t r o de Eomen- ; d ice—i 
t o , que se c o r r i j a la i n j u s t i c i a comet ida e n d o . n la M o l i d a que nos h a b í a m o s ^ « a s f . ^ « ^ & á % ^ f ^ ^ ' " V ü l a n n e v a t r i b u t ó t a m b i é n m l t í f O 
los presupuestos , so l i c i t ando que M a u m - u - , Después; asegura que atenciones oue n o , * ^ 0 Y t l ( - .o l - t , s a . u i . i o s CIL JXMIUL I \ U L \ - U \ \ < J 1 ' . , , i.i_.,í.;/(11 ^ S j ^ a ,1f. i . r i l c 
ten por i g u a l los J c r f i d S de los peones ca- p o t l f a í e b i d i r s - . . b l i ^ r o n al (Gobierno á cte-' " o n a l , de|audd fl»f cuando se r e t i r o de la sos elogios a fl e s t aco . « i O l j p w de R C t ^ 
, . M , J r o . , t . f f b * * ns ^ r o v m r i . - w AL \ ^ r Z n « f J , , l . w . u ^ ^ . Caa.ara al s e ñ o r m i n i s t r o de F o m e n t o , cuyas insta aciones y l a b o r a l o n o son u n v c i -
Manif ies to n n o A hot tml m o n ^ n í n do »W. & R<iua K*g*»*« h i l b í a Beg^U) á i d is tas q u e v ie i ie c i K v i u t a d o d e s u r á p n l a e x 
M a m n c s t n que el a . t u a l momento es (ic .A. | u í ^ Aj% proveerse de cuan- c u r s i ó u , m o s t r á n d o s e a d m i r a d o d e la i n a g M a l t a , donde despue graves cavi laciones para Gobie rno 
m i n e r o s de todas las p rov inc i a s de E s p a ñ a , d a r a r antí1 el n a í s , con t rayendo g n i i i . l í s i m a 
IvCe dalos , y hace c á l c u l o s para l l e g a r á r e s p o n s a b i l n b d , oue le era preciso acud i r al 
f i j a r la can t idad que este aumen to s u p o n d r í a ^ c r é d i t o par;; atender á las p c r c n l o i i a s ÉÍécé< 
para deduc i r que no es t a n cons iderable , q u e ' sidades de l m o m e n t o 
haga i m p o s i b l e e l aumento . 
K l m i n i s t r o de F O M E N T O Contoí*tn a l se-
ñ o r Romeo y a l Sr . C a l d e r ó n ( D . A b i l i o ) , 
abundando en sus p r o p ó s i t o s , jx-ro a ñ a d i e n -
d o (pie no p u « d e l levarse al ac tua l presu-
puesto de F o m e n t o la can t idad de Soo.ooo pe^ 
Rectihc;i iñievatneate el s e ñ o r N O n G L E S 
y se re t i r a el a r t í c u l o a d i c i o n a l , uiu-danao 
aprobai lo t i d i c t amen de la C o m i s i ó n . 
D e u ó s i i o s f r f cncos . 
qiM pÚSO á la firma del Key u n decreto so-
bra las obcM que en la a c t u a l i d a d se r e a l i -
zan » n el puer to de A l m e r í a . 
D i j o el Sr. Canalejas que h a b í a h a t ' a d o 
dadero modcI(> en su g é n e r o . 
El a f á n de progreso en esta r e g i ó n lo re* 
vela s i n u i ó aklendo el m i n i s t r o el lu-clic 
Üe que R u i s , por sí sol;;, Tía gastado 750.00c 
con <.l m i n i s t r o de M a r i n a breves moUient i . s , 1 m-setas p:na Complcfair el m a t e r i a l de la re-
y que de: ¡ m é s v i s i t ó al S r . Bar roso , el cua l fer ida estacióo i. ia>!<'>i;ica. T a m b i é n me pro-
le d i ó CUctlta de l estado de la c u e s t i ó n es- du jo exectette efecto la v i s i t a que h k ( á la 
colar q i . ' á su Jhic io , es u n pretexto para 
antitfípar vacaciones de N a v i d a d , t o m a n -
E l s e ñ o r M A R T I N ' S A N C H E Z oombak- (lo iA:iSi¿n de favorecer á los i n d u s t r i a l e s . 
setas que seda p i w s o para l l ega r a l aumen- ^ . ] \ , [ : , u , i . n (]e ]n C o m i s i ó n . n u e v n m e n t t H a b l ó el Sr. Canalejas de l m i t i n ferrens-
itsoaro 
a d m i t i d a que en ios presupv 
ne nemit idos a l m i n i s t e r i o de Hac ienda hay 
T o n i n a • « l a n K e s ^ a n d o que ^ d o ^ e s o j l e l | ^ n S ^ ^ . ^ ^ ^ ^ t T í ^ ^ l l a ^ i I ^ J ^ - ^ n f W ^ ? W d r c g a i y 
cac iqu i smo de Ta.rragoua es u n a i n v e n c i ó n 
del Sr. Romeo. 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de la G O B E R N A C I O N 
p r o n u n c i a b r e v í s i m a s palabras para fijar a l -
gunos conceptos y aclarar a lgunas palabras 
de las p ronunc iadas po r el Sr . N i c o l a u . 
o t i a 
en-
de) p u r a e i ó n de h^s casi l las de los peones c a m i - j Sr Se;;.nie 
S i n d i s c u s i ó n , queda aprobado e l provec to 
E l Congreso acuerda reuni r se en seccio 
ñ e r o s . 
Rect i f ica el s e ñ o r C A L D E R O N ( D . A b i 
l i o ) , insistiendo en sus anter iores arguMuen-, ^ inafl.;, después de leerse el despa-
toe para ped i r l a mejora de k * sueldos d e , ^ ^ ^ ' ^ á ^ s ^ 0 y ™ 
los peHUK-f 
A las tres y cuar to declara abier ta l a se-
s i ó n el conde de Romanones , con los esca-
ñ o s salpicados de vez en vez por la mancha 
oscura de u n d i p u t a d o que se abur re . 
E n el banco a/.ul e s t á n los s e ñ o r e s pres i -
dente del Consejo y m i n i s t r o s de la Gober-
« a c i ó n . Guer ra y F o m e n t o . 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r M A R T Í N S A N C H E Z , f o r m u l a 
t i n ruego a l Gob ie rno , p i d i e n d o que se con 
E l s e ñ o r R O M E O rect i f ica , e x t r a í j á n d f l s e [ jg i sel-;0r pr( .sidente del C O N S E J O d e c í a - , " 
de que e l Sr. N i c o l a u se haya c r e í d o f n U - | j a qUe e,, e\ á n i m o de) Gobie rno e s t á el l l e * | " 
d i d o p o r el solo hecho de o i r hab la r de l ca - !v .u . aj presupuesto aquel la c o n s i g n a c i ó n ne- | ' " ' « « i T r n A la n t * » * * * * «¡I 
c i q u i s m o de Ta r r agona . cesarla para atender á la j u s t a l e n u n i e r a c i ó n j L ¡ | J Ü L l í ! 0 ¿ » ^ C ^ * * S P M | Í Í ! Í € 
E x p l i c a l o que é l ent iende por cacique , ¡ t ic se rv ic ios , no s ó l o de los peones c a m i n e - J U t i l i L Ü U ft¿ía m ¿ ^ %ú 
y t e r m i n a asegurando que e l Sr . N i c o l a u i ̂  8 ¡no t a m b i é n de otros molestos e m - , ¡ á a ctt Elí iti?iñ ^ j ^ r ^ i o r ó . 
l o es y l o ha sido, e jerciendo ^verdadero, p i ^ i ^ a ñ a d i e n d o que ohngnciones perCU-1 Kmmutwm ém ^ ^ . - ^ r - o J m -
d o m i n i o en el depa r t amen to de F o m e n t o . ! l o r i a s , de todos conocidas, h a n i m p e d i d o a l . . . . ^ ^ . ^ .... ¿ 
E l s e ñ o r N I C O L A U rectif ica otra vez, des-1 G o b i e r n o rea l izar estos deseos. 
m i n t i e n d o las af i rmaciones del Sr. Romeo i s i n d i s a i s i ó n quedan aprobados los « p í - , f { n n Q j n ? i > i ; p Q A i n n í U n f i C RC! C Q T i ' i n 
y man i fes t ando que con toda s e g u n d a d él t u lo s 14 y 15 de l presupuesto de F o m e i ^ o . ; t ' f UüÍÜÍüP.Lü £ ftÜÜUUÜü Ü C L L U á f i y U 
ejerce menos cac iqu i smo en su d i s t r i t o que y \ i c a p í t u l o 16 l l ama la aten< ¡ón del m i - ¡ m ^ 
el Sr. Romeo en e l suyo . n i s t r o de F o m e n t o el s e ñ o r N O U G U E S , p r o - i 
E l s e ñ o r R E D O N K T d i n g e u n ruego al j tes tando de una b u r l a hecha á u n pueb lo de i P r l m « r • f e r ' i » ! c ¡ » . P r i m a r l lnrwnmiento 
s e ñ o r m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , r e í a - j la p r o v i n c i a de T a r r a g o n a , a l cua l p u e b l o . A y e r ta rde fueron aprobados los opos i to-
t i v o a l n o m b r a m i e n t o de la maestra de Cas- i se ie h a b í a p r o m e t i d o la c o n s t r u c c i ó n de u n ! res D . R o m u a l d o M o n U . j o y M é n d e z ( n ú -
t r o U r d í a l e s (San t ande r ) , en e l que cree que ¡ p a n t a n o , hab iendo y a cons ignada c a n t i d a d , m e r o 242) v D . V i c t o r i a n o V a l p u e i l a Apa-
se h a n comet ido de te rminadas a r b i t r a r i e d a - ! para e l lo . i ric.'o ( n ú m e r o 254.) 
des. ( u i c e que d e s p u é s de aparecer en la Gacela ^ Para h o y , á las c inco de la ta rde , se con-
E l s e ñ o r A L B A Te contesta , p r o m e t i e n d o 1 la o p o r t u n a d i s p o s i c i ó n , fué é s t a revocada; vocra hasta él n ú m e r o 506, ó sea hasta e l 
a l Sr. Redonet p e d i r i n m e d i a t a m e n t e todos ! y aquel vec inda r io se q u e d ó s i n e l p a u i a n o . fiu.d de la l i s t a , 
aquel los datos y antecedentes r e l a t ivos a l . que se le h a b í a p r o m e t i d o . j O í i e i a , t f « ñ m l » es 
caso para resolver como proceda e n j u s t i c i a . 1 L e contesta brevemente el s e ñ o r m i n i s t r o > t v , , < " í " « e » » u p » , « m » . 
E l s e ñ o r S E Ñ A N T E se d i r i g e al m i n i s t r o de F O M E N T O , recordando que en la é p o c a ; Vacante una plaza de of ic ia l de sala en 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , d e n u n c i á n d o l e abu- á que e l Sr . Ñ o n g u e s se ha re fe r ido , é l n o ; la tercera del Sup?e;ro, per f r l L c i m i t n t o de 
me congratulo d é ra c e l e b r a c i ó n , porque los 
oradores t u v i c n m la s incer idad de Kicer 
constar que Fer re r no fué n i i n t e l e c t u a l n i 
p e d ü g o g o , n i represe",taba nada. 
Sobre las d imis iones de los S í e s . Q u l l ó u y-
G a r c í a M o l i n a s , dice el jefe de l Gobierno 
¡ q u e cSpcra oue re t i ren sus dumsionesi b!.-*;", 
; m a ñ a n a habló el Sr . Canalejas cou o1 ' s e ñ o r 
I L ó p e z M u ñ o z acerca de la. m ^ r c h ^ de los dc-
bates en el S e ñ a d - , » p0r ú l t i m o , segt in 
l í s c n e l a de Ai l í - s v O f i c i o s . 
Y va que hablo á ustedes de m i s i m p i v s i o -
ucs de v i i j i ' p c s i j i u i ó el Sr. VUUiHtevitj 
he do mauifcsUules oue bis < < i w u n i s (pu di< ü 
/í B C d i i i!>¡ó sti d iscurso e l Sr. P e l l r á n v 
RfUsitu á m j ttftMiPjMWr Sr. Gassel , por sus 
op in iones roápecto al pri-supucsfo d<- l i q n i 
d a c i ó n , no t ienen ninj^iuia i m p o r t a n c i a , l i s t e 
S;-ñor d. 'pulado, efl el c i l o r de la i m p i o v i * ; ! -
ci i 'ni , a l u d i ó , e ' i v t i va im-nU- , a l e i ta i lo t x m i ^ 
n i s t r o . M f o s in (pie sus conrciTt<v» puroaa 
ser n i s iqu ien t ínOleatoj ^ « ¿ p - ^ i . f. ' ñ tm» 
m i s m o seatido^^ep-^Jí^mo he M d o la m - t i -
magh¡¡¿aB*ZS al Sr. (;asset. 
- " -E i Sr. V i l l . i n u e v a , al ser p regun tado p<;r 
H&tír&rs ttíhft lo que se dice de su p r ó -
x i m o m n n l n a m i e u t o de embajador d* Espa-
ñ a en P a r í s , c o n t e s t ó que no t e n í a , n i n g l f n . i 
notioiá quv lo eon&rmáÁé, v (pie, en los Con-
las not ic ias ^t íC ê  (Jci j ie-nio recibe, si b ien I S(-'.Ít,s m i n i s t r o s ú l t i m a n i e u t e celebiaiUis, 
no d n d ^ | | e:i.an gTavedad de la s i t u a c i ó n nadie se lialna oenpado de t a l a s u n t o . 
Wí rnc iwona i , no cree el Sr . Canalejas q u e ' 
lie'gu.e la t emida c o n f l a g r a c i ó n europea. 
S A L T O D E A G U A 
Bfc ptobobk que el p r ó x i m o d o m i n g o v i s i -
te e L m i n i s t r o d e F o m e n t o a lgunas obms i>ú-
bl icas de L é r i d a y las del f e r roca r r i l de No-
!f?^!! guera-Pallaresa. 
b i e d e g r a n d e 
v e n d e 
D I R I G I R S E A E S T E P E R I O D I C O 
donen las con t r ibuc iones á los pueblos dam-,R0S comet i£1(* por el delegado r eg io de p r i - j era m i n i s t r o . O* Al fbnsc A roca y A n d r é s , que la desempe-
C o n f á b r i c a e k c í r i c a q u e da l u z á c i n - L O S e X p l O S ^ S í l O r e S Úü E S O a ñ O 
c o p u e b l o s , y de harinas para 10.000 ; • •» • . • 
kilos. H n p e r f e c t o c s t a « i o y s u s c e p t i - | d o m i n g o pasado r e a l i z ó esta patrió-
y fácil aumento, se , ticíi A s o c i a c i ó n , la segunda e x c u r s i ó n , acam-
pattdo en la fuente del Rey , en t re la Cuesta 
d é Jas 1 V i d ices y Aravac .L 
j Reunidos en el paŝ -o de Rosales 4 las: 
i . MU ve- y iacejía, y Oigan i on io s en d?e«visus. 
pa t ru l l a s , los r.;S ninclnul iOK i n cor l i r a d o s , , 
fuente del K t y , pro-
el c a m p a m e n t o con 
f o n n a l i d idí s de cos tumbre . D n r i n í c e l 
' - ' i i . se r e a l i / a n n ejercicios de g i m n a s i a s i n • 
ta . fotwwctpues y juegó^ d i ^ v y , f T V ^ 
t i c a i o n s u e e n a n / a á ftrftneutacióii y de te 
«JZÓ 6 los aire: 
t r w a s j i 12* raueiiaciioiIY Asamblea agrícola gallegaî ^̂ v,',!̂  ir-1 
v / u k j a s u l i ades . - t n m h 
iv .-•úb t d o , ! l é j ^ o í d e • b . u i J ^ y se ]-XQ 
- í C í ü J f f f t . V ' ( . Í J ^ J i ^ los exploradores . 
, ; m e r a e n s e ñ a n z a , en orden al n o m b r a m i e n t o E l s e ñ o r C A L D E R O N ( D - A b i l i o ) se ocu-1 ^aba^ e l presidente «el -.dio T r i b u n a l , se ba A las cuat ro de la tarde 
E í s S i ^ A N T A CRIJZ hace wzo de la 1(le Personal de escuelas, ha l l ando , en t re del canal de A r a g ó n y C a t a l u ñ a , h a c i e n - ! s e r v u i o j K o r d c : r se convoque á concurso p o r ; * ? $ | c B l « < f ó Zn 
oal i b r i p a r V r e c o c e r - - s e t ! ñ u d i c e — ¡ - l a u n a s ' o t r a s a rb i t ra r iedades por él comet idas , la de do observaciones á la pa r t i da consignada j t e r m i n o de qu ince d í a s , á cen t a r desdo | ^ ' ' ^ i m a u g u i - l do la I V A s a m P M ^ u - J ' U l - c a p i t á n I r a d i o r , d i r i g i ó la pa l ab ra á 
de las m inifestacioues hechas por e l ' S r ^ 1 p&ber provísto' .énJpers9na ¿ ^ s a a m i s t a d n n a j p a ^ a las obras de c o u s t r u c c i ó p d e l jnisinQ, i el d.a de !u)y, que es e l s i j ru icu te á la p u - : ^ g ^ g i » - ' ; U+.s-muebachos, d á m l o l c s cuenta de la ío r . 
Cie rva a l contestar H c e d í a s a l Sr A l b o r - : epcuc1a s i n las formal idades del c o n c u r s o ' ( T r e g " " ^ ' qlIó es lo qnc resta p o r con?- b n c a c i ó n i 'e l a n u n c i o en la Gaceta, para que i E l ac*e» se ve r i f i có en e l t i r i t o de ta l o - ' " ' - ' ^ i ó u del Comité d i r e c t i v o , de los saludos 
no/ ' - ( - rt¿ ' | e x i g i d a s por la l ey , v la de haber 
Comienza d ic iendo que ha s ido con-1 d.0 a « » ' "aes t ro y á 'una maestra d< 
d i s c í p u l o de l Sr . L a C ie rva , u l que c P i t s e i - j ^ a ^ o s pa^ra proveer estas esenel 
A s e e n i a (ine" en el m i t i n r ad i ca l c é f e b r á - i A ' ü a d e cl,ie' con & t esto í n t o l e r a . , . 
do en M u i d a en 1010 no se p i o n u n c : a r o n " s t e xmá 1I!a>'or Rravedud el c r i t e r i o s e g u i - i Se ocupa de l canal de A r a g ó n y C a t a l u ñ a , ; P^ viene el a i l í c u l o 54^ de la c i tada l e y . f » ? ( .omez A n ̂  w i n o pres ideu te . v c o m o i R > v e r a , J.eOn, uores, Ccn tano y J ' .seario > 
do por el delegado r e i ^ o d é p i l b i e r a ehsc-j fl;?e?ulall(l0 Q"0 una vez t e r m i n a d o , los ^ ^ - \ ^ , , , , „ 
fianza, autong2Wno como l ib ros de t e x t o en l ' i lant(?s de ambas comarcas se v e r á n en la - . . 
  i t i  i l e l a j . ̂ Ua 1 q"e ' ^  
, 1910, no se p r o n u n c i a r o n 1 " ^ ^ o r gravedad d 
JVas^s molestas n i ataoues personales c o n t r a ! $ ? „ P ? r « É ^ i M 
f; Sf . L a Cie rva , a u a d i e n ^ ó q u é é n n i n g ú n 
caso aouel m i t i n ha pod ido ju s t i f i c a r la agre-
s ión ú l t i m a m e n t e real izada en M u r c i a . 
Recuerda que en u n m i t i n conservador ce-
lebrado en D e v a s í p r o n u n c i a r o n los ora-
dores sendos ataques cont ra los radicales. 
E l conde de Romanones l l a m a la a t e n c i ó n 
del d i p u t a d o repub l i cano . 
E l s e ñ o r S A N T A C R U Z t e r m i n a d ic i endo 
que de n i n g ú n modo p o d í a haber d i r i g i d o 
ataques personales al Sr . L a C ie rva . 
E l s e ñ o r L A C I H R V A pronunc ia b r e v í s i - , 
mas palabras , encamimulas , m á s que á o t ra P r o W i a de A s t u r i a s 
cosa, á agradecer las suyas amistosas a l 
Sr. Santa Cruz . 
E l s e ñ o r L O P L Z B A L L E S T E R O S , dice 
que s iente tener que hacer una 
p ó  ^ j , ¿¿i 9 ¿ n s i ú e n t , y  ¡ R i r a , L ó , L ret; , e t  Esci 
v i c e p r e s i d e n t e ^ D SÍJv10 p e r n á n d é z , ^ r 1 v a n o s padres de los muchachos . 
Orense ; el ce,0..0 p á r r o c o de Seavia D . San-
A G E I C O L A S 
e s c a n d a l i z á n d o s e de que e l c i t odo delegado .^"l*01^8 
r e g i o c o n t i n ú e d e s e m p e ñ a n d o su ca rgo en | E l s e ñ o r R O M E O dice que si el ¿afcál de 
p e r j u i c i o de la enseñanza y de l a m o r a l i d a d . ¡ A r a g ó n y C a t a l u ñ a va á regar 60.000 h é c t á - 1 
D e s p u é s d i r i g e o t ro ruego al s e ñ o r taftris-consignando 40 m i l l o n e s p a ^ ' l a cons-* 
1ro de la O o b e r n a c i ó n , referente ú la RVIS-: t1 n c e i ó n , y t c n i « M d o cu e n e n í - j ( .u^ cn \.K ^ 
p e n s i ó n de u n modesto A v u n t a m i o n t o de la!118 (1c I Inc>ca , que ha d - 8er recada =e n , i -
p r o v i n c i a de A s t u r Í R . . j g a l a b e c t á r e a de t - r r e ^ flc {> 
Asegura que la SÚspeWiOn de c^te A v u n - ! af;' ^ ¡ J í ^ í a i n q m f d i o , r e s u l t a r á que 
t a m i e n t o , á consecuencia de una v i s i t a do( HuUo ' .cs de pesetas p o d r á n c o m p r a r -
E R O S ,  inspc-cc ión g i r ada á é l , de orden del s j^o fu v S -0.000 h e c t á r e a s de t e r r eno y cons-
t d e n u n c i a , ! " " ims l - ' o de la G o b e r n a c i ó n , no 1*2. o b e d e c í - el canal con sus acequias. 
N O T I C I A S 
l i N E Ü R A S T É N I C O S l l 
¿ Q u e r é i s curaros? ¿ 0 " e r é i 8 s a ^ a r ? l*n 
vues t ras mano? e s t á e l m e d i o de t i m s e g u i r -
l o . Usad l a t ' .eutai t iéa de G . R . C h o r r o , 
c í ü c o p r e m i a d o en l a E ¿ c p o c i c i ó i i I n -
ic iona l con l a m é . s a l t a recompensa, 
uta en todas ]as fa rmac ias á 3,50 
frusco. D e p o s i t o , P é r e z , M a r t í n V 
n í a , A l c a l á , -9, M a d r i d . 
rece la n c c ¡ s í ^ 1 l e o i n S ^ S S d l S ^ loS ̂ t o s ' ^ r o ̂  V ¿ * * * * ^ " " V " 
siones. con c- . t r ^ ^ ' - ^ " i 1 i e s t imarse aquel las cant idades que se e s t i - . t n ú a l a s 
el p e l i g r o Z ™ ± T ^ l L ^ ' ^ t i m e n necesarias. i ñ a u a m i é * 
echo Qíic T.egó á prestar el s e rv i c io de ba 
I, / r e g n n l a s i ha i n s t a i í d o el o p o r t u n o ex -
p e d i n i t e , v en q u é estado se ha l l a . 
E l m i i - i s t r o de l a G O B E R N A C I O N , en 
s u n o m b r e y el de su c o m p a ñ e r o el m i n i s -
t r o de la G n e n a , declara que, cn efecto, se 
l ia i n s t r u i d o expediente v que se e s t á t r a -
m it nudo. p „ 
E l s e ñ o r Z U L U E T A ( D . L u i s ) f o r m u l a ' ' r i s i t r 
a lgunas or.servacioues re la t ixns á i n f r a c c i o - ' / E s ü e c i r , que p i e . . . 
nes de la l ey del descanso d o m i n i c a l , c o r 1 concejales, la fal ta p o d r í a o lv ida r se , l a ™- ^ ' ' p . ' o n a l . 
^ A ( i V r - - , ^ v f , u v n U : c l s*f!ür m t o i s t t é Je ¡ s i t a de i n s p e c c i ó n p o d r í a no ser p r a c t i c a d a , ' . í u l e 9ue ,i;e P a ^ c n los atrasos q u e se 1 ^ 
l . ; G 0 1 > E R N A C I O N . Je v . cn cambio , l o s e r í a s i n r e m i s i ó n de n o | d e b e i 1 11 reservistas dW E j e r c i t e , 
E l s e ñ o r R O M E O sé l evanta nara d i -v..:,. I a l lanarse los concejales á d i m i t i r : ; Puede I >*, ^ sc «atasfago asimismo «OS p r e c e s de j 
4 « ¡ d a r s e prueba m á s p a l m a r i a de r¡nc l o quc 1 a l g u n a s exprop iac iones . 
Rea! A C a ' l f t n f g de M e d ' c t n a , c u m -
p l i e n d o u n p r eo / ^ t o de s u T e g l a m e n t o , asis-
exc-í ^vuas que se- c e K - b r a j á n ma-
liércbV-js, á las d i e z d e l a m a ñ a n h t 
I L a pres idencia hono ra r i a , se o o n c e d i ó n i 
d i p u t ü d o á Cortes por c l d i s t r i t o , D . A d o l -
fo M e r d l c s , que a s i s t í a a l acto. 
E m p i i c ó la s e s i ó n dando cuen ta e l s e ñ o r 
Oómeí ' . Ari;<s de los t rabajos realizados pol-
la C o m i s i ó n e j ecu t iva , para la o r g a n i z a c i ó n 
de la Asamblea . 
l á s e s e d e s p u é s . á d i s c u s i ó n el t ema sobre 
la necesidad de l l eva r u n remedio a l h a m -
bre que amenaza á G a l i c i a , á consecuencia 
de la p é r d i d a de las cosechas. 
I n t e r v i n i e r o n en el debate va r io s orado-
res reconociendo que e l asun to es de i m p o r -
tanc ia v i t a l í s i m a para la r e g i ó n . 
Las conclus iones fueron las siguientes: 
1. * .Solicitar de l G o b i e r n o una desgrava-
t t ión sobre e l m a í z y el centeno t o t a l y de-
finitiva, ó , a l menos, la f r a n q u i c i a d é eur 
I r a d a en las A d u a n a s gal legas . 
2. * Q u e sc rebaje el c u p o de consumos 
para 1913, a s í c o m o l a c o n t r i b u c i ó n de los 
p e q u e ñ o s c o n t r i b u ventos y c l contingente 
E l metoorismo d e l ganado. 
Leoraoe cn «b:v Laitorie» un ciírM^o a r t í c u l o tra-
tando dol cnietáortsuipt del gnnado, afoccu'»» «jue 
consiste cn ana dnticasiAn y nJ>id(fl4ni«,iito dol «ib-
doiucn. debida 11 tu* cn él a< iiinnIfcdoB y oon-
ivrúd* |H>r \m sauades cimudo «niloir-á pueiH-, imu 
v<« lovAiitjvl.w I t - ct>*.-<-lins, y caoK'it ttm avidi-x 
p! mU'w idvones v tiermw, que 'MBtviim BM ÉbsadÉa< 
cia los prockfrvu in'lif.,',!ni;)rK>8 y CÜÍUVH. 
(¡amo mcdi^ prp4K?irf?vo, pota t-viloik», «o roco-
i iu'nd'v d c r U s \\a IHXO do forrujo aiiUi< de m j -
trirUw al camix». 
Poro una voz nlirovoonlo ol nwil, l u o n ^ i a d í Á o 
l>eriódi',o, q im orm fírÉfofNicia al ¿Ut, ÉÉHCiiauH 
BaJ. ugua de j a b ó n , arr.a de. cal. lojía Jismmwo», 
etcétera^ BO «tilu-c el i tcttúko, p»>r sor de mjtonore* 
resultofas-
Esto prucediniieato vien* e m p í e A n d » * » - ' « e w ir»-
cientó AsiU) deede b;vĉ ; ¡¡IK^ de veinte uíi«»^ tiin quo 
pe liayn muerto mnren aniuial, m t»»nid() qv^i^ca-
i r i r i Ir. cpancMui. 
í<i» dosis que iobo otnploanic »> d« «in tercio ó v.v 
9 110 l l e g a r í a á g i rarse la v i s i t a 
YINO PINEDO 
tan r t j é g ó al Sr. IJan-oso 
Dice q n c e x t r a ñ a r á á la C á m a r a o n o » 
*;endo d i p u t a d o p o r Za-ugo/ .a , se or V ' 
asunto^ de la n r o v i n r i a d e Tattít&é _ L 
d : \ n d o m i j o h a c e p o r q u e a q n e l h 
g n n o ¡ 
8 0 ocüfva del cac iqu ismo de 
•de T a r r a g o n a , {?m fue-'fe. (j 
o r . ' ¡ o r . c o n s i g n e le que n o 
g n i r o t ros c a c i r i i H K loches . 
C l gc-uor i\OüGl:r;.S: ; 0 : 
Sr. . S e ñ a n t e , aceptando Ins denuncias «por e l 
fo rmuladas y p r o m e t i é n d o l e ped i r datos y 
A» w o v n e i a ^"tecedente-s p ; i ra ivoder j u z g a r con perfecto 
^c-Hticir c o n s e - ' t e COTT1l),eiíls sacisiaceiones de que, de ha-
1 herios l i a b i d o , c o r r e g i r á u los abusos. 
yá á déuunciar lian oer iudi 5 " T V I 
u n o s electores. * J 6 * l 
A» •pTovncif i 1 
' ite í c e n n ei i conoclinie1r'to de causa, dando 
^̂ ..1 f.ív cp. i t  ootapfcfcias s tisfacc iones  
E x a m i n a una p a r t i d a d e t P e s c i e n l - a s m i l i HoSa & l í , s ?cis l le la t a rde , d a r á u n a 
v pico d e pesetas, cOftaignada para r e a l i z a - ' f o n í e T c n c i a en e l s a l ó n de actos de d icha 
e l1 Sociedad, el o f i c i a l p r i m e r o de In t endenc ia 
m i l i t a r J D . Salvador G a r c í a ] J a c a v r e t e , sobre 
e l t ema ¿Los b o y - s c o u t s » ( .n iños c x p l o r a d o -
flTH se p e r s e g u í a era s c r \ i r u n d e t e r m i n a d o 
" n t e r é s p o l í t i c o ? 
L o s s e ñ o r e s m i n i s t r o s de I N S T R n C C T O ? ^ " " / l e obras en el ed i f i c io ocupack) po r e l 
T J J C A y G O B E R K A C I O X contes tan a l G o b i e r n o c i v i l de -Barcelona, c o n s u í e r a n d o t a 
f te caciques son 
E i señor l U o í E O : N o 1 ^ -v. 
c l caciqtr .smo no sc ejer sane que 
c a í . s ino en los de e n í r 
C o n t i n ú a el Sr . Rbr 
A b a s t a sobre l a cmd .bribla-.nlo d e u n a 
d e l m i n i s t r o de Ja ?. 'niu, ^ 1 .-v • . jMmacion. la cual Real c roen la Díput'iCior 
1M díJ^C-bedi c ió po; 
ponsabllidndcs y 
l \ habéis. .«.eñ< 
«íló la D i p n t a e í ó 
.<•,. . ,• fl pPQTinciai? Pues a c o r d ó 
^ „ 7 S c n m n l i m e n t a r la Real 
o i o e n . d e s p u é s i m p o n e r con t ra el la recur-
re desde estos ban-
extüe. 
i ^p'fovineia] de Tarraj>o-
^ u e i>odía ireirse de res-
A n i S z . ; rand: t jas . 
« e d i p u l . i d o s , UJ que acor-
o n r o v i n c i a l ? Pues 
se S<-- puspende l a a n t e r i o r d i s c u s i ó n y 
en t ra e l 
O R D E N D E L D T A 
P r e s u p u e s t o de F o m e n t o . 
C o n t i n ú a la d i s e n s i ó n de l presupues to de 
F o m e n t o , po r su a r t . 14. 
E l s e ñ o r Z O R I T A hace uso de la pa l ab ra , 
en n o m b r e de l a C o m i s i ó n , para j r ro ixn i e r 
una m o d i f i c a c i ó n en la c a n t i d a d cons ignada 
en el presupues to con des t ino a l pago de 
exprop iac iones . 
K l s e ñ o r C A L D E R O N Í D . A b i l i o ) comba-
te ta fo rma en que se ha l l evado á l a p r á c t i -
ca el a u m e n t o de jo rna l e s concedido á los 
peones camineros . 
exces iva . 
T a m b i é n l i a b l a d e las cant idades satisfe-
chas p o r e l Sr. G i r o n a , en p í i g o de los a l -
qu i l e res desde e l a ñ o del -edificio en 
que se ha l l a a lo jada la G u a r d i a c i v i l , e d i -
ficio p rop iedad d e a q u e l s e ñ o r . 
E l s e ñ o r S U A R E Z I N C L A N ( D . F é l i x ) , 
en n o m b r e de l a C o m i s i ó n , contesta a l se-
ñ o r N o u g n é s , man i fes t ando que la can t id ru l 
q u e se consiona para obras cn e l G o b i e r n o 
c i v i l de Barce lona , no se ha g a s t a d o ; pero 
h a b r á que gas ta r la , por el m í s e r o estado de 
aquel Gobie rno cnv i l . 
Respecto a l expedien te de l pairo de a l q u i -
leres d e l edi f ic io habi tado p o r l a G u a r d i a c i -
v i l , asegura que el Consejo d e Es t ado , a ú n 
no ha e m i t i d o d i c t a m e n , y que en cnan to 
l o haga, e l exped ien te s e r á t r a í d o á la C á -
mara , donde i K K l r á n e x a m i n a r l o a l de ta l le 
todos los d ipu t ados . 
Rectif ica el s e ñ o r N O U G U E S . 
E l pres idente d e l Consejo de M I N I S T R O S 
se levanta para deci r que a l t e r m i n a r este 
res - e s p a ñ o l e s . 
GUISANTES TREYIJANO 
MEJORES QUE F R E S C O S 
P R E P A R A D O S SITi C3¡LOR A R T I F I C I A L 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n celebrada por e l Real 
Consejo de Sa.-i ;ad, se v o t ó u n d i c t a m e n en 
q u » se p ro jxme que, de la m i s m a manera 
que en les d e m á s p a í s e s de E u r o p a , se 
a d m i t a a q u í la i n t i o d u e c i ó n de carnes eon-
Píe l adas . 
Para ello h a b r á n de hacerse c o n s i g u i e n -
tes innovaciones en ma te r i a de c o n d u c c i ó n 
de carnes y medidas san i ta r ias para su ex-
p e n d i e i ó n . 
L a v o t a c i ó n r e c u d a en este a sun to fué 
de 16 votos á favor de la i n t r o d u c c i ó n y 
cuat ro con t ra e l la . 
1 v.̂  uiiiuiu, ,ie avvauu i c i c ^ i u i i i M a ia re-
fer ida C o r p o r a c i ó n , f e l i e i t á n d o l a , - y reeabav ' 
de las d e m á s D ipu tac iones ga l legas SÍLMH ei 
m i s m o proceder que La de L u g o . 
Ad r.ana se c e l e b r a r á una nueva seeióé; 
en la que se p o n d r á n á d i s c u s i ó n l o s de-
nlas asuntos, y e l lunes p r ó x i m o se v e r i f i -
c a r á la s e s i ó n de c l ausu la . 
Orense, 9, .\7, 9/2. 
X 
u n e m p r é s t i t o » ' de 500.000 pesetas, d e s t i n a - i De*?»» * so pracHc/i únfl esifeeíc i k ííMirtsk) (¡«'1 
das á la a d q u i s i e i ó t i de m a í z y centeno para I uiK>>'a"Jo íoMfwneota lu irwn- w-: - - i lad( 
en t r ega r lo á los labradores necc.sitndos. i • ^ • j * " * 
W r : ú l t i m o , se a c o r d ó te legraf iar á la re- ' A l b-bo <la i:ní>s W«b»«*«S se (jewilw ol ijr.¿, Qu* 
,. I sc ni tío ve IK'.ÍO los dc l .v y MÍ w.-aion id-»iiuiflní«i 
••!•'•'•'.<». !¿i íi la pninfcra »;.•»',is n© «lo-; •,-:\.-AI n-m e l 
ai'.nl'i.inii.'i.lu, «»:•« (/•!»•. DO SU^O U.-lM'fil^ |É íxluú-
uistra íííu> scgiuulii. 
cha La i l iTu i» os^ ina nao ol petróleo ¡in lOininii-
Ca IP.II s:i>».>r & b n i m e . cn oa»o do quo ?v 
iostuada 11-! saótilic-jo. y U i i i i b . c n u l inn* (juo u 
ni i isa . .ilxn-tos cutio Itus mam prciuduti, mijct iui «1 
Untuiuicnto. 
Morcados naciciuiles. 
Trigos.—IM./M!.-;;!! I.'i.wt^y,, C i M v u a do Jtffma* 
;<.i, y ( ' . n n ó n tlu k ñ (',u ' - . Á tí nMUQfl l n i i ( ^ . i ; Pn-
•• do ' k r>: VaU-abnid. : i A ; ÚtmotkB/b--
• l&SO á U'SÁt, M•;:•:!! pr»Mií>dwi¿áa> 
Cebada.—CoabUapictUiVi -1 Ksütfi f«t»0f~»; V t w 
k-eiuico, á BSi'-CfUtiSfí di< I w Comías. ¡'1 « S ; Al»rd«l 
\Uy, & ÍW; i ' d ' rici i . i ' / l . 
• Gariianzc».—]-'tici!t«Hi..i.->,, sumc.a- .v . k !(>0 ¡(cnlai 
Paiwgtt; itv:iil MCS. ; i :<(:: :> r-O; A:n.r ai>I 
Róy. saiioitioit», ú ¡NÍI. rfgnbrc»', i» {.'O; r..-di!UKvt 
.1 100; Carrión cío los (.'UKKS H r t v i K n v i ; , ú IvM»; 1» 
Zitlarci-i. íi 110; medianos, k 100. 
¡¡¡presos W H Í f l w ü l í 
r e r s c v e n i n d o la C o m p a ñ í a d e l M e d i o d í 1 
en MI prepósito de mejr .far el se rv ic io ¡ i ú i ) ' : -
co, ha dispues to qnc desde h o v e i r cu l e d i a -
n a m e n t e entre M a d r i d y SeVífta el expreso 
d i u r n o que ae tna lmente s ó l o se efeettia tre-s 
veces ¡Kir semana, sal iendo de M a d r i d á las 
O ó o de la m a ñ a n a , ppra l legar á Sevillá á 
las 9,40 de l a noche, y de Sevuld á las 9,25 
de la m a ñ n n a , para l l egar á J I n d r i d á las o,;o 
de la noche, esto es, invirtiendp unas doce 
honus e n tíwlo el t r ayec to . 
A d e m á s c o n t i n n a r á c i r cu l ando p o r la noche 
e l expreso de cos tumbre . 
Pui3l¡ca(ios ó no. no i * d«vu«Ivtn t r i ' f l n i t f n ; !»« 
ous nnvten orinm^' Wll coatratur ante» can la tm» 
presa del periódico, se entiende q u ; s u ü l i c a n la Irv. 
tsrción G R A T I S . 
L O T . E R I A N A C I O N A L 
1IPIÉ Ar. IM - r . j . 1 . . . . . 1 1 - 1 . . i i i «f ' /«i. 
at'MRKor i 
21 ¿ 
I ? fitj 
4 "O"! 
á w t á f f w i i í w tn í l m o t í lebraáe el 11 teleilré 
•POULACIONKS «iKetuon 
25Ü,0Od Badajez y Madrid, 









o.OOü Palma de Mallorca. 
o.OOO Sevilla. 
1000 ^ l a h ó n . 
G.000 Barcelona. 
v.OOü Vig». 
6 íxXi Barcelona. 
í-OOO Mureia. 
o.'iOO Córdoba. 
S>SS Madrid. 5SS L ^ d a . 
001,0 Madrid. 
»y «proxunac ÍOÜÍIH de 800 n u . , nn -
Vtt é t la c o n r e a L i * . Cada una Para los 90 nuwis. restan-
S p ^ v i C , ^ ^ ^ • r t j O PWltrlor 4e lo . 3 ^ 
1 I 7 2 Ú 
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1 9 3 6 ' 
I 986 j 
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5 m i l 
I 4 599 
6!0 I 
622 ; 










4 800 i 
4 833 i 

























393 I 6 
446 ! 6 
464 i 6 
477 I 6 
492 | 6 
496 I 6 
509 6 
549 ! 6 
607 ¡ 6 
608 1 0 




8 0 9 I 6 
820 j 0 
833 0 
893 0 
917 I 0 
957 | 0 
999 I 6 
i 
mil • 6 
; 6 
044 6 
059 , 6 
094 ! 6 
123 j 0 
J23 0 
242 
2 4 8 
254 
2 5 5 
200 
283 
3 0 0 
3 0 5 
3 2 9 i 
320 j 
329 ! 
3 4 9 | 
3 5 2 i 
3 5 5 i 
























6 970 , 
6 93S | 































5 1 5 | 8 











832 | 8 
956 8 
8 mi l1 8 
I 8 
8 001 i 8 
5 003 8 





























0 4 5 ' 
j 8 600 
8 604 
! 8 673 
; 8 091 
j 8 70I 
: 8 703 
I 8 730 
8 759 
8 760 I 
8 793 | 
8 819 j 
8 82.) | 
8 833 I 
8 842 i 
8 864 i 
109 














8 837 j 9 467 
8 920 I 9 533 
8 951 i 9 591 
8 972 i 9 031 









9 099 • 9 800 i 
9 042 ' 9 904 1 
9 041' 9 925 
9 079 i P 929 ' 
& 099 , 9 978 
| 9 997 
10 mil 









10 144 I 





























10 885 i I I 



















^ S ' l l 
lOOj l I 
294 11 
2 1 5 ! l l 
223111 
263 
















653 12 323113 106 113 832 
058 112 340¡ 13 115 113 830 
746 112 407|13 122 ¡13 914 
707 12 419 13 155 ! 13 925 
769 12 4 2 2 l l 3 103 ¡13 947 
802 ¡12 450Í13 202 
904 ! l2 522Í13 227 \t4 mi l 
918 ¡12 503113 253 j 
959 12 577:13 274 
975 12 604:13 313 
936 12 654:13 329 
991 12 66? 13 342 
[12 688:13 350 
mil 13 69943 30? 
¡12 703:13 37o 
020 12 746'13 384 jl4 0)4 
004 112 827 3;)4 i U 106 
077 12 9 ' ) ! : n 433 r'H 
082 112 902'13 433 ,14 
099 ¡12 9 9 4 ¡ I 3 505 ¡14 
107 ' 
14 400 15 097 
14 479 15 
14 M I 15 
14 5 3 8 j l 5 
14 50S 15 







14 0 0 6 
14 009 
14 014 
14 057 114 
14 053 \U 
U 075 
"76 
14 6 5 3 1 5 
14 674jl5 200 ¡ 1 5 
14 738; 15 213 15 
12 922 l l 3 534 
112 ¡12 9d5 l 3 544 








S i l 
313 
36d 
U 8*4 15 286 15 
838U5 289 l l 5 
843115 299 ¡ 1 5 
14 800115 324 116 
M SH0 15 329 I 
l « 890; 15 337 \I6 
l « n V ' i Ü 333 j 
i * 035il5 
14 9 ^ 15 
14 972,15 
14 9771).* 
\ \ 997:) ' . 
477 j lG 




574 \ \ t 
¡13 652 14 377 | /Í: m i m 5 3 6 j l f l 
13 m ú \ n 057 ! 14 334 15 537 ' • 
,13 667 14 402 !I5 O l l U i 611 
13 043.13 722 14 403 1». 014 15 637 
309.13 0 8 2 Í I 3 809 | M 433 H * O ^ ' l i J 670 i 10 
312 13 083,13 820 14 457 \ t m V U 66¿ > l l 
7 n 16 
724116 




8 2 8 i l 6 
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340:16 911 
358; 















544,17 063117 545 
552117 065 17 562 
564,17 095] 17 570 
624 17 123 ¡17 582 
6 2 7 ^ 7 I 3 4 Í Í 7 686 
628117 180j l7 ófi» 
609 17 214 17 (1^2 
672117 220 17 
7 2 2 Í I 7 247Í17 066 
784 17 276117.670 
7 9 8 ! i / 279!17 66&¡ 
989! 17 066, 
1 7 . # 7 
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M a r t e | 2 de Nov íe t i ibrc de 1912. DEBATE: A ñ o I L - N u r r í . f ? 7 G a _ 
d e m m m m p ú b í M 
L a s tótueSaa á Ees m a e s t r o s . 
C u a n d o l , . ' - aíéliciolieá de p r i m e r a cnse-
fianza hubieron efe peset al Listado por d i s -
p o s i c i ó n del <xonde de K o m a n o n c s , sabido es 
que por las bfptitacjones y Ayuntan i icnLo .^ 
se d e b í a n L I I ' VJHC- ' . r . i i t idadcs ú los nwes-
t i o s . 
piqtároi ise luego algunas nüédraág para 
que los ( i u eie aoiuenes y pico cpie se 
a(lendab;;ii ppi éste coscepto fne rau satisfe-
c h o s ; h u b o aígiiníifi Cori>oracioucs que ac-
cedieron gus tóeaf i á qtíitarsé de e n c i m a sc-
m e j a i ú c IKIÍ-. ' i : ; pe to o t ras , en canvbio, con-
t i n ú a n e n «ttal estado, debiendo hasta j , 4 
y O.000 pe¿eu;B á cada u n o de sus a n t i g u o s 
jnaes t ros . • • . , 
Por e l mes >lc J u l i o ú l t i m o r e q u m o el se-
f io r A l b a la ; .yn(Ía d é s u c o m p a ñ e r o d m i -
n i s t r o de la Gobcntación pa ra ver de q u é 
fueran sal isa^ liov; t an vergonzosos a t rasos ; 
•pero á estáis horas n o .sabemos de D i p u t a -
c i ó n alo-niia nj de A y u n t a m i e n t o qt ie haya 
resue l to cilríij 1ir t u n jus tas disposicio-ncs. 
A n t e s al Con.traiioi para m a y o r o p r o b i o de 
los mnes t i . ' - y vergüenza de q u i e n ó CJIUIL-
nes l o c o n s i D i k n , viene o cu r r i endo ahora ; n 
é M u n i c i p i o I w t ó i i l e ü o l o que j a m á s o c u r r i ó , 
á saber: q i u á las maestras que en el rtiñrso 
pasado de^.n-.lK-fiarun las clases noc tu rnas 
de adul tas fcwavfia se l e adeudan sus res-
pec t ivos l i a l . i i c s , á pesar de habe r lo re-
damiado insiltenteinente en el A y u n t a m i e n t o . 
Y como suele decirse po r q u i e n no pue-
d e hab la r m á s que de m a l a fe que los maes-
t r o s no t i e i K n a m o r , en t re o t ras cosas, á la 
e n s e ñ a n z a , bucuq s e r á que hagamos constar 
q u e el m i s m o personal , este cu r so , ha abier-
t o t a m b i é n las m i s m a s clases y v iene dan-
d o e n s e ñ a n z a , en la casi s e g u r i d a d de que 
t a m p o c o e l Sr. R u i z J i m é n e z q u e r r á abonar 
t a n sagradas deudas. 
¿ Y no h a y m e d i o , s e ñ o r e s d e m ó c r a t a s , de 
que acabe este estado de cosas, que debiera 
l l ena r l e s de v e r g ü e n z a ? 
Queda, pues, enterado p ú b l i c a m e n t e el 
Sr . A l b a de o t r o caso m á s , p^ra e l que , 
p o r t ra tarse de M a d r i d , t e n d r á e l j o v e n m i -
n i s t r o 'un i c ined io seguro y u rgen t e . ¿ N o ? 
I n s t i t u t o s » 
Se nombra v i c e f H Í t c t o r del I n s t i t u t o de 
Sor ia á V . J o s é I .a tuente , o a t o d i á t i c o de l 
m i s m o . 
P o r ' a e u m n l a e í ó n de e n s e ñ a n z a s se con-
cede al C*tedré¿ÍCfl de Keus D . A n t o n i o Por-
ta l a g r a t i f i c a c i ó n a n u a l de 500 l í e s e l a s . 
E s c u e l a s e s p e c i a l e s * 
Se concede el tercer ascenso por q u i n q u e -
n i o a l c a t e d r á t i c o de la l í s c u e l a de Comer-
c io de Haroelona l ) . R a m ó n Asens io B u r -
g ó u . ' ; '1 
Se niega la e l e v a c i ó n á Escuela l í s p c -
c in l de Comerek i , c o m o las de M a d r i d y 
Harcelona, á la Supe r io r de M á l a g a . 
D. R a f a o l h a v u e l t o * 
Y a ha l legado á esta cor te e l d i r e c t o r ge-
tísrvá de P r imera e n s e ñ a n z a . S i . A l t i n n r a , 
q u i e n se h a r á cargo i n m e d i a t a m e n t e de los 
asuntos á él pe r t inen te s . 
Pien ven ido . 
E c o s del Magis tor lo* 
L o s p e r i ó d i c o s profesionales v ienen p u b l i -
cando t i abajos e n e o m i á s t i e - o s ivla-c ioi iados 
con la escala de sueldos presental la por los 
t i u t e s Ú o s de M a d r i d :d ( i o b i e r n o con m o t i v o 
de la c o n f e c c i ó n del p resupues to de Instinuc-
e i ó n p ú b l i c a . 
"De no sel- aceptadas las ((lie e x i g e n m a y o r 
a u m c i i t o , ó sean las de í a A . soc iac ión N a -
c iona l y Sociedcid l í s p a ñ o l a de T e d a g o g í a , 
que de a n t i g u o conocen nues t ros lectores, 
seguramente no s e r í a n i a l v i s t a la i m p l a n t a -
c i ó n d é ta referida escala p ropues ta p o r los 
maestros de esta cor te . 
E L . C O L - E I R A 
l í l representante de T í s p a ñ a en T e h e r á n 
coumuioa haberse i n f o r m a d o i>or el m i n i s t r o 
de Negocios l^x t ran je ros en Persia, que e n 
T o r b e t - D j a u ( K o r o s s a u ) , l ia hecho su a{ )a r i -
c i ó n una ep idemi 1 de i>este, y que en A l i s -
vaz (Chus i s t an ó A r a b i t a n ) y en Nasseri 
(go l fo cerca de M o h a m m e r a h ) , han s ido c o m -
piobados casos de c ó l e r a . 
m 
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B O L S A D E M A D R I D 
Fondos públ icos —Interior 4 0/0 Rf, 











500 » » 
» G y l í . 100 y 200 » » 
Efl ( l ia'roti l«i í>orit« 
i I mu ihi do moK 
l-li in fia p r ó x i n m 
AinorHzíüjto 5 0/0 
Idora 4 0/0 
0.'" B . EiipotéraHo Q^Mflft l 0/0. 
Obligaciones: P. ('•. V . A r i m 5 0/0.. 
Hdad. Blec*r.¡OH|ptl Moditxlín 5 0/0-
E Í ^ Í b ^ i d a d á o Cííathhtsfí 6 O/o 
S. ( i . Azucaró la do Kspafía 4 0/0. 
ÍJuión Alcolinlcrn BinnOoia 6 0/0... 
Acciones: Banco do J'^pafta 
1 d 01a H i x I»UK>- A luoi'i cvai 10 
Mdüi Ili|>()i|\'-M! 10 <ln BspAftti 
Idem de Ciusblla 
Idem EKpaflol do ("n'xlito 
íáxsm ('unlral Mt>,iic.a.no 
Idom l'jflpailol di-I Río do 11 Plata.. 
C o m p a ñ í a Arrendataria do Tabaco» . 
R. Q. Azncarora Eópafla, Pi^forontof 
Tdom, Ordinariiifi 
Idom Altos Horno» do Bilbao 
Idom I)uro-l,'olgMora 
U n i ó n AlooivoloiM E s p a ñ o l a 5 0/0.. 
Idom Rottinor.i VxpeAcin 
Idem E s p a ñ o l a de Exploeivos 
Ayuntamiento d i Madrid. 
Obligaciones do 250 poMota.*» 
Idom de Erlanpror y C'.i>iii|»aí"iíii 
Idem por rcaultau 
I d . por «xpropiacionM del interior 
















































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
l ' .ma. I07.ÍW; I.OÜUV.-;, '27.00; l ^ r l í n , i;i2,:U». 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Inl-tMÍor Ün do Úfifi, S:í,72; Aiiior¡i;ul)l)\ 5 |H)r 100. 
101.00; V. C. Norto í o l'.^Kuni, Ül.Or.; MM\IM k Z a 
r.ivfoza y A l i c a í d o , BÍ»,I5; Uivuso ú Vis'o, 25,70; A a 
d:diiw»». f.l,(¡0. 
B O L S A D E B I L B A O 
Alto* Bcftmm imftfí; JB&Atértí, KMI.OI»; IAPI'>-
ÍOVÍW. '¿UO.OO; IndiiBlt ia y Comercio, 27.00; tÜ^uo* 
r,>H, ;M),75. 
B O L S A D E P A R I S 
Extotior ospiilHJ 4 pór 100, 90,55; Rcntji f i . iruu-a 
B r>or 100. (9,45; Uii .llnto. 1.8-22.0(1; | i¿h ío Nucional 
do Méjico. W)7,00: de fx^drpis y Mcjioo, .TKf.OO; I 1 11 
CKH del K(f> do ía IMÍIÍ 1. 775,00; Esiwifiol del Río 
do U \'\:\.\\. 131.00; Coritrtü Moji.wmr.. ÍW7, P. C . Nor-
lo do E n p a ñ a . 413.00; do M;idrid á / a r a g o / a y A l i -
oanti», 410,00; Cr£dli l i y o m i a i ü , 1.537,00 r C<»mp. Nat. 
d 'E^-plo . París, 077.00". 
B O L S A D E L O N D R E S 
I 'AI rir.r wpnfn»! 1 (>f»r 100. ÍIO.OO; C&nWltdldcl IU-
gUü, 2 i / S por IIH), 74.12; Rénta a icmí i i ia S IK.I1 100, 
70,00; Uiiflc» 1000 5 por 100. 102,02; BáMÍI IHfííl 1 (*or 
m, S2.75; :s<»5 H ix.r 14Í0, 100.00; (•nif í i iny S l/'2 |K)C 
100, 71,1)2; Mffî iflMlO IH'.ri 5 KMI, 100.00; P i a l a c u 
b.irnM t>^t«i Stand, 2!l,0i); Cubiv. 70,02. 
B O L S A D E M E J I C O 
Piar.oó N V i o n a l dt> Mcijoó, ;tfi5.00; il« (.ondn^ y 
M 'JK .I, 220.00; tóntiwl Mciicaiio. 155.00; Orió^táí do 
Méjico, lül.OO; D r . c i i c a t c 6B|mfiol-; 10!«,00; Morcau-
l i l Monl.Mivy, 115,0(1; MtHCiuii.t Vciucnr/. , 115,00. 
B O L S A D E C H I L E 
l'.anoo do la Provincia., 172,00; Mtküt h i p o b l a r ioa 
(dom id. C por 100. 00,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
BaboN <lo Cbilo. 211,00; Btmco Bápaáol do C'hi-
lo, 142.00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
( I n f o r m a c i ó n de la casa Santiago Roo'ortda, Ton-
t u n do la Vega. 10 y 18.) 
T e l o í r i m a del I I de Noviembre da ia i? . 
Clerrí anterior Cierre d« ayer 
O o l u b r s T N o r b r * . . 6,B9 
Novbre . y D i o b r o . . . 6,57 
D i c b r e 7 E n e r o . . . . 6,55 
E n e r o y F e b r e r o . . . 6.¿4 






C n a r i ñ a y un m i s a r l o . 
PALMA I I . 19,10. 
E l i 1111 c s t . ddec imien lo de tKjbjíj'rtS de I h i -
z;i , ha a imc-c ido t m i e r t o , {1 cx»ii.-íccuetKÍ;L de 
m u l ip r ida ^'AUÍI b lanca , el m a r i n e r o de l 
arsenal de Car tagena J o s é .Sena, el cua l 
se l ia l laha éll la i.^la d i s f r u t a n d o de l i cenc ia . 
C r é e s e que el suec-io h t é deb ido á una 
d i s p u t a que t o u o l i o paiic>r|niauo sos tuvo, 
cu o c a s i á n que audics l i a l l á n a n s e ebr ios . 
Iv l a<;iesoi no ha pcnlido ser ha l lado . Se 
i h i t m y é t í dili{>euciias. 
E l v a p o r *(Tetoania<4. 
PALMA n , i(.,(r>. 
Procedente de N c u i o U f ha ( t egá t ló á este 
PUCt'to el vapor cablero i u ^ l é s Tétconia, con 
ob je to de recorrer los cabies que u n e n á 
Menorca , í h i / a y Ja vea, y p n i i c t p a l n i e u t e el 
p r i m e i o , que l u u d o n a con bastante irrégW 
l a i i d a d . 
A bordo v a n , con é l f in de d i r i g i r los i 
t rabajos , el j e l e Tlel dC-ciino Negoeiado de 
la Di iec-ción genera l Sr. P i u n e t , y como 
a u x i l i a r el Sr. Vai' .cz. 
En este pnerLo se n n i r á el jefe de repara-
ciones Si . A l vare/,. 
Esta noche s a l d r á el vapor Tetcovhv, d i -
r i g i é n d o s e á Capdepoia , e l s i t i o de a m a n e 
del cable de M e n o r c a , el c u a l r e c o r r e r á , re-
p a r á n d o l o . 
fiiv i a fo i tunru la s e ñ o r a y unos afnrttfti. 'ulos 
.!, • \ o f i o e i d o s t u v i e r o n A bien ;..dt{UÍi i r l o s . , 
l i > \ ; i ú t t i e r o 3 i g es á estas llora h " \rñ Uf 
por tííi.s' poseed o í e s . e n t i e loti cuales hay a l -
U-¡IIIO piensa e jnple^r I.OIK. ..pesetis pa-
ra q í í e e l ' wJs gordif, (pie tija p r o x i t t w - a n -
<l-i y á á c . W , tenga la o p o r t l t m d á d dv i r á 
hacer catnptt&ÍSl á estar, pesetas ^an d í f p 18 
de c a r i ñ o . 
E n la a d m i i T Í s t r a c f ó n c i tada se ventíó' 
tauibic-n el ¿16. 
l i l s egundo in ' cmio v e i u l r ó s c en una ele 
la cal le de A t o c h a . 
I,os favoreci i los fon un g u a r d i a y u i n ; ; 
verdule ras de los mercados de Tor rec iD 1 y 
1. ' \ i | i i ' . '> . (pie, p r e v i o el pago ele sendos rea-
les l o g r a r o n del g t u m l i a una p a r t i c i p a c i ó n . 
O t r o d é c i m o d i z que se halla « 1 poder d é 
u n s e ñ o r p r e s t a m i s ü i sed ien to de moned 1» 
de ú perra g o r d a . 
¡ IJueti p rovecho , y no ind iges ta r se , a m i g o l 
I^as ve rdu le ras de I ^ v a p i é s aseguran q u e 
el ¡¿Ordo de N a v i d a d c a e r á en M a d r i d . 
Les a g r a d e c e r í a m o s nos mani fes ta ran c u á t 
m'imero s e r á el a l o r t u u n d o . 
IIIB—B—» « • « • • € B — B — — 1 1 
EL "GORDO" Y EL "SUBSIGUIENTE" 
EN MADRID 
C a m i n o de IJadajo/. fué el ¿ÓrStit y a l l í 
e s tuvo , s in q u e le arrancasen todos sais ape-
t i tosos d é c i m o s . 
H n v i s t a de esto m a n d á r o n l e á M a d r i d , 
y en una segunda demauda de bi l le tes fue-
r o n á para r sus r o t o s á la a d m i n i s t r a c i ó n 
de l a cal le de Hor t a l eza , n m u . 53, donde 
Información militar 
Cruces. 
Se l ian concedido^eruecs blancas del M é -
r i t o M i l i t a r ; 
A l c a p i t á n D . V a l e n t í n t r o l i z á l e * C c l . i y a , 
al teniente a u d i t o r de segunda l>. Francis -
co G a l i a y S a r a ñ a n a , a l c a p i t á n de A r t i l l e 
r í a D . A n t o n i o Cor t ina Pé re / . , al profesor ter-
cero de ICqu i t ac ión l ) . Juan Rcchc I v C d c s m a , 
a l a a p i t á n I ) . J o s é F e r n á n d e / , y a l p r inu - i 
t en ien te de I n f a n t e r í a ( C . R . ) D . J o s é Va l í -
d u e r a y M a y a . 
Nombramlento t . 
Se han n o m b r a d o ayudantes de campo del 
genera l sub inspec to r de las t ropas d e l a 
q u i n t a r e g i ó n , a l c a p i t á n de l í . M . D . A u -
g u s t o E lo l a y a l de i g u a l clase de In fan t e i í ; * 
D . J ac in to R o d r í g u e z . 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE Dli L A A L H A M B R A , 2 
R e l i g i o s a s ' • V E a M ¡ ) E R A L i p i D A C i é N 
Santos y cultos de hey. 
SiUJ Mall ín, Pupa y már t i r ; 
Son Milli'in, abiul; Stan Ib^go 
do Alcalá, y Santos Am-clio y 
PubUp, Óblspoé > iTiártirce. 
1 ^ ' mis,a y olV io divino son 
do San I m g ó ¿o Al< alú, con rito 
doblo ujajor y Qolor blanco. 
» 
San Millún (CtuuMQjta Ho-
ran).—Fiesta ú su ÜfalJttr; á W 
ocho so oxiMiiidni Hn Divir .a Ma 
jostml: á conl imineióu, misa j 
c o m u n i ó n pcncal ¡ á laíj diez. 
fu cantará Tercia, y acto segui-
do, misa sobanne. en la que 
p i l l e a r á el Bti (Januloi-o; pov 
la taixle.ui las cwtttw>i itviaria y 
«Mitiún, á cargo do D. Jacinto 
I'Vnvr, tcnninantlo con eolom-
no reeem y Ix-ndioión con fj 
SfvntíáiiiK». 
San Ántoñio 'Jo lc« Alema-
nos.—Cultos f-n Ivonor do San 
Antonio, con auno.' y nmnitiesto, 
& bi> diez. 
Ifdosia Pontificia fio Son M i -
puol.—blem w n inif-a n Icmno, 
/ i lafi onco. 
Adoracián $pd urna.—Tunjo: 
Sau ÉwWJC'isco «lo 13(..ija y San 
Juan Bj'rchnuwis. 
(Esto periódico ee publica con 
censura ec le s iás t i ca . ) 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L C E N T R O P O P U L A R CA-
T 0 L 1 C 0 D E t-A I N M A -
C U L A D A (Atocha. 18}. 
M A D R I D . 
Solicitan trabajo. 
AJbflñilrs.—Peones do mano, 
í;.^pt'onoí5 sueltos, 0. 
Se necesita. 
Pucno^ oficilacs y ayudantes 
albartiks. 
"FUMADORES 
E l Hurol , fumado con el taba 
co. destruyo la Kioolina y cura 
los males de la boca, gargan-
ta, pocho y osl^mago, 1 pta. Por 
corroo, 1,50. Vjdoria, 8, Madrid. 
C A P A S C R I S T I A N A R 
En c a c h l m i r , o l í o m a n , da-
masco, p i q u é , nansouk, l i -
borty , p i e l sed-», mesa l im, 
seda lavable. Precios s i n 
c o m p e l e n c i s . <!ASA 
I I . J K K l ' A i . U A PHIlF .aO 
P . * d e l Progreso, 10 ,Madrid 
TU A D U C C I O N E S T É C N I C A S y c o m e r c i a les, a l o m í í n . f r . n -
c é e , í t ü i n n o . l a t í n . T r a i i i c : o r 
I m p o r t a n t e s soc iedades a l e -
m a n a s . H o r l a l o z 2 4 , p r i m e r o . 
A N U N C I O S 
I f J V E ü R K O D E 1912-1913 
TuütoH«niiftstrod Cectorea 7 ol p ú b l i c o on gonora l 
debon v i s i i a r y c o m p r a r en la i , u i r i i > A C H » N m á s 
g r e n d e á e M a d r i d ; l a m á s s u r t i d a en novedades p a r a 
l a presente e s t a c i ó n , la quo vendo m á s barato q u e to-
dos s u s e o m p e í i d o r e a y todas las 1 i q u i d s c i o n M , B^y yo . 
80.000 m i s t o s en tolas e u r r i a n ' e s y f a n t a s í a , so . lorias , 
l a n e r í a s , terc iopelos , encajes y confoeoionos e n a b r i -
foa , b lusas , faldas, yoj t idos , etc., de ú l t i m a moda . P a -
ñ o s ioglesos. C o r t e s de t ra je y gabanes de ú l t i m a no-
v e d a d para e . ibai loros y s e ñ o r a s . 10.000 muios en 
pe luebs y fe lpas de seda, a s t r a c a n o á , c a r a c u ' s , l e r d o -
pe los de l Norte, do 1,40 metros 4e ancbo pa^a a b r i g o s 
y ves t idos de s e ñ o r a . P io l e s , e c h a r p é s y m a n g u i t o s do 
p i e l , ú l t i m a c r e a c i ó n . Mantas Ing lesas p a r a v i a j e , et-
c é t e r a , etc. i ' K t X ' i o F Í J O . — I ' r c c i o » v r t M l n i l e i a m o u -
te e x t r n o r t i i u a t i o a . S i n bombos, s i n cupones n i lole-
r í e s n i rega los n i t e s ! a m e n t a r í a s 
Traspaso e i l o c a l con g é n e r o s ó s i n e l l o s . 
Angel García, Pieslados, 4, y Tetuán, 21. Madrid, 
C i R A K L K i r i O A C I Ó X . [NO C O N F V H D I B S B i 
firan R e l o j e r í a d e P a r í s 
f U C N C A R R A L , 5 9 , M A D R I D 
L l a m a m o s lo aten 
c i -n sobre es'e n u e v o 
r e l o j , q u o s e g u r a m e n 
t e s o r A oprooisdo por 
todos los que sus ocu-
§aciones Ies ex ige aa-er l a b o r a fija de ni) 
che, lo cual so c o n s i -
gue con e l m i s m o s i n 
n e c e s i d a d de r e c u r r i r 
i c e r i l l a s , oto. 
E s t e n u e v o r e l o i lio-
n a e n su e . í fora y iaa« 
B i l l a i u n a compos i* 
c lon R A D I U M . — R a 
d i n m , m a t e r i a m i n e -
r a l d e s c u b i e r t a bace 
i l g n n o s a ñ o s y que 
hoy v a l e 20 m i l l o n e s 
k l k i l o a p r o x i m a d a -
mente , y d e s p u é s de 
inuobos esfuerzos y 
trabajos ge h a pod ido 
c o n s e g u i r a p l i c a r l o , 
e n í n t i m a c a n t i d a d , 
s o b r e l is horas y ma-
n i l l a s , que p e r m i t e n 
E L F A N T A S T I C O l Z r ¡ t ~ V l ' 
¡ ( i R A N K O V E U A U ! 
este r e l o j en laobsou 
r i d a d ea v e r d a d e r a 
mente u n a m a r a v i l l a . 
6 r a n f a c i l i d a d da l a Casa á ios s e ñ o r e s s a c e r d o t e s 
p a r a a d q u i r i r es te r e l o j . 
Ptas. 
En caia n íque l con buena m á q u i n a garantizada, caja 
rneda extraplano 2 S 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , r ub í e s 3 9 
E n caja de plata con m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i ca ó mate 40 
E n 5, 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a d e u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
LIBROS A PLAZOS 
U n i c a e i s a en E s p a ñ a quo v e n d e á p lazos toda c lase de obras 
e s p e c i a l m e n t e do Derecho. P í d a n s e c a t á l o g o s al D i r e c t o r do 
<E1 C r é d i t o L i t e r a r i o * , M o n t e r a , O, M a i l r l * ! ] 
V E L A S D E C E R A P A R A E L C U L T O 
C H O C O L A T E S « -
g U I U T Í N R U I Z D E G A U N A 
V I T O R I A 
• 
f 
3 M C 3 M X T E S X J I C 3 . A . K T O S t A . 
B a l e r í a do C c o i m , C u b i e r t o s y s o r v i o i o do m e s i , I lo ladorns , F i l t r o s , J a u l a s , Bote l la s p a r a 
o o n s e r v . r las beb idas t r í a s ó c ü i e n t o s 48, 
J u a n C e r r a r a é H i j o s 
C A I a L E R E A L , a i B R A L T A R 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
p r ó x i m a s s a l i d a s R A R A S A N T O S V B U E N O S A I R E S 
DE LOS GRáHDiOSOS PAgüETES I T i l W I O S (SALVO G&HCEL&GiÜH Y mmfo) 
VA d í a 2 5 d e O c t u b r e 
" S I E N A " C d o b l e h é l i c e ^ 
E l d i a 8 d o N o v i e m b r e 
" R A V E N N A " 
A d m i t e n p a s a j e r o s d e C á m a r a y d e t e r c e r a c l a s e . 
Ea^oa vapores no sauée^tosí en ía t r a v e s í a m á s qjiae de II k 12 d í a s . 
T r a t o i n m e j o r a b l e , a l a m b r a d o e l ó c t r i c o , p a n y c a r n e f r e s c a y v i n o t o d o o l v i a j e . C o m i d a 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , m e d i c i n a s y e n f e r m e r í a , g r a t i s . T e l é g r a f o M a r c o n i . N o se n e c o s i l i i 
d o c u m e n t o a l g u n o p a r a e l e m b a r q u e , e x c e p t u a n d o l a c ó d u l a p e r s o n a l . 
P u e d o r e s e r v a r s e l a c a b i d a c o n a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e n o s p o r c a r t a ó t e l e g r a m a , q u e 
so c o n t o g t a r á e n e l m i s m o d í a d e s u r e c i b o . 
Para más informas, aciidasa á J u a n C a r r a r a é H i j o s ^ — A C r B Í I T E S 
M & i t J i i i M a B S 
m o d o r n o s , prooioses, c ó m o d o s , 
baratos . 
H d s c u i a s p a r a p e r s o n i s , 6 
m o d e l o s p r á o i i o o s y reducidos . 
I d o m p a r a c j e i n a y e q u i p a -
j e s , deflde 1 posota 78 c é n t i m o s 
U t e n s i l i o s de ooo in i i r r o m -
p i b l o s , e spec ia l e s do esta C a s a . 
B - t t e r í a s « o r a p l e t t s , á í'S ptas 
M á q u i n a s do hacer c a f é á G0 
c é n t i m o s . F i l t r o s p a r a agua . 
C a l e f a c c i ó n por p e t r ó l e o . 
C a l i e n t a p i é s y e a l i e n t a m a 
nos, do a g u a , a lcohol , m a r i p o 
aa, e l e c t r i c i d a d , ace i t e y brasa , 
desde t p e s ó l a . 
P r e c i o s Ajes baratos . 
M A R Í N , 12, P l a z a da H e r r a -
pe N e r l . 
o s a u u 
( ¡Ojo! ) Un io jmoni . e 
Oísrtas y deoiaiás 
S A C E R D O T E «7 a ñ o s , ofrece 
¡jorvicios cu provincias ó ch ol 
extranjfro, comn |)iofoeor, ca-
peUán p i i l i o i i l u - 6 cargo com-
paÜbU) dignidad. 
Informoa ou esta Adminis-
tración. 
P I A N O S Y A N G E L U S . ( W 
posturas garantizndas baratí 
sima<4, por conslrurlor italiano. 
Buena nfin.ipión, 2 ptwtas. Dos-
e MI >, 23, cordonería. 
E M P L E A D O por oposición, 
3$ afioS do edad, ocuparía bo 
r*s librofl, modesta retribución. 
Dirigirse por osento: A Molí-
Dolii, oficial do Correos, Madrid. 
O F I C I A L retirado so ofrecí 
para acompañar niños 6 person* 
impedida. Lista do Correos, cé 
dula 173. 
se «I íiaboratorio do O. R 
Chorro. Elche. 
P R O P A G A N D I S T A S p a r a 
asunto industrial, con práctici 
y buenas referenciaa, eo necesi 
lan. Ilazón en la Admiiii>tr;i 
ción do E L D E B A T E . 
P R O F E S O R A do eolfeo y 
piano, so ofrece para dar lee 
cifuin.''. en su casa y k d o m r c i l i A 
Cardenal Cisucros, 42, 3 ' 
Icrecba. 
C O S T U R E R A iría á trabajar 
las cusas. Mar í i frisado, 
lio do Sogovia, 5, r-enadoría 
O F I C I A L de barbero, bue-
nas referencias, deíon coloca-
ción on Madrid. Knzón: Joeó 
Ijópcz Martíaoz. LuTibro , 1.— 
Hollín. 
P R O F E S O R católico do p n 
mera cnsoñanza, co" inmojora 
bltw i\>forcncia.s, m ofrece á fa 
milla católica, para educar ni 
ños. oficina ó secretario partí 
oular. ¡fdrnSnffo do Torre.—1 
F A L T A N ftprendiOM da cb-i 
nista ron buenas referencias. % 
picfn-irán nuevos on el oficio 
Santa Teresa, primero, obams 
toría. 
S E N E C E S I T A una fiirvi ri 
to, pmlirií'ndo roción Ucgfvl? 
Jo provincia». Bolsa, 9, 3.° 
S E Ñ O R I T A do oompoAftfj ba 
blando fronci's, so olreco pus 
aoonipftñar |Ktr la mañami, ae 
ñoritas ó ni ñon. Informct» m 
mejorables'. Tutor, 18, 4 .° , do 
rocha. 
NOTA.—Advertimos á las nu. 
meroslslmas personas que nos re-
mitan anuncios para esta sec-
ción que en ella solo daremoi 
cuenta de las ofertas y deman-
das do «trabajo». 
(^n esta l ecc ión 
orat 
l E S • ? IES I R 
L o s m e j o r e s s u r t i d o s y m á s b a r a t o s ; . 
Carmen, 20, 22 y 24, y Esparteros, fr-Teléfono m 
Fabricación de tapices de nudo hechos á mano, con dibujo y medidas que se deseen 
A l u s & e é i i d e t e j i d a 
A S M a n t a » . M a n i ó n o s . F r a n e l a s de lana y 
f Q de a l g o d ó n , P a f i n r í n . G é n e r o s blancos. 
' I d o m de punto . T r í j o s d « l a n a p u r a in -
encog ib lea v e r d a d , m a r e a « W o l s o y ' . T n p i c e s d e n u d o á mano 
de la a n t i g u a oasa V i d a l , de P í t i m a , fundada « n i >26. 
M E N A J E C O M P L E T O D E C A S A 
2=] S 3 P O Z - S T n V E H S T A . , Í 3 
F i l ' a i i L i l E i E 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO D1V1H0 
Candoleros, cr.iui.labroa, l á m p a r a s , l u m i - « Braseros, copas, tarimas y toda clase do 
a r t í cu los en l a tón y bronce, niquelados v 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
narias, a r añas , custodias, c í l i c e s , copones, 
fetenas, c i r i a i fv , atriles, sacras, t a b e r n á c u -os, balaustradas paru coros y presbiterios 
o tcé lera , etc. 
I m á g e n e s de tal i . i , c a r t ón piedra y pasta 
madera . 
panos, s i g u i e n d o la ú l t i m a m o d a do las artes 
deeorat ivas d o m é s t i c a s . 
¥ E s p e c i a l i d a d on a r t i c u l o » de f o n t a n e r í a . 
S e d o r a , p l a t e a y n i q u e l a á p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
E x p o r t a c i ó n á p r o v i n c i a s . 
V e n t a s a l c o m e r c i o , p o r m a y o r . — S e r e m i t e c a t á l o g o ¡ l u s t r a d o g r a t i s 
. a b n c a c i ó n s o b r e p r o y e c t o s ó d i b u j o s . 
>s d e M . de lg 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCAHAZ 
F Á B R I C A ^ „ . 
M A D R I D Luis Mitjaüs, m. 4. 
Teléfono, Bvím. I .OS* 
A L M A C E N E S 
Calla da Mocha, núra. 65. 
Telefono, núm. 3.875 
VENTA DE PRODUCTOS 
L o s S i n d i c a t o s a g r í c o l a s d o l a p r o v i n c i a d o 
P a l o n c i a o í V e c c n s u s p r o d u c t o s , q u o s o n c e -
r e a l e s , l e g u m b r e s , v i n o s , p a t a t a s , c a r b o n e s d e 
e n c i n a , a l u b i a s , l a n a s , e t c . 
D i r i g i r s e á l a F e d e r a c i ó n CaSoSáco-
Agrar ia de la Provincia, CírcuSo C a -
tolice, Palencia. 
L U Z N U B V A 
Incandescencia por gasaiina. L Á m p a r a s p o r t á l i l e s para 
todo servicio de 10 d 500 bujins. Sin «lor n i l u n n » : iu 
explosivas. C a t á l o g o g ra t i s .—la Orden y Comp.'1, S. en C 
A . T O C 3 5 A , » i í . — W A m i ü O 
L O T E R I A N U M . Vi 
Antigua de Santo Domingo . Su nuevo ndminisfrader, 
J o s é Manzanera remite á provincias y ex t ran j i r e billetes de 
todos los sorteos y de Navidad. Plaza de Santo Domin-
go, 15, M a d r i d . 
L A R O S A R I O ^ 
G R A N F Á B R I C A D E J A D O H Z S 
C O m U f l E S Y F I ^ O S P E Í ^ p ü J V I ñ D O S 
\ f • • ; i B l R e y d e l T o c a d o r ^ • , , i j 
Bspoc ia l ídad en nguas do tocador K á t u m v a , 
I>1V1IIR, V l o r l d n , K e i n a «le JHomtafitt; ex tractos 
Buperfinos p a r a e l p a ñ u e l o , j en tod» cluso d« 
p o r í u m e r í a . 
P E R E D A Y COMPAÑIA 
o i S A N T A N D E R i g 
t l E í l T i S S T t l E S E S t i l U l g r 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a clase de c a r p i n t e r í a r e l i -
g iosa . A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s enca r -
gos, d e b i d o al n u m e r o s o é i n s t r u i d o pe r sona l . 
Para la correspontígncla: VICENTE TENA, escultor. Valsneia. 
¡nser íaremoí 
gr tuí tan^cnte todas las ofer 
tis' y (Temandas d« t r ^ a j o , 
t ju | se nos e n v í e n , rii^t-
t a d á s en forma brev/'; 
NECESITAN TRAGAJO 
O F R E C E S E iovín poseyea 
do couociunontos taquigríificoa 
saliioudo escribir ít mi^inna. 
Razón, puoüto de floroe do la 
iglesia do Han Sebastián. 
S E Ñ O R A disljnguida. Se 
oímee para acompañar niños S 
soñoritas. Kazón é informes, 
plaza dol Puente da Scgovia, 
1, principal. 
£1 Emporio de Ventas 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á M a -
drid, visi ten nuestra E x p o s i c i ó n de Musbles y ©bjetos 
Oec t ra t ivos . Loa hay de todos ios gustes y variedad de 
precios. Si os vais á casar no d u d é i s un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mi l objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A & 8 T 0 8 , 3 5 . - G u o u r s s l i R E Y E S , 2 9 . 
T o l í S f o x i o 1 . 3 4 2 . 
SACERDOTE joyón, buepa 
|carivra, práctico en preparar},' 
jóvonos de segunda onsoñanzn," 
ofi 'ócm como capellán particu-
lar, oducflr mñoa ó cargo aná-
logo. Hazón en esta Adminis-
tración. 
LA YSLUDA E N H O N O R 
DEMENÉNDEZYPELAYO 
« a 
S - D I S C U R S O S - l 
p r o n u n c i a d o s p o r e l S r . V á z q u e z 
¿ e M e ü a , p a d r e S a c a r í a s , P . A l e -
I w ^ J l 'VjA5 V S f i ¡¡ 5 flnSei H e -
r r e r a , y t o s a r h ' c » ! o s de D . R i c a r d o 
L e ó n y D . F r a n c i s c o R o d i ' í p s n 
M a r í n , i e i d o » e n eS floietnwe a c t o 
q u e EL P c B f í T E o r g a n i z ó 
h o n r a r l a m e m o r i a d g j i n s i j n a p o -
t í j r a í o . y C;Ü3 s e c e l e b r ó en e i t ea -
t r o d e U P r i n c e s a . — M a g n i T i c c s 
: : : : : : f o t o g r a b a d o s : : : : : : 
/ T 1 
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Ó m n i b u s á l a i s e s t a c i o n e s 
P o r n u s o r v i c i o p a r a una aola f a m i l i a y u n solo d o m i o i l l o 
husia «o a personas y 100 k i l o g r a m o a de e q u i p a j e , á l a l e i ta 
c lones de l Norto y M o d i o d í a ó v i c e v o r a a , (ros paftetaa. 
A V I S O V > Í ? - ^ 
I n l e r o s a á loa que v i a j a n no c o n f u n d i r el despacho quo t le 
ne o a t ? . b ¡ e o i d o cata Cftsa en la ca l le de A l c a l i í , n ú m . 18, 8 r . 
rrous te , pon e l dospacho de las C o m p a ñ í a s , poi e n c o n i r i i r a e 
gi-andea venta jas e n e l a o r v i c i o . 
A v i s o s : A l c a l á , 1 5 . — T e l é f o n o 3.253, 
P O R T E R I A solicita matri-
monio. Plaza Vioja do CUam 
borí, kiosco do periódicoo. 
O F R E C E S E como pasante 
práctico, católico. Inmejorables 
antoctdonto'?. Rajsóa, Silva, 11, 
principal derecha. 
J O V E N instmído, hnena l» 
t n 6 inmojoralilca reforencia1-, 
príctico on ol comercio y oíici 
ñas. so ofreoo. 
Santiago, 7 y 9, 'e coro de 
rocha. 
O R D E N A N Z A ofróco^ joven 
bt»onxs roferencias, Sau Sebas-
tián 2, pajarería. 
O F R E C E S E para escribicn 
te. ordenanza ó couserjo, Bí 
Qatiérréz. Torrecilla del Leal, 
26, 8.°, A. 
E M P L E A D O joven con va 
rioe aiV» do práctica on Admi 
nistración. olrcoe sus tervicios. 
Jacometrozo, 20, 2 .° . 
Roointo del Ili)K'xliomt¿. 
?A|,Ai.kS«EtJ con título acá-
ííiíi ico, casado y con hijr**, 
solicita colocación. Razón: So-
ñor cura párroco de Talavora lg 
Vieja (Cácorcs ) 
C Ü L Ó C A C I O N SÓIÍQÍU sof|c-
ra encendida on lodos los qnoha 
ccris do una cnr,a. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Iiag&sca, M, pa-
S A C E R 0 t y ^ ü joven, w ofre-
ce pam acoraiiaiTíCr ¿iñoa, és-
cntorio pailicular ó CM&Tmb-
Ic^o. limpio dignidad. Razón: 
'/uoocarral, 102, portÍ!r(ii. 
P E R S O N A cristiana, do edu-
cación y con carro ra, que hoy 
so liaüa en la desgracia, suplica 
para un hijo quo ticno diez y 
sioto años, ó instruido, una pla-
za do eócribionto ú ocupación 
Análoga. Buenas referencias. Ra 
zán: Fucáfícanalí lili), 2.*, do 
recha'. 
IESPECTACULOS 
P A R A ÍÍOV 
F i S P A N O f í . — A las 9 (popular. 
QC'y re't'a.'a do procioe). -Don 
Juan Tenorio. 
C O M K D I A . - A las 0 y 1/1. -
La Divina Piovidoncia. 
LAIÍA.—A la* 0 y l / 2 . - L a f- • 
rail i a do ] \ \ S^lo, ó el caí^y i 
oSo quiere.—A las ÍÓ y 1 i 
(doble).—El nspO (Jo Buridf.n. 
A las G y 1/2 (doble).-Mando 
ürf'xielo y La íami l i t d¿ 1* 
Solo, ó el cabido cáfla qmV ^ 
r . . . 
(.JKIf VAN' I F ,S .—A las G y 1/2 
( vormouth ) . — Canción do 
cuna (dos actos).—A las 10 
(soncilln).—La nicotina.—A 
las 11 (doblo).-Las ooeas do 
la vida (dos actos). i 
J O V E N honnado, se ofrece 
para ol comercio ú otra claso 
do omploo. Razón: Minas, 17, 
t.*, izqnionla. 
J O V E N , poeoywulo conoci 
mionios tet'>rioo-prácticos de to-
iif<Ui¡ ía do libros, ofroco sus sor-
vicios. Inmejorables rofoivncias, 
Razón : el roverondo padro guar 
dián do padres Capuchinoe do 
Jesús, do esta Corte. 
C A B A L L E R O . inmojora bles 
reíercncia8, con práctica dosdo 
joven, do servicio on cofias gran 
dee, so ofrece para copa aná 
loga, conílorgería ó administra 
ción. RAforoncias: Duque do 
Lir ia , 5 y 7, 2.', izquic. la.. 
S E Ñ O R A católica, instruida, 
.so ofroco para ama de goluorno. 
Razón on osla AdministrocióU. 
SEÑORA ailólioa, ¡nstruíán, 
so ofroco para acompañar sefín, 
ra ó soñorita. Razón on esta Ad 
ministración. 
P R O F E S O R F R A N C E S , doc^ 
afii>n piáclica, mOtcxlo rápido, 
• - i - • domicilio ó en rafia. Es-
pecialidad niño». Explicaría en 
Colegio ó Academia: Corredor» 
Baja, 27,.2.• izquierda. P. 8. M. 
J O V E N UKuvIro, sin título, .so 
ofroco para colegio católico u, 
lecciones á domicilio, familias 
católicas. Pocas pretensiones: 
Lista do Correos, postal núme-
ro L . G0L398. 
S A C E R D O T E graduado, con 
miiílm práctica, da lecciones 
do primera y seguiida tnscñ in-
za á dom'ciliu. Razón, Pn'ncii-c, 
7, principal. 
S E Ñ O R A ixirtnguasa, católi-
ca y wyco, ofréceéo para dama 
d<i tornpüíii.i. ama do gobierno, 
para niñ.>! ó cwtura. E s c r i b i r á 
MMÍI Onorio, S i n Marcos, 30. 
2.* izquierda. 
P A R A traducciones en portu-
gut" ,̂ francés, español, para co-
rrección do pruebas tipográfi-
cáe, administrador ó cmplondo 
dn confianza, etc., ofrécese un 
.'xlranjoro católico y coa buenas 
i\>!\'ivnciafl. 
Razón en el kiosco de Er, 
DWJATI:, callo Alcalá. 
" Ñ E C E S Í T A N portería padre 
ó hija, do añw, viuda. Razón: 
vtfjjpi, 2 y 1, ( l e r c c l i ^ ^ 
J O V E N , BiJSiea&ó francés-, 
buenas roferencias, desea colo-
ca( iún oí» ollcinas. J. B. Cast©: 
Uaua, 8. 
J O V E N di*^ y seis años, con 
buena letra y escribiendo 
máquina. bftMGfld liara osen 
biente en horas nocbo. Pocas 
preUmsionos. fiista Correos, pos-
tal número GG2.:,,73. 
M A T R I M O N I O , solicita por-
tería, buenos informes. Conti 
nuación de Jorge Juan, 72, so 
lar. 
J O V E N , do pueblo, oon buo-
nas rcféroQcüe, ofVéooBO do crio-
d.-) ó cargo análogo. &oü6n: Au-
gusto I,'igueroí>, 1G, prini'TO. 
P O R T E R W - f e M i o i t í T n ñ 
•••imoüio do alguna edad, sin 
hijos. Reloj, 2 y 4, 3 . ° 
* S A C E R D O T E of 
N o é s o leo 
cionca latín y o^slcllano, á do 
mieilio, ó pu^coptor niños. Ba 
zóa : Olivar, 34, 8.° , derecha. 
O F R E C E N T R A B A J O 
E X T R A N J E R O cntólico, pro 
fosor idiomas, M» nocesita. A c á 
domia Central, Cruz, 30. 
E D l í c M eo necesita para un 
método do Lectura artística, en 
cuatro libros. I . Lectura mecá-
nica. I I . Ijectura do la cláusu 
la I I I . T;cctiira do composicio 
nos en prosa. " IV . Lectura tic 
composiciones en venso. Dir i -
girse á D . J. Vil lal tn, director 
del Colegio «I^a Educación». 
Monóvar (Alicante). , 
COMICO. -A ü » 0 y 1/2 (do-
mo).—Lances do amo y cria-, 
do (dos actos).—A laa 10 y 
3/4 (doble). - -La Ma ry Toi ' 
nos (dos actos). 
COLISEO I M P E R I A L (Con-
cepción Jerónima, 8).—A laa 
4 y 1/4. — Pclículafl. — A Ina 
5 y 1/4.—lia cuerda floja.--
A las G y 1/4 (ospociaJ).-LI 
genio alegro.—A las 8 y 1/2.— 
Películas—A las 0 y 1/2 - . 
San Rufino, már t i r A la* 
10 y 1/2 (os iwial) . KI mar 
trimonio interino. 
B E N A V E N T E . - D o ft á 12 v 
1/2.—Sección continua do o 
ncm:#Rrafo.—Todos los d ía4 
estrenos.—I^os jueves y do 
mingos, matinót^s infantiicíV 
oon regalos do juguetes. 
ESTANQUE GRANDE D E N 
RETIRO.-Todo los días, dtf 
G de la mañana hasta ano-
elucido, pintorescos paseo* 
6n vaijorcs, canoas, lendems 
y bicicletas acuáticas y bar-
cas do remo y vela. 
Los domingos gran rifa do ja 
gneUs.—Precios muy modo-
ladee. 
RECREO D E SALAMANCA 
(Ideal Políetilb. ViII 
28) .—Patines. — Sección con. 
tinua do cinematógrafo.—Bar. 
Patisseríe.--Martes y viernefr 
do moda.—Jueves, carreras do 
cintas.—Abierto do 10 á 1 y 
do 3 ^ 8. 
G R A N P A I { K . . - t A I I ) o r t o Agui 
lera, fü).—El lecrw más có-
molo, ífc?co y olegaute.—E; 
colt.dv^ psicnloa do sillas > 
butacas.—Magnílico cincm i 
tógraf o.—Socied ad d ist i np • •' • 
da. — Concierto por bondJ 
militar.—Regalos, «por Bortoo. 
de juguetes y décimos do lo 
t o r í a . — E n t r a d a ul p.ir.iiio. 
20 cént imos: los nifles. IO.— 
Viernes u.oda. 
R E P R E S E N T A N T E S ncti 
vos y con - buenas rofcroncioa so 
necesitan para hi venta y do 
pósito do un ea'wíGoo. Diríjan-
s e r e c i b e n esque-
l a s <le d e f u n c i ó n y 
f i u i v I Í • v i o , e n l a 
i m p r e n t a d e e s t e d i a -
r i o , l i a s t a l a s dos do 
l a m a d r u g a d a . 
